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Agosto 14 de 1913. 
^ General F. Frcyre de Andra-
^ r+a del 9 <iel corriente, que, au-
id io5 periódicos de esta ciudad, y, 
1 p̂ tende usted restarle fuerza 
í Z n d a de justicia, pletónca de 
hTv de Verdad, contenida en mi 
.'¿ira el Yanqui," nada prue-
1 contra de mis afirmaciones. Pa. 
Inuociarse usted contra los idea, 
1̂ pueblo cubano, expuestos en 




mi tesis se apoya; y conw cuan-
Led dice en su carta, destraído es. 
.̂ la lógica de mi libro, con la Hia-
con la Verdad, con la Justicia 
.n el ideal cubano, tengo que remitir-
j usted a 'los argumentos de mi libro, 
todos siguen en pie, a las indias pá-
s protestatarias de la obra que us-
excomulga en profundo arranque 
latitud. A la Historia, a la His-
na y al Decoro, General, ciña su pa-
,• al ideal Tevolucionario y al pro-
i de Martí, al Separatismo Abso-
¡o del anhelo cubano. 
la visión de los reconcentrados, 
el fácil combate de Santiago, ni el 
pejismo ni la ficción, debe compe-
rlo a usted a decir que al yanqui de-
la 'libertad, que a la sangre del 
í (que fué bien poca) debemos 
término del sufrimiento, y mucho 
m llevarlo a decir que '' el cubano 
le estar dispuesto siempre a dar por 
vanquis la vida como ellos un día 
Serón por los cubanos." Cuando 
'impaba usted esa monstruosidad, 
se le resistía el corazón ? 
Observo que el Sofisma lo aparta a 
fñ de la realidad y del Derecho. 
) recuerda usted aquellas ,palabras 
Martí: "A lo que se ha de estar 
es a la forma de las cosas, sino a 
espíritu. Lo real es lo que importa, 
lo aparente. En la política, lo real 
lo que no se ve. La política, entre 
varios fines, es arte de salvar al 
de la enemistad abierta o de la 
codiciosa de los demás pue-
«* A todo convite entre pueblos hay 
buscarle las razones ocultas. Nin-
pueblo hace nada contra su inte-
: de lo que se deduce que lo que 
Pueblo hace es lo que le interesa, 
tos naciones no tienen intereses co-
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mnnes, no deben juntarse y si se jun-
tan, chocan. Y esto es más aplicable 
tratándose de naciones desiguales en 
hombres y recursos. Los pueblos me-
nores, que están en los vuelcos de la 
gestación, no pueden unirse sin peligro 
con los que buscan un remedio al ex-
ceso de productos de una población 
compacta y agresiva, y un desagüe a 
sus turbas inquietas, en la unión con 
pueblos menores"? 
Lo que menos interesaba al yanqui. 
General Freyre, era la libertad cubana. 
Y usted no ha de ignorar que el yanqui 
practicó en Cuba lo que ahora provoca 
en Méjico: esperó lo que juzgaba ago-
nía de los combatientes para volar el 
Maine, y ante la inminencia de la gue-
rra quiso hacer pedir a los delegados 
cubanos la anexión; más como éstos 
se negaron a la infamia, el yanqui obli-
gó al Gobierno mambí a aceptar la 
alianza contra España para hacer la 
guerra en Cuba, con un programa si-
niestro para el cubano. España, ago-» 
nizante, rindióse a los pocos días, no 
por falta de deseos de pelear, sino por 
falta de recursos. El yanqui encontró 
hecho todo el trabajo por el cubano, 
¿Dónde está, pues, la gloria yanquit 
¿O es que ésta consiste en adueñarse 
de ocho millón as de filipinos, de Puer-
to Rico, de Guam y de Cuba y en con-
trolar abusivamente, a Hispano-Amé-
rica? ¿Consiste la gloria en el despo-
jo? El yanqui, pues, hizo la guerra pa-
ra realizar el dorado sueño de sus vi-
les ambiciones. 
¿No sabe usted, señor Alcalde, que 
Martí conocía perfectamente el instin 
to de los E.E. U.U. ? Oiga este Evan 
gelio de nuestro Apóstol, contenido en 
su informe, como plenipotenciario del 
Uruguay y ponente de la comisión en 
la conferencia internacional de Wash 
ington convocada por el Presidente 
yanqui Cleveland para la adopción de 
una moneda común de plata, de uso 
forzoso en todos los países de América 
Hablando de los yanquis, dice el Após 
tol:—"Creen en la necesid/id, en el de-
recho bárbaro, como único derecho: 
e s t á r e c o m p e n s a d a s i n i e s t r a m e n t e . . . " 
"Esto será nuestro porque lo necesita-
mos." Creen en la superioridad in-
contrastable de la raza anglosajona so-
bre la raza latina. Ni el que sabe y 
ve puede decir honradamente—porque 
eso sólo lo dice quien sabe y no ve, o 
no quiere por su provecho ver ni sa-
ber—que en los Estados Unidos pre-
pondere hoy, siquiera, aquel elemento 
más humano y viril, aunque siempre 
egoísta y conquistador de los colonos 
rebeldes, ya segundones de la nobleza, 
ya burguesía puritana; sino que este 
factor que consumió la raza nativa, 
fomentó y vivió de - la esclavitud de 
otra raza y redujo o robó los países ve-
cinos, se ha acendrado, en vez de sua-
vizarse, con el ingerto continuo de la 
muchedumbre europea, cría tiránica 
del despotismo político y religioso, cu-
ya única cualidad común es e) apetito 
acumulado de ejercer sobre los demás 
la autoridad que se ejerció sobre ellos. 
¿Pueden pues, los Estados Unidos con-
vidar a Hispano-América, a una unión 
sincera y útil para ésta?" 
El cubano nada debe al yanqui que 
no sea el despojo que contra el Decoro 
y la Justicia, el yanqui realizó sobre 
Cuba. La aventura angloamericana es-
tá recompensada siniestramente 
. Ahora falta la anexión...—Por ello 
es cruel que usted niegue a la juven-
tud cubana derecho a protestar de la 
P A C O F E R N A N D E Z D O M I N I C I S 
El n u e v o c a s o d e f i e b r e a m a r i l l a 
Alunes ]a semaila antepasada 
m} esta capital a bordo del vapor 
'WJano "Morro Castlc" de ia lí-
•» de Ward, procedente del Estado 
.l Apeche, el comerciante chino 
^FanChoo. 
m̂o quiera que dicho individuo 
pnmune a la fiebre amarilla y 
!(1ia de un puerto declarado sucio 
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por nuestras autoridades sanitarias, 
fué remitido a Triscomia juntamente 
con otros pasajeros a guardar cuaren-
tena de seis días. 
Al sexto día, o sea el último de la 
cuarentena, Wung Fan Choo fué re-
mitido al hospital "Las Animas'*, en 
observación, por tener su temperatura 
anormal. 
Al reunirse la Comisión de Enfer-
medades infecciosas para examinar al 
asiático y dictaminar sobre el mal que 
padecía, se vió precisada a transferir-
lo por unos días en espera de que la 
fiebre fuera más alta, para pider 
comprobar el mal. 
Hace varios días volvió a reunirse 
la Comisión para diagnosticar el ca-
so; pero no pudo precisar si era o no 
fiebre amarilla, puesto que el indivi-
duo pertenece a la raza amarilla y se 
hace difícil el diagnóstico, inclinán-
dose a creer que el caso era de tifoi-
dea. 
Ayer, al reunirse nuevamente la co-
misión para reconocer de nuevo al tri-
pulante del bergantín ti «ruego "Vard 
wik", Mr. Jogansen, que padece de 
tifoidea, examinó nuevamente al «W" 
no Choo, pudiendo dictaminar, de> 
pues de un detenido estudio, que la 
fiebre que padecía el comerciante asía 
tico era fiebre amarilla. 
B 
El doctor'Guiteras. Director <!e 8?' 
nidad, que se hallaba guardando carao 
desde ayer a causa de padecer de una 
.afección a la garganta, se levantó ex-
presamente para reconncer al cuaren-
tenario. 
Deseamos al doctor Gnitera-s un 
pronto y total restablecimiento. 
• 
Wung Fan Choo quedó mi !« hftl» 
del Hospital destinada a la fiebre 
amarilla, convenientemente aislado, y 
se han tomado todas las medidas nece-
sarias a fin de evitar el wntafio. 
Hov o mañana volverá a reunir^ 
la Comisión para examinar el estado 
del enfermo» 
Mañana embarca para Nueva York, 
de donde ha de trasladarse a Italia, 
nuestro estimado amigo el joven tenor 
cubano Paco Fernández Dominicis, 
que va a Milán con el fin de ultimar 
sus estudios en la artística carrera 
que tantos triunfos le reserva sin du-
da. 
Que así sea. 
E L C O N S U L D E E S P A Ñ A 
Mañana embarcará para la Penín-
sula el cónsul de España en Cuba, se-
ñor Ferrer. 
El señor Ferrer va a Madrid con 
dos meses de licencia; en Madrid 
contraerá matrimonio con una her-
mosa y distinguida señorita. 
En el próximo Octubre regresará 
a esta capital, donde tantas y ten 
grandes simpatías ha sabido, conquis-
tare en el escaso tiempo que lle-
va entre nosotroŝ  tpor sil íeíp^ pox 
su inteligencia, por su caballerosidad, 
por su entusiasmo en el cumplimien-
to del deber. ^ 
Posee una cultuna muy vasta, y de 
los servicios que ha prestado en Ma-
rruecos desempeñando cargos de su 
carrera ha sacado un conocimiento 
cabal del" problema marroquí en sus 
distintos aspectos. 
A causa de esto no sería difícil que 
se retuviese al señor Ferrer en el Mi-
nisterio de Estado, o se le enviase a 
Tetuán o a Tánger a continuar sus 
servicios. Péro' ninguna personalidad 
se encontrará tampoco más apta para 
el desempeño del cárgo que ejerce en 
Cuba* aictualmerife, y ninguna con 
tanta voluntad y con tan grande estu. 
siasmo por todo lo que puede ser ven-
tajoso para España. 
El señor Ferrer nos hace falta aquí. 
Es el Cónsul que esperábamos. 
' Al señor Ferrer se debe la iniciati-
va de constituir aquí una Cámara de 
Comercio española. Una Comisión de 
esta Cámara irá a despedir al señor 
Ferrer. que embarcará en el "Espag-
ne" a las diez de la mañana. ' 
Un remolcador de la Compañía se 
pondrá a fiisposición de los que quie-
ran testimoniar su afecto y su amis-
tad al señor Cónsul. 
Kn su ausencia .el Vicecónsul des-
empeñará su cargo. 
iLe deseamos im viaje felicísiino. 
adulteración de los ideales revolucionâ  
rios. Esa juvéntud sufre por la Revo-
lución y la Libertad. Ella es continua-
dora de la obra que ustedes no quie-
ren mantener. Ella tiene el deber de 
agigantar la República, de luchar y, 
continuar la obra que ustedes empe-
zaron y que no está completa aún. Esa 
juventud padece—con orgullo—por la 
guerra, porque ésta arruino sus fami-
lias que supieron vivir en el hambre, 
bajo la persecución y la miseria. Esa 
juventud sabrá morir por la Patria lii 
bre, que usted quiere entregar al ex-
tranjero. Esa juventud es el directo 
producto del ideal revolucionario. 
Recrimina usted al procónsul Ma-
goon de la segunda Intervención, por-
que no recuerda que esa Intervención 
fué decretada porque cierto número de 
Representantes y Senadores—entre los 
cuales usted figuraba—se negó a inte-
grar el quorum para designar sustitu-
to al renunciante Presidente Palma; y 
que el general Menocal, calificó de per-
fidia y de traición la conducta de Pal-
ma y sus consejeros áulicos, de los cua-
les formaba usted parte: usted fué uno 
de los que prefirió el desastre de la 
Patria. Tampoco recuerda usted que 
Magoon en Cuba era mandatario del 
Gobierno de "Washington, era el pueblo 
yanqui mandando en Cuba por ministe-
rio de la Ley Platt y del antipatriotis-
mo de Palma y sus consejeros. Tampoco 
recuerda usted que el "diario cubano 
para el pueblo cubano" "La Discu-
sión" fué el órgano.de Mr. Magoon, a 
quien colmó de calurosos elogios por su 
"honrada gestión." 
Ni ei yanqui, tai Magoon, ni »los 
causantes de la Intervención se lavan 
con una carta de usted. NI el ideal 
de mi obra "Contra el Yanqui" pierde 
un adarme, con el himno de usted a 
Cerdolia; por lo contrario, el ideal que 
usted rasguña, se agiganta poderoso. 
La Enmienda Platt nos aisla de1! 
mundo. Martí decía que "lo primero 
que hace un pueblo para llegar a do-
minar -a otro, es separarlo de los de-
más pueblos." Y decía también qui 
"el caso geográfico de vivir juntos ea 
América, no obliga, sino en la menté 
de ál-gún candidato, a unión política." 
Para ser Presidente, General Freyre, 
el apoyo que debe requerirse es el del 
pueblo cubano, nunca el de Wash-
ington. 
Repetidamente usted me advierte en 
su carta, que sólo espere de usted, 
"nada más que el pago del precio es-
tricto del ejemplar recibido." Pero 
como a despecho de su formal prome-
sa, el reducido precio de un peso pla-
ta, no lo ha remitido usted, debo decir-
le que si sus necesidades no le permi-
ten el pago ofreéido, hallóme dispues-
to y gustoso a hacerle donación de su 
importe, porque, en asuntos nacionales 
el sacrificio es un derecho. 
Para concluir, transcribo a usted 
estos bellos conceptos de Martí. 
'' Mostrarse cbconwdaticio hasta Ja 
debilidad no seria el mejor modo dé 
salvarse de los peligros a que se ex* 
pone en el comercio con un pueblo pu-
jante y desbordante, la fama de debú 
lidad. 
La cordura no está en confirmar la 
fama de débil, sino en aprovechar la 
ocasión de mostrarse enérgico sin pe-
ligro. 
" Y en esto de peligro, l-o menos pe-
ligroso, cuando se elige la hora pro-
picia y se la usa con mesura, es ser 
enérgico, porque sobre serpientes, na» 
die levanta pueblos. 
Por el bien de la Patria, quedo de 
usted atentamente, 
Dr. Julio César Gandarilla. 
N. de la R. 
El Diario de la Marina no se hace 
solidario en modo alguno de las afir-
maciones que el doctor Julio César 
Gandarilla deja libremente consigna-
das en su respuesta a la carta que, 
desde astas mismas columnas, le diri-
giera, no menos libremente, el general 
Femando Freyre de Andrade, cuyas 
ideas acerca de esta cuestión tampoco 
compartimos. 
Nuestro criterio sobre este asunto 
estampado quedó en nuestras ActuaU* 
dades de anteayer. 
Conste así. T ;i ' 
L a S a n i d a d y e l M e r c a d o d e T a c ó n 
Los propietarios de las casillas ex-
teriores del Mercado de Tacón, que la 
Junta Superior de Sanidad intentó 
clausurar, cuando vieron el peligro, 
acudieron en alzada al señor Presi-
diente de la República. 
El Presidente resolvió declarar el 
recurso eon lugar; la Secretaría de Sa-
nidad, según la resolución, no podía 
"sin la expropiación en forma y la in-
demnización correspondiente, privar a 
los propietarios de las casillas del Mer-
cado de Tacón, de un derecho que uti-
lizan al amparo de la Ley, aunque con 
las limitaciones que determinan las 
Ordenanzas Sanitarias." 
Esto sucedió en Enero de 1912. 
Y recordándolo ahora, los propieta-
rios de las barbacoas de la Plaza de 
Tacón que pretende anular la Sani-
dad, también apelan. 
Pero no ante el Presidente, sino an-
te la misma Sanidad. 
En.el popular establecimiento "La 
Charanga" celebraron diversas reu-
niones los industriales interesados en 
el asunto. * 
Y acordaron presentar una instan-
cia a la Secretaría de Sanidad. 
En ella, ae resignan a que se cierren 
las barbacoas como dormitorios: a que 
nadie duerma en ellas. 
Pero quieren que se les permita oti-
lizarlas como depósito de mercancías. 
—Aquí tenemos mucha ropa gorda 
—nos decía José M. Huerta, un que-
rido amigo nuestro, alma hoy de "La 
Charanga." 
La ropa gorda son los forros, los ca-
tres, las colchonetas, las frazadas... 
José M. Huerta añadió: 
—Con quince colchonetas se llena 
una tonga, y eso, en el local mismo del 
comercio, ocupa mucho sitio; nos per-
judica. La barbacoa nos sirve para 
guardarla. . . 
< Otra cosa solicitan de la Sanidad los 
industriales de la Plaza del Vapor-
que se les permita dejar una persona 
o dos-segun la calidad del estableci-
miento—de guardia para la noche 
Tendrán sus catres en las barbacoas, 
y a la hora de dormir los bajarán a lá 
De esa manera se evitarán los robos, 
que serán muy frecuentes, demasió lo 
frecuentes, si en los establecimi'utos 
del mercado no queda nadie a i >r-
nrir. 
Un sereno no bastará a cuidar las 
puertas: las casillas exteriores fn i li-
tan la labor de los rateros: {niélIeÉ 
ocultarse bien. 
Cuentan que hay en el mercado 
treinta barbacoas: los industriales con 
quienes hemos hablado del asunto 
creen que no ascienden a tantas. 
El doctor Angulo ha sido el encar-
gado de esclarecer la justicia que asis-
te a los industriales de la Plaza del 
Vapor en esta causa. 
. Ellos creen que si tienen barbacoas, 
no han de dejarlas vacías: deben lle-
narlas con algo. 
Y si no duermen en ellas, porque re-
conocen que en esto la Sanidad pide 
bien, quieren también que la Sanidad 
reconozca que ellos están en lo justo 
Cuando piden autorización para desti-
narlas a depósito. 
Ha terminado el plazo señalado por 
la Secretaría para efectuar la clausu-
ra de las barbacoas. 
Ayer, no sabían aún los industriales 
del Mercado la suerte que su instancia 
había corrido. 
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M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A LAS 5 DE LA TARDE 
Agosto 14. 
Plata española de 
Oro americano contra oro español de,.,. 
Oro americano contra plata española 
CENTENES 
Idem en cantidades 
L U I S E S 
Idem en cantidades. Ide  en cantiaaac». _ - -
El peso americano en plata española 
97 *97*4 % V . 
0 9 ^ a 0 9 ^ % P. 
11 a 12 ^ P. 
a 5-43 en plata, 
a 5-44. 
a 4-33 en plata, 
a 4-34. 
1.11 a 1.12 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Agosto 11 
Bonos de Cuba, 5 por ciento êx-
. intehés) 100. 
Bonos de los Estados Unidos, i 
98. 
Descuento 'papel comercial, de 6 a 
6.1] 2 por ciento anual. 
Cambios sobre Jjondres, 60 djv, 
banqueros, $4.82.96. 
( ambios soore Londres, a la risl» 
•banqueros, $4.86.55 . 
Cambios sobre l'arís. banqueros. 6<¡ 
d|v., 5 francos 18.3|4 céntimos. 
Cambios sohr* Hamburgo, 60 d\r^ 
banqueros, 95.118. 
Centrífugas polarización 96. en pla-
za, a 3.73 cts. 
Centrífuga, pol. 96, a 2.3|8 cts, 
c y f. 
Maseabadü, polarización 89. cu pía. 
za, 3.23 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
2.9S cts. 
Harina, patente Minnessota, $4.70. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.16. 
Londres, Agosto 14. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOs 
3d. 
Mascabado, 9s. Od. 
•rr rpmolaeha de la nueva cose-
os. 4.1|2d. 
onsolidadoe, ex-interés, 73.7¡8. 
Úescuento. Banco de Inglaterra 
4.1(2 por ciento. 
Las acciones comunes de !«« Ferro 
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
£87. 
París, Agosto 14 
"̂ enta, Francesa, ex-interés, 88 
francos, 45 céntimos, 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Agosto 14. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa d« 
Valores de esta plaza, 306,455 aocio-
nes y 1.117,500 bonos de las prin. 
clpales empresas que radican en loi 
Estado^ Unidos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Agosto 14. 
Azúcares. 
En Londres el precio de la remola-
áa acusa alza, cotizándose hoy a 
s. 4.1 !2d. 
En Nueva York el mercado sigue 
firme. 
Aunque la mayoría de los tenedo-
res pretenden precios más altos, se 
dice haberse vendido unos 60.000 sa-
cos centrífuga, base 96, a 2.318 centa-
vos costo y flete para Nueva York. 
En las plazas de esta isla los expor-
tadores operan dentro del límite de 
las cotizaciones del mercado america-
no, y los tenodores van cediendo algo. 
Se habla de una operación de 10 
mil sacos centrífuga pol. 95.70. a 4.% 
rs. arroba aquí con peso inmediato. 
Cambios. 
El mercado rige con demanda mo-
derada y sin vaa-iación en los pre-
cios. 
Cotizamos: 
V a l o r O f i c ' a l 




Peso plata esapñola 0-60 
40 centavos plata i<L . , • . 0-24 
20 Idem, Idem. idom. . , , . 0-12 
10 Idem, Idem, Idem 0-06 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YAIOMS 
O F I C I A L 
BUletee del Banoo EepañoQ die la Isla de 
de Cuba, de 1% * 8 
Plata eepeñoia contra oro español 
97 a 97M 
Oreeobackfi contra oro eepaAol 











ívendrw». Pdjv 20. 
fCdlv 19,̂  
Pnrís, rd\y 5,^ 
Hambnrpo. o d[v. 4. 
Estados Unidos, 3 i \v 9, # 
Espafín.s, plaza ycaa-
tirad, 8 djv 2.^ 
Deto. napel comercial 8 á 10 
MONEDAS EXTRANJERAS. 
huí hoy, como sî ae; 
Greonbnckp _.. 9.H 
PlBt« española 97. 
20,̂  P 




Ú ( » . 
p.3 anuaJ 
— Se cok> 
10. P. 
97.X f 
C o l e g i o de C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
•anque- Comer 
ro« clame*. 
n̂dres. 3 d t, . . . . 20V4 20 p'O P. 
pudres, 60 cl|v 19% 19% p 0 P 
París, 3 d|v 6 5% p 0 P. 
PsrlB, tio d|v P!0 P. 
Alemania, 3 dv 4% 4 p 0 P. 
Alemania, 60 dlv 2 p 0 P. 
E. Unidos, 3 d|T 10 9% p|o P. 
BstíMioH mildoB. 60 d|T. 
España. 8 d . s,. plaza y 
cantidad 1% 2% p|0 D 
Descueuto papel Comer-
cial S 10 plO t». 
AZUCARES 
Azúcar e«Dlrirus&. Ce «uar-po, polar)-
cación 96. en almacén, 1 precio de tm-
bar que, a 4% rs. arroba. 
Az.iU-.'.r a,- miel, polarización 89, en al 
macén a précios de embarque, 3 reales 
arroba. 
Sórores ("orredoree de curuo durante la 
presf-nf» peTnana: 
Para Cambios: F. V. Rnz. 
Para Azúc res: M. Nadal. 
Habana. Aposto 14 de 1913. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
V Síndico Presidenta. 
Fondo» Público» Valor P|0 
Empréstito de la R«pilbU-c« 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
ObllgacioLM crimen biur-
teca d e i Ayuavalento 
de la Habana 
Cbhgaoonef secunda Lrpo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 
ObIig»cl«Bee hipóte-<arta» F. 
C. de Cleafn-jo» a VUlo. 
ciAra 
Id. 14, segunda id 
M primera Id rerroearril 
de Calbarlé» N 
Id prlnera Id. Gibara a 
Holguín N 
Banco Territorial de Cuba. N 
B o n e e Hipotecarlo» de la 
Cor*»r\ñf̂  da Qa» y Klec 
tricidad . 112 122 
ñon-- 1̂  Ip Havana Bleo-
trie R a llw a C o . («n 
circulación 101 112 
QblIffHcionec genérale» (per 
petuaa) :cnsc!ldadaa o» 
lo» F C, U. de la Ca-
bana 112 121 
Bonoi» de 1» Compaflla de 
Gae Oubana M 
Besos icrunda hipoteca d» 
The Matanzas Watea 
Work» M 
i < e m hipotecario» Central 
aiu<««rero "Olimpo". . . í! 
fd M>*vn ' entra* arucarerp 
"Corad on ira" N 
Id CompafiTa Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
ObHgaploní>8 genérale» 
ccrtíBoí'dadas Ca. de Gaa 
• Electricidad do la Ha-
bana 105% 107% 
de la RepUbl'q* 
de Cuba 101 
Matadero Industrial. . . . 60 
OMIrncloneB Fomento Ag*tr 
rio garanrIradas (en clr 
culación N 
Cuíban Telepihone Co. . . , N 
ACCIONEB 
San cp FeDaCel d» la Uta 
de Cuba 90% 91% 
'fcola de Puerto 
Príncipe 80 sin 
Banco Nacional de Cuba. . 118 140 Babc» Cuba N 
c/mp &Ia de Ferrooarrlle» 
Urldoe de la Habana j 
Almacenes de Regla Li-
mitada 94% 95% 
Cot- ->fiñfí Wéetríaa d» tfaa-
tlago de Cuba 25 45 
Compañía 1 e 1 Ferrocarril 
del Oeste n 
OamDsftla Cubana Central 
Hailway's Limitad Prefo 
rldu • N 
Habana (preferidas). | . M 
Id it. (comunes) « N 
Ferr«w?arrll de Q b a r a • 
HoigniA N 
Ca Cubana de Alumbrado 
Je Gas N 
D««nt de la Habana Prefa-
reate» ff 
Nuera Fábrtoa d1» Hielo. . N 
Ironía dr roméelo .» la 
Habana (preferida» . . . . N 
\u. M (comwnes) N 
Compañía de Conotmccio-
nes. Reparación̂ ? y 8a-
aeemiento i» Cuba. . . N 
remp̂ ñía Havana Blectrf» 
pflfiŵ T « Ll2t* Power 
Preferidas 102% 104 
Id. id. Comunes 91 91% 
d ttl Anot.ma de Ma-
tan ras N 
Lompañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera di Cuba N 
Planta Eléctrica de aanctl 
«Ptritus . . . . N 
Cuban Telepbone Co. . . . 68 77 
t'a. Ale act-uea y Muelle» 
Uoe inflloií N 
Matadero Industrial N 
Amento Agrario (ea ttof-
culaolón N 
Banco Territorial de Cuba. 107 120 
Id. id. Beneficiada». . . . 14 28 
Cftfriennc c\tr Water Work» 
Corapany N 
Ca. Puerto» de Cuba. . . 4 60 
Ca. Eléctrica de Marlarao. N 
Habana, Agoeto 14 da 1913. 
El Saorecam. 
Franclaco Sánchex. 
tQue qué cosa es LonglnesT Pues un 
reloj magnifico y de vida Inacabable que 
te má» fijo que el Sol. Pregúntalo a 
Cuervo y Sobrino». 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
' POR E L 
B A N G O E S P A Ñ O L « u I S L A de C U B A 
rS EL DL "ANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO 3 3 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS T CAITAS DE CREDITO SOBRE 




Ferocarrilea Céntrale» de Cuba 
La Empresa "Tbe Cuban Central Rall-
way Limited" ha recaudado en la semana 
gue acaba de terminar en 9 de Agosto 
en curso, £6,848, teniendo de m4a en 
la semana £722, comparado con igual se-
mana del año próximo pasado» que fuá 
de £6,126. 
Mercados Azucareros 
Revista de la •emana que termina 
en Agosto 9 de 1913 
LONDRES.—El lune» por aer día festi-
vo en Londres, no hubo morcado, pero 
el martes abrió ese mercado firme a 9f2 
4̂p. para este mes y el que viene. Al 
siguiente día mejoraron lo» precios cotí-
eándoee la remolacha a 913 %p. para Agos-
to y 914 % para Septiembre, continuando 
el mercado con muy pocas variaciones 
haata cerrar hoy sábado a 9,3 3 4p. para e«-
te mes e igual precio para el mes próxi-
mo. El tiempo en Europa sigue general-
mente favorable para la remolacha, aun-
que en algunas partes deeearlan que hi-
ciera más calor. 
NUEVA YORK.—Este morcado abrió el 
lune» firme con tendencia de alza, can-
sando una mejora de 10 puntos en el pre-
cio del refino. 
Los tenedores se mantuvieron muy fir-
mes durante la semana debido a la con-
fianza que les inspira la poaiolón, para 
ellos favorable del mercado. 
Se vendieron unos 300,000 sacos de cen-
trífuga base 96, de los cuales 560.O00 sa-
cos fueron comprados a í.3|*c. c. & f. pa-
ra embarques de todo Agosto, primera 
quincena de Septiembre y todo el mes de 
Septiembre, y tres lotes de 15.000, 8,000 
y 20,000 sacos existentes a 3.65, 3.70 y 
3.73c. respectivamente. 
Los refinadores están derritiendo 61,000 
toneladas por semána y tendrán que com-
pran grandes cantidades de adúcares en 
Agosto y Septiembre. 
Cierra el mercado firme sobre la base 
de las cotizaciones y continúa la tendencia 
en favor de los vendedores. 
HABANA.—En esta Isla los tenedor»» 
han permanecido retraídos pretendiendo 4\4 
reales arroba, debido a lo cual la» ope-
raciones de la semana han sido muy re-
ducldais, sumando éstas «noír 66,000 sacos, 
por los cuales se pagaron los siguientes 
precios: 4.112 r». arroba por en Ma-
tanzas y 4.35 re. arroba por í>5̂  en Cár-
denas. 
El tiempo ha sido más favorable duran-
te la semana en varias partes de la Is-
Qa, puee han abundado más las lluvias. En 
Saa ĵa. sobre todo, donde la cafla empe-
zaba a resentirse de la sequía, han teni-
do lluvias cael diarias que han sido bu-
mampnte beneficiosa», y en varias partas 
de la provincia de la Habana y Matanzas 
también ha llovido, auiique las aguas no 
han sido de carácter general y exleten lu-
gares donde hace suma falta que llueva. 
En Calbarién han sido esesaa», y en San-
ta Clara y la parte Norte de Orlente se 
quejaa de la falta de agua En Man-
zanillo, Guantánamo y Cuba, al contrario, 
el tiempo ha sido favorable hasta ahora. 
En general el estado de la caña es bueno, 
aunque no tan halagüeño como el año pa- ! 
sado. y hay algunas comarca» que podrán 
tener merma debido al tiempo seco. 
A continuación ©1 ntimero de Centrales 
moliendo, entrada» de la semana y total 
hast. la fecha de este año comparados 
con los dos años precedente». 
Centrales moliendo: En Agosto 9, de 
1913, 8; en Agosto 10 de 1912, 7; en Agos-
to 12 de 1911. 2. 
Arribos de la semana (toneladas): En 
Agosto 9 de 1913. 23.768; en Agosto 10 de 
1912, 8,873; en Egosto 12 de 1911. l.fiM. 
Total hasta la fecha (toneladas): En 
Agosto 9 de 1913, 2.295,801; en Agosto 10 
de 1912. 1.829,488; en Agoeto 12 de 1911 
1.453,202. 
A dltima hora sabemos que han caído 
lluvias fuertes y generales en los distri-
tos de la Habana, Matanzas, Cárdenas. 
Clenfuegos y Calbarién, que resultan muy 
beneficiosas para los campos de cafla. El 
tiempo sigue metido en agua. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
A€08to 13 
De Sagua vapor noruego "MatlB.,, con a»ú-
car. 
De Cayo Hueso vaipor americano "Mla-
ml," en lastre. 
DIA 14 
De Cayo Hueso vapor cubano "Julián 
Alonso," cen carga. 
De Carrabelle. bergantín inglée "Stran-
ger," con maderas. 
SALIDAS 
Agesto 13. 
Para Matanzas vapor español "Gracia." 
Para Matanzas vapor inglés "Mountby." 
Para Matanzas vapor noruego "Aldeî  
aey." 
DIA 14 
Para Cayo Hueso vapor americano "Mía-
mi." 




Para Matanzas vapor español "Gracia," 
de tránsito. 
Para Matanzas vapor inglés :: Mountby," 
en lastre-
Para Matanzas vapor noruego "Alder-
n̂ y," en lastre. 
Para Progreeo vapor cubano "Manzani-
llo," de tránsito. 
DIA 14 
Para Cayo Hueso vapor americano "Mia-
ml" en laetre. 
M A N I F I E S T O S 
Agosto 13 
219 
Vapor noruego "Malm," procedente de 
Sagua. 
Con 3,500 saco» de azúcar para Gal-
veston, 
220 
Vapor americano "Mlami," procedente 




Vapor cubano "Julián Alonfio," proceden-
te de Cayo Hueso. 
Swift y Ca.: ?6|3 puerco. 
Armour y Ca.: 1 oaja Id., 10 barriles y 
1.303 caja» salchichón. 
G. Prats: 2 cajas piano». 
Acevedo y Mestre: 10 Id. puerco. 
Canales y Sobrinos: 200 id. huevos. 
N. Quiroga: 1,200 W. id. 
F. R, Bengoohea: 23 barriles y 1|2 id. 
pescado. 
Be-ngochea y Hno».: 24 barriles id. 
L. R. Ortega: 18 caja» cristalería. 
P. D. d© Pool: 10 atados papel. 
222 
Bergantín Ingl'. "Stranger," proceden-
te de Carrabello. 
Am. Trading Co.: 28 205, pieza» ma-
dera. 
N . G E L A T S & C o 
BANQUEROS AOUIAR SOO-IOS 
Vendemo. C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
v/0 Pagad* 
en todas partes del mundo ^ 
Y-
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejore» condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S » 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 % anual. 
Toda» estas opcraclone» pueden efectuarse también por 
"'' ' 1  • — * A 
C A R T A S D E C R E D I T l 
expedimos corta» de Crfrdtto sobro to> 
áM porto* del mundo on tea más tarvo> 
raMoo ooadioioooo —— —— —— ~-_ 
A N T E S B E E M P R E N D E R V I A J E 
Bofa •(!• dooomonto». Joyo* y demás 
objeto* «lo votor en nueotm Oreo B4. 
«edn de Seguridad —— mmm 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B a 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
azucarero 
Zafra de 1912 a 1913. 
Arribos hatóa el 9 de Agosto de 1913 
Compañia Eléctrica de Alumbrado 
y Tracción de Santiago. 
Santiago de Cuba, Orlente —Arrenda-
miento "Teatro Vista Alegre." 
ANUNCIO 
Hasta las dos de la tarde del dfa veint« 
y olnco (25) de Agosto de 1*18. «e recibi-
rán en estas Oficinas (Hartanan baja 15) 
proposiciones en pliegos cerrados para el 
arrendamiento del Teatro de Vista Ale-
gre. Se íacilltar&n a loa que lo soliciten 
Pliegos de Condiciones. 
Santiago de Ouba, 5 de Agosto de 1913. 
K. B. PUEXTK, 
Administrador General. 
G 177» 18-8 Ag. 
5*f •. ' ' • 126,117 
d̂enTcia? 10,954 
|ari Jose 79,718 
^ ; 98,8S9 
A'dela • 90,752 
Altamira; 76 819 
San Agustín , 106,326 
Reforma 126,S4l 
San Pablo . . . . . . . . 44 6.90 
Narcisa exportado . . . lll'273 
Vitoria exportado . . . 125Í330 
Rosalía 45̂ 213 
Julia .*. 10^3 
Total . . . . . . . . 1.053,331 
Exportación y consumo 802,200 
Existencias en almacenes 
de Caibarién 251,131 
Zafra de 1911 a 1912 
Arribos hasta Agosto 10 de 1912 
Arribos 846.845 
Exportación y consumo 819,731 
Existencias en a-lmacenes 
de Calbarién 27,114 
No hay mejor retrato que aquer que el 
espejo fija, ¿verdad? Pues ¡asómbrate! 
Colominas y Compañía los hac»n mejores 
•n San Rafael núm. 32. 
Solidez 
E\ L Banco de la Habana j cnenta con todc lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancark) de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración umdente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directira bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras / hace transferencia? 
por cable. 
Bt yumU Kaeer Uu opmeUmt por cerr—. 
B a n c o de l a H a b a n a 
2697 
C A J A D E A H O R R O S 
D E LOS SOCIOS DEL 
" C e n t r o A s t u r i a n o " d e í a H a b a n a 
S e c r e t a r í a 
De orden del Sr. Director, se les recuerda á los señores So. 
e/os Suscriptores y Depositarios á invertir, que pueden pasar por 
la oficina de la Ca'ia á cobrar el tres y medio por ciento de divi-
dendo que por cuenta de utilidades obtenidas en el semestre, acor-
dó repartir la Junta General que se ce lebró e l dia 13 del comente. 
Habana 50 de Julio de Í 9 1 5 . 
fA QQNZALEZ SOBES, 
Secrelario. 
C 2573 31JL 
E L U L T I M O S I N I E S T R O 
El último fuê o de alguna importancia que ha pagado la Compañía 
Seguros contra incendio " E l Iris," ocurrió el día 27 de Junio de 1913.ü 
cas» asegurada está en la calle de Príncipe Alfonso número 69, en ^ caut 
dad de $25.000 y como el fuego fué parcial los peritos tasaron el daño' 
$7,240-82, suma que cobró el apoderado del propietario a los pocos 
haber ocurrido la desgracia. 
La Compañía de seguros contra incendios " E l Iris" tiene sus oíig 
en la calle del Empedrado número 34, Plaza de San Juan de Dios y conua 
asegurando las fincas y los establecimientos a los tipos más módicos. 
Habana, 31 de Julio de 1913. 
El Consejero Director, 
RAFAEL FERNANDEZ HERREN 
2715 ^ J J , 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
BANCO NACIONAL 0E C U B A . - P » S 0 39—TELEFONO A-w 
Presidente: Vicepresidente y Letrad» c°J8UlWr* 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ Ĵ K. VIDAL JHORALba ^ ^ 
Directores: Saturnino Parajón. Manuel Fernandez. Julián Linares, vv. 
cL*nt, Tomás B. Mederos. Corsino Bustlllo y Manuel A. Coroalles. 
Admini crador: Manuel L Calvet.—Secretarlo Contador: EduardV;̂ t,atiita 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subastas. ^ ^ 
asurtos Civiles y Criminales. Empleados Públicos, para las Aduanas 
más Informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
B U F E T E 
-DE-
M a n u e l R a l a e i A n g u l o 
APARECIENDO el número del teléfono 
de esta oficina en lugar distinto del que 
corresponde en la última Gula Telefó-
nica trimestral, se advierte al público 
que dicho número es 
A - 5 1 7 4 
K M - I f por ( f e * 
Dos rail tejas de hierro Ralv,f'A •ni— mil Tola. Francesas. •> . tt» 
criollas de canal. 1.000 i'uc':Tder» 
tamaños 1.000 horcones de ^ ^ 
600 rejas de balcón J 
muchos objetos para íabrlcac. 
SR DA MEDIO RF**^.,*** 
Infanta 102. moderno. e"«>»'1I'?l7 
TELEFONO A-351' 
VERAS * Co - CUBA 
2721 
9097 26-26 JL 
Ag.-l 
!OJO' OJO! PROPIKTARIOS 
Comején. El único que earann.. , 
9729 
15-8 Ag. 
postela nú»- 1L? ulIorman en Com-
8940 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L a s t enemos en n u e s t r a 
B ó v e d a cons tru ida con to-
nos los adelantos moder-
dos, para guardar accio-
nes d o c u m e n t o s y pren-
das b a j ó l a propia cus todia 
de ios in teresados 
P a r a m a s informes dirí-
janse ó nues tra oficina 
A r o a r g u r a n ú m e r o i. 
H . U P M A N N & C o . 
2721 
C A J A S R E S E R V É ] 
L a s tenemos en nije^l 
B ó v e d a construida aon ®\ 
dos los adelantos modernjj 
V 'as alquilamos para Í ^ J 
dar valores de todas c/as f̂ 
bajo la propia custod/a 
'os interesados. ^ 
E n esta oficina ¿tere^ 
todos los detalles que se^ 
seen- .fl/i 




b a n o ^ 
C A R N E A D O 
BftMQUEROS 
J-l 
Calle de Pasco, "'""""cios 
aiiertos a toda? hor*f;a, $3 J' ''. 0 
y Mayo 30 Uafton íamiuar- ^ 
fíjese usted en̂  «f'J, 
no lo» ^ ¿ f t * 
M6U 
Hi  
iLgaas por su situación, 
los médicos. iOJi' 
•"•» otros. 
DIABIO DB LA MlA.ErNA,-BJdi«i6. de la mañana.-Agoeto 15 de 1913. PAGINA TRES 




iena« lo dispuesto;̂  
de i 
« ñ o r Secretario de 
si*»te' a proceder a una 
í ^ f , ; , tarifas de ferrocarnle. 
SÍ"°, de facUÍtar "V aportes, lo q«« 
" mismas empresas, a las 
" a s dará oportnnidad para que 





todas las r ^ Octubre próximo, 
proposiciones que estimen convenipn-
t(.s en cuanto a dicha revisión se re-
fada dos años ha dphido realizar-
^ ose trabajo, poro no se ha hecho, 
sjVuicndo rigiendo las tarifas publi-
c¡i&s en 1900 por una orden del Go-
bierno de Ja primera Intervención, 
5aIvo las modificaciones parciales de 
- en 1904 y las conce-
rn otu propio 
retes realizadas 
siones que 










probación de la Comisión de Ferro-
carriles, algunas compañías. 
Es va una necesidad, cuya satis-
f8(.ci6n no puede diferirse, la refor-
ma de las tarifas expresadas, y así 
]0 expusimos ha poco recogiendo las 
Opresiones de gran número de ha-
cendados y agricultores. Recuédese 
nnc ese era uno de los asuntos que 
había el propósito de plantear en la 
reunión que convocada por la Liga 
Agraria deberá celebrarse bajo la 
presidencia del Jefe del Estado, con-
forme ésto lo ha ofrecido repetidas 
veces. 
La carestía del trasporte de los 
fmtos menores y de otros artículos 
influye considerablemente en su pre-
cio, y los ejemplos que se citan en 
la nota informativa que dió a la 
prensa el Secretario de Obras Púbii-
ns son bien elocuentes y llevan al 
convencimiento de que cuanto se ha-
ga en el sentido de favorecer el 
trasporte de los artículos de prime-
ra necesidad es un beneficio grande 
que se hace al país, no sólo en cuan-
to responde al propósito de facilitar 
el consuma .abaratando las mercan-
cías, sino, además, porque propende 
a que no vayan desapareciendo las 
•pequeñas fincas dedicadas a los cul-, 
tivos menores, que ya se han reduci-
'do en un número considerable en 
Cuba, debido a la difieultad de con-
ducir los frutos a los mercados, unas 
veces por falta de vías de comunica-
ción y otras por la carestía de los 
fletes, que hacen casi prohibitivo el 
acarreo. 
No se trata—por lo menos no debe 
tratarse — al realizarse esa reforma 
necesaria, de causar perjuicios in-
justificados a las empresas ferroca-
rrileras. Estas tienen ya la expe-
riencia de que esas medidas lejos de 
perjudicarles han de favorecerles, co-
mo resultó cuando se llevó a cabo 
durante la primera Intervención la 
reforma de la legislación de ferroca-
rriles, que contribuyó poderosamen-
te al mejoramiento y desarrollo del 
servicio del tráfico, aumentando éste 
y; como es consiguiente, las utilida-
des. La tendencia que inspira la revi-
sión de tarifas que se proyecta es la 
de hacer más accesible la adquisición 
de los artículos de consumo, en mutuo 
beneficio del comprador y del pro-
ductor, y promover el tráfico inte-
rior. 
Consideramos plausibles tales pro-
pósitos, y creemos que las más pro-
picias a que se lleven a cabo serán 
las mismas compañías ferrocarrile-
ras, que si espontáneamente ban ido 
haciendo rebajas parciales en algu-
nos fletes, ahora, en esa revisión ge-
neral, realizarán un trabajo unifor-
me y pondrán cuanto de ellas de-
penda para que pueda lograrse la as-
piración del país de que se abaraten 
los productos de la agricultura e in-
dustrias anexas, propendiendo a la 
vez a que puedan continuarse dedi-
cando a las faenas del campo no po-
cos que no lo hacen hoy porque a 
consecuencia de la carestía de los 
transportes y de otras cargas no ob-
tienen la remuneración adecuada en 
relación con el trabajo que realizan 
y con el empleo de sus pequeños ca-
pitales, por lo que encaminan a otros 
fines sus iniciativas. 
De ello resulta que muchos frutos 
agrícolas e industriales que en Cuba 
podrían producirse en condiciones 
excelentes, es necesario importarlos 
del extranjero, por resultar casi 
siempre más baratos que los simila-
res producidos en el país. Consúl-
tense las estadísticas mercantiles y 
se verá la gran cantidad de av&s, 
huevos, leche, vegetales y otras 
substancias alimenticias que se im-
portan y que pudieran producirse 
aquí en condiciones excelentes, de 
darles más facilidades y mayor pro-
tección a los pequeños agricultores. 
L A P R E N S A 
Un gobierno sin partido es a la ver-
dad un fenómeno extraordinario. 
Sin embargo, algo de eso pudiera 
ocurrir, según indicios, si no esta ya 
ocurriend'o. 
Aun más. Pudiera suceder tam-
bién que la oposición al gobierno no 
la encontrásemos entre los libéralas, 
sino entre los conservadores. 
En la Habana se disuelve la comi-
sión que representaba las asambleas 
conservadoras. En Cienfuegos a pe-
sar de los parches con que pretende 
remendarse el conflicto del acueduc-
to, bulle honda la agitación conserva-




Sigue exteriorizándose el disgusto 
de los conservadores en la provincia 
matancera. Antier se reunió en Ala-
cranes la Asamblea Municipal y des-
pués de una sesión en que se habló 
con paladina franqueza acerca de los 
proeedimientos que se están usando 
para llevar el Partido a la disolución, 
se acordó declararse independientes y 
libres de todo nexo con dicha agrupa-
ción, mientras ésta no rectifique la lí-
nea de conducta que algunos Secreta-
rios de Despacho vienen siguiendo 
desde sus Departamentos respectivos, 
Acórdose, asimismo, ponerse al ha-
bla con las demás Asambleas que se 
encuentren en el mismo caso en la 
Provincia, a fin de proceder a cam-
bios de impresiones y a lo demás que 
haya lugar. 
Pero si siguen creciendo las protes-
tas y vienen los cismas de los descon-
tentos ¿a qué agrupación conservado-
ra se ha de acudir para que "rectifi-
que la línea de conducta de algunos 
Secretarios de Despacho?" 
¿Dónde estará entonces el partido 
conservador ? 
Al mismo tiempo que Yitcayo y casi 
con las mismas frases dice E l Republi-
cano Conservador de Camagüey: 
Continúa acentuándose, cada día 
más, el malestar existente en el seno 
del Partido conservador debido, por 
una parte a los procedimientos em-
pleados por determinados gobernantes, 
y por la otra, al descontento que en 
algunos elementos han producido las 
orientaciones que inicia el actual go-
bierno, en cierto sentido. 
mpañía di 
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E C O N O M I C E e! 80 por 100 en 
su gasto de Gomas, compre un 
juego de P R O T E C T O R E S D E 
C U E R O , para probar y j a m á s 
usará su Auto sin e l l o s . = 
UNICO LUGAR DE VENTA 
T a l e l M e p í a " E L 
— H A B A N A 8 5 
Es una triste unanimidad la de 
esas quejas y protestas conservado-
ras. 
C 2642 5-Ag. 
« T O L E S D E m i L A M I N A D O 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
Wilientes' 3Iereados, Techos, Lncenarios, Armazones para 
£,! ,s'.íVÍIUÍ*ceil8S» Torres y Plataformas para Maquinaria. 
Paríiciiíaresldad ^ ^ íal>ricaci<*11 de armazones para casas 
•otiffieinír08 e3tudi03 ê proyectos v levantamos planos gratis, suministrando 
"ues por la fabricación é instalación de las obras. 
\TUEVA INDUSTRIA CUBAIVA 
S T E E L GOMPANY O F CUBA 
EmPEDRa YFAEKICANTüá 
DO Núm ^ HABANA. APARTADO Niím. 654 





S I N O P E R A C I O N 
c u r a d e l c á n c e r 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U W C O R E S , 
H A B A N A 4 - 9 Consul tas de í! á i y de 4 á 5 
EspeciaJ pî -a 'os pobres de 5% a 8 
2738 ¿s-1 
N U T R E . — E N G O R D A — 
M A i y r A Y LUPULO S A R R Á 
Tememos que los consejos evangéli-
cos de La Disensión sobre el sacrifi-
cio no han de producir efecto. 
Serían muchos los que tendrían que 
sacrificarse. 
Y el sacrificio va haciéndose cada 
vez más raro. 
Cabe sólo en las almas privilegia-
das y sublimes. En la de L a Discu-
sión, por ejemplo. 
• 
• * 
Si.60 CERVEZA AGRADABLE MO ALCOHOLICA DrcgueHo SARRA 
Farmacas 
También E l Día reconoce y confiesa 
este descontento general del Partido 
Conservador. 
Pero opina que no es el partido, si-
no el gobierno o algunos de sus se-
cretarios los que han de pagar las 
culpas. 
Escribe E l Día : 
El partido conservador está quejo-
so sen toda la República. Xo es un 
grupo ni una asamblea determinada 
los que sienten descontento y decep-
ción, sino la colectividad entera, que 
se juzga desairada y preterida. Y 
siendo así, no se concibe que determi-
nados organismos de la mencionada 
agrupación adopten acuerdos que se 
dirigen, no contra el gobierno, sino 
contra el partido, que no tiene la cul-
pa de lo que pasa. Disolver una asam-
blea, llevarla al retraimiento o decla-
rarla independiente, equivale a que-
brantar al partido, haciendo así causa 
común con los que desean disolver a 
•los conservadores, a fin de formar 
otra colectividad hecha a la medida y 
ponerla al servicio de ambiciones per-
sonales. 
Sería, candido prestarse a ese juego, 
dando lugar, con la disolución de las 
asambleas conservadoras, a que, mien-
tras éstas tomaban d acuerdo de di-
solverse, alguien las reorganizase por 
otro lado con elementos inconvenientes 
para el partido. Lejos de adoptar es-
tas resoluciones que a nada conducen, 
nuestros amigos políticos deben man-
tenerse unidos más que nunca para 
defender sus derechos y para conde-
nar, en términos comedidos, pero 
enérgicos, la tendencia que se observa 
en el gobierno de prescindir de aque-
llos y que son, naturalmente, los que 
ofrecen mayores garantías de lealtad 
v entusiasmo. 
En política no puede existir la lí-
nea neutral. Los descontentos no se 
retirarían del campo conservador para 
meterse en sus casas y estar brazo so-
bre brazo. Tampoco habían de fal-
tar quienes los empujasen hacia su 
tienda. 
- Y entonces el gobierno se encontra-
ría sin partido propio. 
Y con la robustez que a la agrupa-
ción contraria habían de darle los que 
le ascendieron al ptoder. 
H himno al yanquee cantado por el 
general Preyre en su carta al señor 
G-andarilla no ha producido ningún 
entusMsmo. A algunos les ha parecido 
un tanto desentonado y excesivamen-
te meloso. 
Dice ' 'El Comercio:" 
"Lejos de estar contra el yanqee, 
estoy en favor del yanquee," dice el 
general Preyre. Con el mismo derecho 
está en opuesto campo Gnandarilla, co-
mo lo están otros escritores de Amé-
rica no tan jóvenes como él por cier-
to, pero que han tenido ocasión de es-
tudiar y conocer cómo aman la liber-
tad los americanos del Norte y cómo 
este mentido amor ha levanJtaJdo y le-
vanta protestas de odio en pueblos 
hermanos del nuestro. 
Xo importa que Gandarilla no per-
tenezca a La) generación de los que, 
como el general Freyre, lucharon en 
el campo 'de batalla por la indepen-
dencia de Cuba, realizable al fin por 
el esfuerzo del yanquee. Revoluciona-
rios ilustres como el general Enrique 
Collatzo—que no será sospechoso para 
el señor Alcalde—se han expresado 
en términos análogos a los del autor 
"Contra el yankee," al juzgar con ab. 
soluto conocimiento de causa la con-
ducta de los americanos en Santiago 
de Cuba al tomar aquella plaza. Si el 
general FVeyre no conoce lo que so-
bre el particular escribió su compañe-
ro de armas el general Collazo, procu-
re leerlo y verá como no todos los 
cubanos siguen creyendo en la pureza 
de intenciones de los yanquees. ni en 
su intervención en Ouba por humani-
tarismo y amor a la libertad de su 
pueblo. 
Y no creemos nosotros que el gene-
ral Collazo y algunos más_ de estirpe 
revolucionairia hayan tenido necesi-
dad de "hacerse eco de las declara-
ciones hueras de los que fueron ene-
migos del yanquee," para escribir de 
ellos lo que dejaron escrito. 
9 ) 
D e l a " G a c e t a 
DECRETO 
Confirmando la sentencia dictada en 
primero de Julio en curso por la que 
el Consejo de Guerra general declara 
"no culpable" al capitán Justo Cuza 
Half del delito de "malversación," 
pero sí culpable de infracción del ar-
tículo 182 de la Ley Penal Militar, y 
lo condena a las penas de. pérdida de 
veinte puntos en el escalafón del Ejér-
cito y a reintegrar al fondo de racio-
nes de dicha Compañía, la cantidad 
de $22.01 moneda oficial; y confir-
mando asimismo la sentencia por la 
que se declara "culpable" al sargento 
Juan Pupo Hechevarría, del delito de 
"malversación," con excepción de las 
frases "de acuerdo con el capitán 
Justo Cuza," y lo condena a las penas 
de un año de reclusión, expulsión des-
honrosa del Ejercito y pérdida total 
de haberes y asignaciones, debiendo 
reintegrar al fondo de raciones de la 
precitada Unidad, la cantidad de 
$22.01. moneda oficial. 
Indultando al capitán Justo Cuza 
Half, perteneciente a la segunda Com-
pañía del Regimiento número 2 de In-
fantería, de la pena pérdida de veinte 
puntos en el escalafón del Ejército, 
que le fué impuesta por un Consejo de 
Guerra general en causa por el delito 
de "malversación." 
R A R A L A T O S 
Columpios 
de madera de C A R B A Y U , fuer-
te, barnizados, que vende esta 
pos Pía, Ingeniero de tercera clase, 't . ^ i 
temporero, afecto a la Jefatura de la I Juguetería, son los mejores y mas 
Ciudad, con el sueldo mensual de cien-
to setenta y seis pesos sesenta y seis 
Mientras el general Freyre está 
dispuesto a dar en holocausto por el 
tutor hasta su propia vida, hay quie-
nes, como Vargas Vila, excitan al son 
de bíblicas trompetas a los pueblos la-
tino-americanos a ofrecerla para li-
brar a la patria de las garras del 
águila del Norte. 
El general Freyre que por lo visto 
es, como indica " E l Comercio," afi-
cionado a la crítica, debiera leer los 
terribles anatemas con que Vargas 
Vila cruza la granítica frente del 
coloso americano. 
Y si nó gusta del estilo bíblico, de-
biera conocer las conferencias con 
que el señor L'garte va anunciando 
por la América Latina el peligro del 
Norte. 
En cuanto a nosotros si alguien, 
monopolizador del patriotismo cuba-
no, no nos inculpara de herejes y 
perniciosos, confesaríamos franca-
mente que dudamos si son los favo-
res o los daños a Cuba los que pesan 
más en la balanza norteamericana. 
"La Lucha" negó a Zayas el agua 
y la sal durante la campaña electoral. 
Ahora le da de nuevo el agua. 
, Dice "La Lucha:" 
El doctor Zayas no deja de ser 
fuerte en las masas liberales. Ejerce, 
por virtud de su talento y tenacidad, 
un influyente poder sobre sus corre-
ligionarios. La Jefatura, de hecho, 
quizá sea siempre suya. 
'Pues bien, en tales condiciones, ese 
personaje debe abandonar tan alta 
misión, si no espontáneamente, obli-
gado por circunstancias tan atendi-
bles como las que apuntamos. 
Se le prestaría un gran servicio al 
Partido Liberal, estatuyendo que el 
presidente de él no pueda ser candi-
dato a la Presidencia de la República 
evitando así que •quien alienta la más 
alta ambición entre sus amigos, dis-
frute a la vez entre ellos de la más al-
ta investidura. 
Quizás no le disgustase al doctor 
Zayas esa fórmula. Jefe del Partido 
Liberal lo ha sido varios años y lo es 
todavía. 
A la Presidencia' de la República no 
ha llegado aún. 
¿Cuál es el colmo del sibaritismo? So 
lazarse con el exquisito soconusco' de Mes-
tre y Martinica. 
centavos, que deberá abonarse cen car-
go al crédito de "Material de Sanea-
miento de la Ciudad de la Habana." 
Declarando terminados los servicios 
del señor Francisco M. Aguirre, en el 
cargo de Ingeniero de segunda clase, 
afecto al Abasto de Agua y Alcanta-
rillado de Cienfuegos. 
INSPECTORES DE PLANTAS 
Con fecha 13 de Abril del año actual 
han sido designados como Inspectores 
para cumplir las instrucciones del Go-
bierno de Washington (publicadas en 
la "Gaceta Oficial" de 23 de Junio 
próximo pasado), referente a la Ley 
de Cuarentenas para los productos de 
las almácigas o viveros ('bajo esta de-
nominación comprende la citada ley, 
las semillas, posturas, plantas leñosas 
o parte de las mismas) los señores 
Francisco B. Cruz, Jorge Navarro. 
Antonio Ponce de León y Antonio 
Bruna, Directores respectivamente de 
las Granjas Escuelas Agrícolas de las 
Provincias de la Habana, Matanzas, 
Santa Clara y Oriente, los cuales es-
tán facultados para expedir los certi-
ficados a que. aluden las instrucciones. 
Con fecha 30 de Julio último, ha 
sido ampliada la anterior designación 
con los doctores Patricio P. Cardín y 
Mario Sánchez y Roig, Jefe del Depar-
tamento de Patología, Vegetal de la Es-
tación Experimental Agronómica de 
Santiago de las Vegas y Catedrático 
de Botánica de la Granja Escuels. 
Agrícola de la Habana, respectiva-
mente. 
CITACIOXES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia.— 
Del Sur, a los señores Rosa Cabrero y 
Jasé Cabrero Morejón. De Cienfuegos. 
a los señores Manuel Santana, Jesús 
Castro y sucesores de José López Bau-
zón. De Ciego de Avila, al señor Her-
menegildo Puente. 
Jmgados Municipal-es.—De Vegui-
to, a los señores Agustín Martínez 
Martínez y Juan León Socarrás, sus 
herederos o causahabientes. 
E L T I É M P O 
O B S E R V A T O R I O 
seguros, asi como los más baratos 
T A M A Ñ O S 
PARA CUATKO PERSONAS, alto, metros 2,50 
ANCHO METROS 1.50. LARGO METROS 3 
Los de dos personas tienen iguales me-
didas, menos el ancho que es de metros 1.25 
P R E C I O S 
Los de dos personas . 
Los de cuatro personas 
10.60 
15,90 
Conducción por cuenta del 
comprador, y para el interior lo 
mismo. 
" E l B o s p e d e B o l o n i a " 
Juptería y artículos de fantasía. 
O B I S P O 7 4 
D O C T O R C A L V E Z G U I L L E M 
IMPOTENCIA. _ PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. _ SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADÜHAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5. 
40 HABANA 49. i 
Especial para 1er pobres de 5% a í 
2737 Aff.-i 
ABOGADO 
R E I N A N ú m . 5 7 
MKDICO DE Î»OS 
Consultas de 12 a 3. Chacón núm. 31, 
quina a Aguacate. Teléfono A-2554. 
DR.. J O S E A F R E S N O 
Catedrático per oposición de la Facultas 1» 
Xíeíticina. Cirujano del Hospltaí Nfl-
mero Uno. 'Consultas de 1 a 3. 
A mirlad nüm. 34. Teléfonr) A-4S44. 
G. Hct.-I 
14 Agosto 1913. 
Observaciones á las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwieh: 
Temperaturas: Pinar del Río, del 
momento 26.0, máxima 36.0, mínima 
23.4. Habana, del momento 26.0, máxi-
ma 29.6, mínima 24.8. Matanzas, del 
momento 27.3, máxima 31.9, mínima 
21.8. Isabela, del irromento 27.0. máxi-
ma 32.0. mínima 24.0. Songo, del mo-
mento 27.0, máxima 34.0, mínima 
23.0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar del Rio, N£. 
7.0. Habana, E. flojo. Matanzas, SE. 
flojo. Isabela, SE. flojo. Songo, calma. 
Estado del cielo: Pinar del Río. 
Habana. Matanzas e Isabela, despeja-
do. Songo, parte cubierto. 
Ayetr lloviin en Cabanas, Quiebra 
Hacha, Pinar del Río, San José de las 
Lajas, San Antonio de tos Baños, Pa-
los, Santiago de las Vegas, Bolónd^ón, 
Jagüey Grande, Palmira, Rodas, San 
Jerónimo, Contramaestre, San Luis. 
Jamaica y Tiguabos. 
El molestísimo doior de cabeza, 
que en la mayor parte de los casos 
3c explica científicamente como efecto 
de una congestión sanguínea, des-
aparee ecomo por encanto con el uso 
de las 
Tabletas JSayer" de Aspirina, 
las cuales ejercen una influencia 
reguladora sobre el riego sanguíneo 
de todo el organismo. 
Rechazad las imitaciones. 
N E U R O S I N E 
P R U N I E R 
Bdconstituyente general. 
P A S T A D E N T Í F R I C A 
F C B € C C I 
la mejor para la hygiene de la 
boca y de los dientes, usada por 
todo el mundo 
De venia en todas las 
boticas y droguerías 
s C e r v e z a n e g r a " H A T U E Y " y C e r v e z a b l a n c a " S O L " — 
Superiores en cfllidad o todas las del país y extranjeras. Está a la venía en los príncinales Cafés HhípIps Rp^hp' 
a a e n t c s c a r a l a H a b a n a , M a t a n z a s y P i n a r d e l R í o : S r í - s . P n n r o ^ o ^ J U , _ ' ,lu&'t'0' «CftiaUK 
u t S A N T I A G O D E C U B A . al
U n i c o s g t e s p r  l  . t z s  i r e l í : r c s . A U L R E S T O Y y C a ' Besfauranís y bodegas. 
C 2491 1649 J l 
-* < 
L A E S C U E L A D E A G R O N O M I A 
E n s e ñ a n z a d e l a f a b r i c a c i ó n d e l T z ú c a r e n l a U n i v e r s i d a d d e l a H a b a n a 
^ ê h^mív; nna respuesta ' no que allí prestaba sus servicios. Hn-
crito en este periódico, cuando nos en-
teramos del artículo publicado por el 
doctor Henares en E l Dta, el sábado y 
domingo recientes. 
Verdadera pena hemos sentido ai ver 
la desconsiderada actitud que el dis-
tinguido profesor ha adoptado contra 
nosotros, usando una forma de lengua-
je muy distinta a la por nosotros em-
pleada y convirtiendo en polémica per-
sonal lo que nunca tuvimos intención 
de que fuese otra cosa que una serena 
y desapasionada exposición de puntos 
de vista, que, si bien pudieran ser dis-
tintos, jamás dejarían de ser respeta-
bles. 
De ''cruda de forma y mal inten-
cionada en el fondo" califica el doctor 
Henares nuestra última publicación. 
Lamentable. Nunca fué nuestro áni-
mo el molestar con crudezas de frase 
a nuestro contrincante. Hemos revi-
sado el escrito y, sin duda por no te-
ner la aviesa intención que se nos ha 
presupuesto, no hemos hallado justifi-
cación a las calificaciones referidas. 
No tenemos interés personal en el asun-
to; por el avance de la industria azu-
carera hemos laborado; y si alguien 
quiere interpretar nuestros trabajos 
en otro sentido que el del general inte-
rés, estará interpretando sus propios 
prejuicios, no los juicios nuestros. 
Como lo primero que el doctor He-
nares quiere dejar sentado es nuestra 
capacidad o incapacidad para tratar 
de cuestiones azucareras, de esto será 
de lo primero que tratemos; haciendo 
gidos por el ingeniero señor Rafael Ks 
trada, jefe d« la fábrica, y auxiliados 
con las lecciones del químico Herr 
por último, tomamos lecciones d«l qnf- sines, no es un profesional; es un asno 
mico Mr. Wütrich. profesor de la | con título, de los, que hay bastantes, 
cuela Azucarera de Sourabaya; la8 pero hay muchos más sin él. De esos, 
más costosas lecciones que en nuestra de los transcritos no se dan a los as-
vida hemos pagado, pero que valían nos, tengan o no títulos de los otros; 
WohlTPbor¡n'aue'estaba encargado de bien el precio cobrado, si no por lo de esos no se dan sino a los hombres 
l l zafra asimilado por nosotros, al menos por que han probado: Compeí^ca 100 
la gran ciencia y clara exposición del por ciento. E f w e n w 100 por cten-
profesor citado. I to. Integridad 100 por ciento. 
a, v j i j " _ j v v j Esto es cuanto podemos por el mo-
Al cabo de los dos anos de haber de-! J^0ÍTecer aI seW Henares, en sa-
jado este país, a él retornamos, y en- ^ ^ ^ 
tre azúcar hemos estado ^de enton ^hre ^ r e * 
^ J ^ ^ ^ ^ » t T l ^ îen .tendría .1 do 
P á r v u l o s N i ñ o s 
i Z T Caitnria e« nt wbstitato Inofensivo del Elixir Paregórlco. ív 
Jarabes CatnwníPa. De gusto«fradable. No contiene Opio, Morfina, ni niuĝ na¿t̂ I0̂ 4i*!í, 
la fabricación, terminamos 
aquella, e hicimos también la siguiente, 
que fué la última en que aquella her-
mosa fábrica trabajó. 
Nuestros deberes en aquella casa 
eran, el reconocimiento de todas las 
mieles y su análisis para separar las 
que habían de trabajarse "a fileteM de 
las que habían de ser cocidas 
irido 
^ e:1 
L o s N i ñ o s H o r r a p o r l a C a s t o r i a de P l e t c ^ 
»] 
ni 
San Antonlo,,, de Ma-
druga, entonces propiedad de los se- \ 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
• gra- ar  e tuxiv̂  V g » ™ ™ £ ^nuestra curiosidad de saber cuáles son 
no " en el tacho. En esa fábrica fué ñores Manael R. Angelo y Eustaquio 8obre azúcaresf 
donde por primera vez en Cuba se tra- Balenzategui, montando en él un la- f 
bajaron las mieles hasta completo ago-; boratorio químico de que entonces ea-
tamiento; donde primero en Cuba fue-1 reda ia finca. Luego, en el "Mercedi-
ron cocinadas "a grano;" donde pri- ta," de Cabanas, y gracias a la ama-
mero en Cuba se llevó el trabajo de bilidad del señor Ernesto A. Longa, 
las mieles científicamente, obteniendo bemos pasado largas y frecuentes tem-
en algunos casos más de seis libras de peradas, siempre estudiando fabrica-
azúcar por galón de miel, si bien es ción de azúcar y viendo trabajar a Mr. 
verdad que entonces los ingenios man- R. B. Wood, director de esa casa de 
calderas, que se puede comparar sin 
desdoro con cualquiera de cualquier 
país. 
Q u i n a - C a c a o - v i n o . S A R f f y 
daban mieles de fuertes riqueza y pu-
reza. En esa fábrica fué donde por 
primera vez en este país se usaron las 
"cámaras calientes" para la cristaliza-
ción en los carritos, y donde se llega-
ron a hacer 1,111 sacos de azúcar de 
miel en 24 horas, y d« 80 a 90 mil 
por zafra. 
* De la eficiencia nuestra como quími-
co entonces, puede hablar el - ñor Es-
trada, que ai presente se erncuentra 
montando el nuevo central "Manatí," 
mas podemos decir sin temor de ser 
por él desmentidos, que estuvo com-
pletamente satisfecho, puesto que en el 
mos, por lo dicho por él, y por refe-
rencias, su valía como doctor en Cien-
cias. Más no sabemos en qué escuelas 
o fincas azucareras ha adquirido y | 
practicado sus conocimientos en esta 
especialidad. Estamos también infor-
mados de que ganó por oposición sn 
cátedra; pero ignoramos qué persona-
nas formaron el tribunal, informe Im-
prescindible, si hemos de juzgar del 
valor de los ejercicios. 
No -hablemos del laboratorio de la 
DELICIOSO TONICO HOCO ALCOHOLICO 
T bctella S 0.60 cents-
Por 4 botellas..-. $ 0.4a „ ciu 
Esos son nuestros estudios sobre ^ j ^ d a d , porque por muy comple-
azúcar, y esa nuestra experiencia. Vea 
mos ahora las "calificaciones" obteni-
das en el "campo abierto de la lucha 
por la vida." 
"Matanzas Agosto 9 de 1908.-Se-
ñor Javier Resines.—Presente.—Muy 
señor nuestro y amigo:—Con gusto co-
rrespondemos a los deseos manifesta 
to que sea, no pasará de ser un "labo-
ratorio;" y lo que hace falta para que 
cualquier profesor enseñe "Fabrica-
ción de Azúcar," no es un "laborato-
rio." sino un "ingenio completo, con 
laboratorio." 
Y respecto del Jardín Bot&nico de 













CON YODURO DOBLE DE HIERRO Y QUININA 
rdlffGO PODEROSO-REGENERADORdaia SANSñE-EFICAClA CIERTA 
CLOROSIS-SUPRESION y DESORDENES de la MENSTRUACION41 
RAQUITIS - ESCROFULAS - FIEBRES SIMPLES 6 INTERMITENTES 
y Doctor R O B E R T C R U E T , 13, Rúa des Minimes, Pañis, y en todas F a m i c i n 
dos por usted, haciendo constar que después de haber visto tantos jardinea 
hemos pertenecido como empleados, botánicos en todas partes del mundo, 
con premios en las asignaturas y el 
premio extraordinario del Grado," 
constar que el señor Henares, según ano 1894, teniendo él que estar au-
sus palabras es, "doctor en Ciencias i senté p̂or largas temporadâ  a conse-
cuencia de instalaciones que estaba ha-
ciendo en una finca azucarera, siera-
habiendo—añade—obtenido mi Cáte- pre nos confW la dirección de la fá-
dra, no por nombramiento ni favor, si-' lírica en sus ausencias ¡ y en la actua-
no en ejercicios de oposición pública lidad nos demuestra de modo indubita-
a los que concurrieron otros opositores ble su afecto. De la opinión de los 
que habían sido directores de fabrica-: propietarios de la fábrica hablaremos 
ción de azúcar." más tarde. 
Dando de mano, como cosas sin im-1 En el paréntesis impuesto por la gue-
portancia, a todas las notas de "sobre- rra de independencia no se hizo azú-
saliente" y a todas los premios ganados ^ar; por lo tanto no hemos de hablar 
en los centros docentes, que si bien de aquellos días. 
apoderados y gerentes, sucesivamen-
te, a las casas de Bea Bellido &Co., 
T. Bea ét Co., y Sobrinos de Bea & Co., 
y que hemos presenciado los trabajes 
de usted en las mismas, habieiidi es-
tado usted empleado en la primera de 
•v!l?:s, encargado de los trabajos sobre 
a/acares y mieles, siendo también quí-
ir.'co, y director sustituto sn la fá-
y el mejor de todos ellos, el de Bui-
tenzorg, de Java, que un día describi-
remos en la revista "Cuba Contempo-
ránea"? Nada favorable, y por ello 
nos callamos. 
No nos han convencido los argumen-
tos del doctor Henares en los que se 
esfuerza por probar la eficiencia de 
la instrucción universitaria actual. 
D I A R R E A S C R O N I C A S E / W F E C C / O S f l s 
C A T A R R O I N T E S T I N A L . C O L I C O S . DESINTERu 
y toda i n d i s p o s i c i ó n del T U V O D I G E S T I V O por 
grave que s e a , s e c u r a n infailblemente en breves 
d í a s y p a r a s i e m p r e con los famosos PAPELILLOS 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
dol Dr. J. QAl DAÑO 
Venta en toda D r o g u e r í a o farmacia. £>ep. Belascoa m 117 
son méritos para los tiempos estudian-
tiles, después de todo no son otra cosa 
que laureles ganados en justas de mu-
chachos, de los cuales cada quisque sue-
le tener una "pila," vamos a informar 
al señor Henares acerca de trabajos 
realizados en más importante liza; en 
la vida real, donde el premio es la vi-
da misma, donde la lucha es cruel. 
1899.—Hicimos la primera zafra des-
pués de la guerra, en el ingenio "Ro-
sario," de Aguacate, propiedad de don 
Ramón Pelayo. No había laboratorio 
en la finca; así es que allí no "hicimos 
química;" pero como fué una zafra 
en condiciones de penuria por muchos 
estilos, desde "general" hasta "ran-
chero," de ^do trabajamos en ese in-
donde profesionales y no profesionales genio, a satisfacción de su dueño, quien 
muerden y desgarran para tratar de así lo certificó. 
arrancar de las manos del poseedor el •> 1900.—En Matanzas, preparando la 
pedazo de pan que en suerte le cupo; instalación de nuestro laboratorio quí-
nnos, para alimentarse ellos mismos, mico, que en sociedad eon el señor An-
otros, por el placer de ver morir de' tonio Casas, nuestro entrañable ami-
inanición al semejante. Donde el tri-1 go, abrimos en 1901, y mantuvimos a 
bunal que juzga no es el profesor in-, una altura muy respetable, como en 
dulgente, y hasta quizás interesado en ' breve demostraremos. En ese labora-
CfUe el alumno "saiga." para no per-
der él mismo su propio bienestar; sino 
el frío dinero, con el cual se pagan 
los servicios "del más apto." 
He aquí nuestros estudios sobre azú-
cares : 
1&Ñ3.—Estábamos desempeñando un 
puesto '.de contabilidad en la casa de 
los sef/ores Bea, Bellido & Co., de Ma-
tanzas, cuando súbitamente fuimos lla-
mados p ara hacernos cargo del labora-
torio de la fábrica de azúcar de miel 
que los citados señores poseían en la 
nombrada ciudad, por haberse retirado 
sin previo aviso el químico america-
tono, y llevando el peso del mismo 
por consecuencia de que nuestro socio, 
a causa de sus deberes de otra índole 
pocas veces pudo prestarnos su pode-
roso auxilio. 
que se presentó, a título de suficiencia 
universitaria o práctica, hasta que en 
1906, queriendo aprender lo que en 
otros países se sabía de fabricación de 
azúcar, el que estas líneas escribe pi-
dió a su compañero la disolución de la i 
sociedad, y el labolatorio fué cerrado. | 
Visitamos en España los ingenios de 
bíica de azúcar de miel de Bea Bellido ofrecida a los que quieren estudiar la 
á Co. Que después de la suspensión 
de los trabajos en dicha fábrica de azú-
car, y una vez establecido usted con la-
boratorio-químico propio, la casa de T. 
Bea <& Co. dió a usted todos sus traba-
jos -de entrega de mieles y embarques 
de azúcares, lo mismo que su sucesora, 
Snhrinos de Bea & Co., habiendo esta-
do en todas ocasiones las tres socieda-
des mencionadas, plenamente satisfe-
chas de la competencia de usted en 
cuantos asuntos ha intervenido; y que 
dejó la casa de Sobrinos de Bea dt Co. 
de confiarle sus trabajos en ese ramo, 
por haberse usted ausentado .de es-
ta ciudad, cerrando el laboratorio 
que tenía montado. T que en las 
tres casas mencionadas se ha teni-
do confianza en usted y en sus co-
nocimientos sobre azúcares, tanta co-
mo ha sido necesaria para realizar cual-
quier negocio por importante que fue-
ra ; habiendo sido por valor de muchos mo fruto de la Escuela, 
millones de pesos los asuntos azucare- que ello representa los 
' ¿ S U F R E ( I D . ? 
química-azucarera. De que tenemos 
razón, es buena prueba la misma insis-
tencia del propio doctor Henares al 
pedir repetidamente "un modelo de 
ingenio." que nosotros creemos debe 
ser. "un ingenio-modelo." 
De los resultados de la enseñanza 
universitaria, descontando aquellos cu-
yas trabajos se desconocen, tenemos.:. 
Graduados de ingeniero químico-
agrónomo, 4. 
De ellos el Estado ha tomado 3f; y 
no se llevó también el otro, dejando a 
"Liborio" sin ninguno, porque "Li-
borio en este caso era don Rafael 
Fernández de Castro, que no se lo de-
jó quitar. 
Peritos químico-agrónomos, 12. 
Colocados por el Estado, ,4. 
Yendo a hacer azúcar, 8. 
Esto es todo lo que las fuerzas pro* 
ductoras de la Xación han obtenido co-
Si pensamos 
esfuerzos de 
ros en que ha intervenido usted. Co- once años de trabajos de los profesó-
me usted no tiene laboratorio establecí- res y unos ciento cincuenta mil pesos 
luchamos contrâ todcTel ^ desde regreso en Marzo último, gastados en ese tiempo... vale máa 
no ha utilizado esta sociedad a usted que pensemos en otra cosa, 
para darle trabajo, pero está dispuesta Y, para terminar, vamos a la "fle-
a hacerlo en cualquiera ocasión de cha del Partho" que nos lanza el Dr. 
conveniencia mutua, pues sabe usted Henares. "Es tremendo eso de luchar 
que puede contar con nuestra confian- contra la rutina; también el señor Re-1 
za completa. En el caso de que algu- sines lo sabe, él que ha inventado unos 
na persona nos preguntara respecto filtros extraordinarios que podrían 
a los partierrlares arriba menciona- salvar o por lo menos ayudarían a sal-
la región andaluza; y en el de los dos' tendr€mos 5111110 fiHMtb en respon- var la industria azucarera; y los ha-5 
señores Díaz Moreu, en Motril tuvi-' der' Pe Rectísimos S. S. y ami- cendados, erre que erre, empeñados en ' 
G a s t a d a s . O r g a n o s d e b i l i t a d o s seri. 
g o r i z a n y d e s a r r o l l a n s i empre conlosl 
H I F 0 F 0 " F I T a S D E L D R . J . 6 A R D A I I 0 
Basta un frasco para ver el resultado y convencer al más incrédulo en la NeurastenlJ 
Cloro—Anemia—Oibilidad nerviosa cerebral—Pérdida»—Impotencia—Raquitml 
Llnfaliamo y Eaorofuliamo de los niños-Tlaia—Bronqultla y Aama. 
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micos,1 
pero 





























-FIEBRES ' . ! P I L D O R A S D E C H A 6 R E 
EXIJASE LAS LEGITIMAS 
Droguería SARRA, fabricante. 
HABANA 
TENIENTE-REY 
En todas las Farmacias. Y COMPOSTEU| 





no salvarse. Nosotros no conocemos 
esos filtros; más no decimos que no 
existen. Rogamos al señor Resines nos 
diga cuál ea el fruto de tantos años co-
mo lleva estudiando la industria azu-
La Sra. Maryan Mirshall, de 
Woodslock, Qa., escribe lo 
siguiente. "Les escribo para 
comunicaxles las buenas nuevas 
de que el Cardui me ha aliviado 
muchísimo." 
"Espero y contío en que las 
señoras que estén sufriendo de 
la manera que yo sufrí, tomen e 1 
Vino de Cardui, pues que para 
mi ha sido una bendición de 
Dios y sin duda aliviará á toda 
sefiora que esté padeciendo." 
el Vino de 
C a r d u i 
Para las mujeres 
es el mejor tónico que pudiese 
Ud. tomar. 
No iraporla que esté Ud. su-
friendo de dolor de cabeza, de 
dolor en la cadera, ó en los 
brazos, y que sienta opresión 
muy molesta en el vientre, ett : 
no importa que se sienta Ud 
cansada, fastidiada, ó deses-
perada, pues que el Vino de 
Cardui la aliviará. 
Ha alivia ció millares de otras 
mieree débiles y enfermas, y 
basta con que lo tome Ud. tam-
bién que le quede agradecida 
para siempre, 
¡ Pruébelo I 
mos ocasión de recibir valiosas lecci o-' f ' z f ^ J * * * * * ***** 
nes de Mr. O. Guirol, director de la J ' Süv*™ (Sociedad "SOvmn L i -
citada finca, y asimismo, de trabajar ^¡¡f1 * . > 
en el laboratorio de la misma, en unión **1 R̂11*611̂  certificado está en in-
de don Fernando Díaz Moren, que ea- ^ ^ traducimos nosotros. Se ba-
taba a su frente: dedicando nuestras ^a a â disposición de quien desee ver- oa^ra-
investigaciones a la forma de trabajar Ilo- N<? extrañe el doctor Henares el que 
los caldos de escasa pureza, caracterís-! "Matanzas, Cuba, 10 de Agosto de Ios h?ceJndada3 "Hj ""re qne erre, 
ticos de las caña» españolas, y de la 1908.—A quienes puede interesar — I emp€natd0S. en no í'alvarse-" Erre que 
cristalización de las dificultosas mieles Tenemos mucho gusto en recomendar eJVf estnvleron en contra de los múl-
que de ellos resultaban. Una larga al señor Javier Resines, que es el quí- "P165-"6̂ 08-7 «rre qtie erre también, 
temporada dedicamos a esos estudios, mico experto empleado por nosotros 
para analizar todos los azúcares pig-
norados por esta sucursal, desde su es-
tablecimiento hace nueve años hasta 
que él cerró su laboratorio. El señor 
G l i M taina d e M e 
í—i i >i 
q U M I C A L E G Í T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
• ' EJST L A REPUBLICA* = = » 
M I C H A E I S E N & P R A S S E 
T e L A - 1 6 9 4 . O b r a p i a 1 8 . H a b a u a 
y al comenzar la campaña remolache-
ra nos fuimos a la región aragonesa, 
aprendiendo en las "azucareras" cer-
canas a Zaragoza muy interesantes as-
pectos de la elaboración del "dulce" Resines es bien conocido en esta ciu-
de "nuestra enemiga;" trabajo que se dad y ha sido empleado por todos los 
hace en aquellas fabricas con un rigor comerciantes interesados en asuntos 
científico que para nosotros quisiéra- azucareros. Es mnv estimado por su 
mos en las de Cuba. ! honradez y moralidad, y su reputación 
Después, un viaje a Egipto que re-1 como químico y experto azucarero 
sultó ser "a la China," porque a pesar admite discusión. Hace como dos a no años 
en contra de los hornos de quemar ba-
gazo verde. Eso es muy natural aquí. 
Lo que no lo es tanto, es, que el profe-
sor de fabricación de azúcar de la Uni-
versidad de la Habana no quiera saber 
que en Cuba hay una finca, en la que, 
de caña de 12.64 por ciento de riqueza 
sacarina, se han obtenido 11,08 por 
ciento en forma de azúcar, y que en esa 
finca, precisamente, es donde están 
funcionando los aparatos finventado» 
por nosotros. 
Y este hecho, que un hacendado pue-
de pasar por alto, es muy de lamentar 
que también sea desconocido por un I 
profesor de fabricación de azúcar. -
Sensible nos ha sido tener que ha- íír 
de las cartas de recomendación qû  los el señor Resines cerró su laboratorio 
señores Rienda, de N«W York, nos ha- de ésta, y comenzó un viaje de circun-
bían amablemente proporcionado al valación del mundo con el propósito 
efecto, Mormeitr le D-irecfeur des Su-1 de inspeccionar y estudiar la industria 
crenes et Raffinéries d'Egypte no nos' azucarera en todos los países Ha re-
permitió visitar las fábricas de la: gresado con informaciones que induda T exh.lbl€'on de Personalidad que 
Sociedad, por tener, según él, se- blemente le colocan a la cabez de la Y ^ ^ l t 1 ^ V ^ T 0 eSCrÍ-
c t̂os de fabricación que no 1«: profesión por él adoptada de químico ^ 
convenía divulgar. Hasta ahora, lo ^carero, y le creemos fM'e ft^teve/jim 
único que de los tales secretos se to he) hombre de positivo valor en su 
ha sabido ha sido la penuria de la Com- ¡ ramo. Banco Nacional de Cuba. (Film) 
pañía y. gi no recordamos mal, la quie-: S. F . Yawger, Manager." 
bra de la misma; de lo cual dedujimos' Tenemos varios otros documentos 
que no valían gran cosa los famosos por el estilo, con firmas de otros im-
secretos." I portantes banqueros; pero creemos que 
Después fuimos a Java; risitamos con esos dos basta para que ae vea que bre él sea i resoonsabilidnrí 
algunas de aquellas fincas en las que nuestros título ^ son, como aquellos * ' 1 "o » r ^ ^ W ^ 
se hace un trabajo admirable ¡ viraos a que â ude el señor Henares, cuando ' 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
i 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
-iua nwavmoao. «ficto» son conocido» «.n toda la Isla doado bao» ^ .rf*. ^ 
™0• í r** •^•rmoa, etirada* r«v penden da aua buenas r̂op'*" 
«•t o» .<i6«l»cos la pocomionrfan t-srv 
Hoj 
suministrada al doctor Henares él nos 
ataca rudamente i qué vamos a hacer 
sino defendernos? ]Cuánto mejor no 
fuera que todos unidos tendiéramos al 
bien general! Ninguna intención he-
mos tenido que pueda juzgarse aviesa: 
si alguien nos la ha achacado, y al se-
ñor Henares así lo ha hecho creer, so-
A G U A D E C O L O N I A 
* l e l D o c t o r J O H N S O N 
HIJCISITA PARA EL BASO T El PANÜEL3 
De venta: Droguería J O H N S O N , Obispo 30 esq. a 
también una escuela experimental; y, dice: "Lo que usted pinta, señor Re-
P A R A E N G O R D A R 
.iaviek RESIXES. 
las ESENC 
NO P I E R D A T I E M P O C O N MEDIO! ÑAS D U D O S A S 
V I R O P E P T O N A B A R N E T 
MAS DE 20 AÑOS EXITO 
t / 
ORoau ERIA SARRA V F-ARIW1AOIA9 
JAQUECAS, MARCOS, 
BILIOSIDAD, MAL HUMOR. 
EFERVESCENTE—SABROSA 
DNOQt^ERl'^ BAR R^ 
v 
+vn del desarrollo que t a ad-
Con^J^dismo gráfico y sema-
>d0 'NSana,'tanto, que salimos 
i ^ l a - S ^ día. ê ^ presen-
t a p e ^ C V r n Problema que re-^ * ^ verdadero P 
uto un V L e i del "asunto. 
^ ^ L f a n t e asunto para l ustrar 
^8- meX tanto semanario? 
jámeme ^ sn!¡ ^ S T n que sí; otros sostie-
Vdos S0f iep ínterini el publico, ha-
E l Hogar," que en 
iue en Bohemia," en 
ie u0- ^ 
El Fíe?:Grlf ico'ry' 'Pay-Pay 
• Lítras- de part.icular cuando 
de algo "grande," como las 
i •":;ta ̂ rárdenas, o el ingreso en al-
regat̂  €I1d;mia de esas quP nos gaata-
^ a ; ; al^ún caballero que no era po-
^ ŝase tiempo confundido 
portales que no somos acadé-
rJÍSoeíeT-a de tales notas iquc ha-
í ¿qué ofrecer a la voracidad 
del V̂ coln jar información neta-
mente s__se Jico 
- f se hace: pero por ahora, la 
•̂ ad no es la nota dommanie. 
" " f repórters gráficos de los sema-
tieneI1 limitado campo que re-
Dan s. y a enancharlo tienden sus es-
y con tan plausible motivo 
énliíma: nada -b notas gráficas 
'^endo que el objetivo no tendrá 
^ remedio que penetrar en lo íntimo esíor 
cualquier hogar para ofrecer notas 
finales, de verdadero sabor local, y 
;.]n en la calle y en el paseo cometerá 
veriadews estragos 
A lo mejor un matrimonio de esos 
causan envidia general porque van 
llamando su felicidad dentro del 
•'•estado perfecto": un matrimonio de 
^ que se echan a la calle, cargando 
•oaín 1171¿ marido con el niño menor, y empu-
jjndo con la mano que le queda libre 
dcochecito ocupado por otro vastago; 
ría mujer dando la mano a dos niñas, 
-vigilando las otras dos que caminan 
iano avanzada del ejército, se verá 
isíltado por un ioven que apuntándo-
la con una cámara manuable, dirá: 
-Deténganse un instante... ¡un 
| ainuto! 
-Pero ¿qué pretende usted? 
-Nada... ya está. He tirado una 
lastantánea para el periódico. ¡No sa-
nen ustedes lo interesante que resulta-
rí! Ya estoy viendo que el director le 






dedicará un pie expresivo, por ejem-
plo: " La familia cubana.—Amor y fe-
cundidad.—Escenas callejeras." 
— Y ¿con qué derecho hará tal? 
—Con el derecho que tenemos todos 
de buscarnos la vida. ¿Sabe usted lo 
difícil que es hallar asunto para ani-
mar las páginas de un periódico gráfi-
co? 
Y así, el día menos pensado, cuando 
otro matrimonio, de esos que también 
existen, se tire Ks trastos a la cabeza 
se verá interrumpido en su tarea por 
un joven que dirá: 
—¿Han terminado ustedes? 
— Y a usted ¿oué le importa? 
— Y a se lo diré luego. Ahora, ¿quie-
re usted, caballero, hacer el favor de ti-
rarle a la cabeza de su mujer la so-
pera, que es lo único que está sano en 
la mesa? Yo t i raré . . . 
—¡ Un rábano! 
—Una instantánea. . . ¡Por favor! 
Para la seccíión de "Escenas Reales" 
que publica mi periódico. . . Ande, ca-
ballero; tírele usté i la sopera por la 
cabeza a su mujer. . . una, dos, tres. . . 
¡ahora 1 
Puede que la sopera vaya a la ca-
beza del fotógrafo: pero éste habrá 
cumplido con su deber, que no es otro 
que buscar "asunto." 
De limitamos a los que ocurren, más 
o menos públicos, los periódicos que 
existen, y los que están por aparecer, 
únicamente se diferenciarán por una 
sola cosa: por el título. E n lo demás 
(salvo el texto) ofrecerán una deses-
perante uniformidad. 
Hay que tener inventiva y no res-
petar nada ni a nadie. Y en cuanto 
uno sepa, por ejemplo, que un paga-
dor municipal pretende alzarse, o que 
un joven seductor tiene preparado un 
rapto, vaj'a pronto a enfocarle, dicién 
dolé al mismo tiempo: 
—No se publicará lá fotografía has 
ta que haya resuelto usted su asunto, 
Nuestro lema es "reserva absoluta" 
pero queremos ser los primeros en pu 
blicar notas de actualidad, y la que 
usted ofrecerá, con el alzamiento o el 
rapto (según quien sea) será sensacio 
n a l . . . Póngase usted de perfil... 
quieto... una, dos, ¡ya está! 
E l objetivo bien manejado; valerosa 
e indiscretamente manejado, es vida 
Conque ¡ a enfocar tocan! 
ekrique CO LL, 
C r ó n i c a s d e l P u e r t o 
t o s p a s a / e r o s del correo francés "Espagne". El español m á s rico de 
Mélico. Los accionistas de los ferrocarriles m e / f ' c a n o s , alarmados 
con los daños que la guerra civil ocasiona á la Compañía. ¿Se tra-
ta de un minero ó de un revolucionario? En busca de un céle-
bre talsiíicador americano. Con el producto de sus estafas vi-




B E S O DEL P B E S I O E N T E 
f.Sígún telegrama recibido anoche 
U la Secretaría de Gobernación, en 
las primeras horas de la mañana de 
lioy saldrá de "Chaparra" para esta 
pital, el señor Presidente de la Re-
Ipúbiica con sus acompañantes. 
DE LA M 
CMDELARIA. 
14—8—10.34 a. m. 
Un herido 
Abolle a las ónice fué curado por el 
wdico nnmicipal de este pueblo el 
n̂ar Ceferino González Ide una heri-
^ grave situada en la pierna derecha 
al pasarle por arriba una plancha 
wgada de guano. E l hecho fué ca-




BANCO J C I I N A i 
Sucursal en Manzanillo 
Anoche salieron para Manzanillo 
con objeto de inaugurar la Sucursal 
del Banco Nacional en aquella ciudad, 
el Vicepresidente del mismo licenciado 
José López Rodríguez y el Consejero 
señor Angel Barros. 
L a casa en que está instalada la Su 
cursal ha sido construida expresa-
mente para dicho objeto. 
Deseamos a los viajeros un feliz via 
je. _ 
T e r c e r Congreso 
M é d i c o Cubano 
Aumentan de modo sorprendente 
las inscripciones al Congreso, al ex 
tremo dfi que en el primer mes de pro 
paganda activa, o sea del 12 de Julio 
al 12 del presente, las inscripciones 
llegan a importante número. 
Además de las publicadas hace al-
gunos días, se han inscripto los miem-
bros siguientes: 
Habana: Doctores Juan Guiteras, 
José R. Chiner, Marcelino Weiss, 
Manuel Joknson, Teodoro Johnson, 
Juan B. Landeta, Manuel Varona 
Suárez, José A. Valdés Anciano y E r -
nesto Sarrá. Bolondrón: Doctores 
Juan B. Pujol y Francisco Fernández 
Oliva. Carlos Rojas: Dr. Rafael Fiel. 
Puerto Padre: Dr. José N. Maceo. 
Chaparra: Dr. Eugenio Molinet. Sa-
gua la Grande: Doctores E . P. Ro-
dríguez y Agustín Abril. Cienfuegos: 
Doctores Ensebio Alvarez, Alvaro 
Suero, Aurelio Villaverde, Sotero Or-
tega y Manuel Altuna. Santiago de 
Cuba: Dr. Rafael Parladé. Vereda 
Nueva: Dr. Leopoldo García. Santo 
Domingo: Dr. Guillermo Domenech. 
Holguín: Dr. Rodolfo Socarrás. San-
ta Cruz del Sur: Dr. Andrés M. Váz-
quez. 
L a Secretaría a cargo del distingui-
do representante doctor Francisco Ma-
ría Fernández, sigue establecida en 
Virtudes 37, gabinete del Presidente 
doctor Gabriel Casuso. 
P E R S O N A L E S 
P é r e z G i o r l a 
I). espiiés de pasar veraneando una 
.. f teinPorada en esta capital, hoy 
™ a Pedro Betancuort, con su 
^nís"^ (̂ s.tÁnÉ?llráa esposa y con su 
?o el ll^ita' nuestro querido ami-
Gin! j doetor don Enrique Pérez 
. ^ e Lagreda. 
'üas^ 'a vista! 
J o r g e A l v a r a d b 
E ^ a r c a en el "Espagne" con 
Enrona, nnpst 
;oel 
a ur p , uestro distinguido 
i Üvn* "T01" Jorge Alvarado. 
| ^ cesara en el próximo Diciem-
I V ^ " 1 0 8 lln feliz viaje y una ' &rata estancia en el viejo mun-
A B O N O S D E S W I F T D E M A T E R I A A N I M A L 
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i 3oLPaUeíde asimilarlo, mai. . "-a fuerza h.i 
lo ne-
erza del terreno para producir cosechas se aumenta en mucho por 
Ei 
Maten 
4o-—eÍT"!.03 añad'da al terreno.' 
C08echa «¡?8,iduo de lo« abonos de SWIFT de materia orgánica es asimilado por 
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5o._L i | t  
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E L " E S P A G N E " 
E l vapor correo francés "Espag-
ne," fondeó en baihía ayer tarde, pro-
cedente de Veracruz y Puerto Méji-
co, con carga general y 353 pasajeros, 
de ellos 39 para la Habana y el resto 
de tránsito para Europa. / 
UN « S I O O N O T A B L E 
Entre los pasajeros de tránsito fi-
guraba el notable músico mejicano se-
ñor Garlos Lozano, que va a Berlín y 
París, pensionado por el Gobierno, 
para perfeccionar sus conocimientos 
artísticos. 
IJN BANQUERO ESPAÑOL 
Otro pasajero del "Espagne" era 
el acaudalado banq-uero español, es-
tablecido en la capital de Méjico, don 
Kemigio Noriega. 
E l señor Noriega está considerado 
como el hombre más rico entre la co-
lonia española residente en Méjico. 
Al frente de la casa bancaria de la 
cual es él el gerente, ha quedado su 
heormano don Iñigo, que posee tam-
bién un inmenso caudal. 
(LA SEÑORA LIMANTOUR 
E n viaje de placer se dirige a E u -
ropa la distinguida dama mejicana 
señora Elena Mariscal de Liman-
tour, esposa del talentoso estadista 
que fué durante largos años .Ministro 
de Hacienda en la vecina república 
azteca, en tiempos de don Porfirio. 
'Con la señora Limantoair van sus hi-
jos Gmadalupe, 'Dolores y Alfredo. 
UN HIJO D E L G E N E R A L R E Y E S 
Acoimpañado de su esposa, llegó en 
el "Espagne" el joven Alfonso Re-
yes, hijo del caudillo mejicano gene-
ral Bernardo Reyes, que murió trá-
gicamente en el asalto a la ciudade-
la, la noche del 10 de Febrero último. 
E l joven Reyes, que es hermano del 
Secretario de Justicia del gobierno 
del general Huerta, va a (Paría de se-
gundo Secretario de la Legación de 
Mié jico. 
E n términos muy optimistas, con 
respecto a la situación de su país, nos 
habló el joven diplomático, quien es-
tima que el gobierno del general 
huerta se va abriendo paso, muy 'há-
bilmente, en medio de los mil obs-
táculos conque ha tropezado en su 
camino. 
UN RICO HACENDADO 
E l rico hacendado mejicano señor 
Carlos de Landa y Escanden, hijo del 
ex-Oobernador del Distrito Federal 
de Méjico y ex-Miuistro de su país 
en la capital de Francia, don Pablo 
de Landa, se dirige a Europa en via-
je de placer. 
DON IGNACIO D E L A B A R R A 
Este señor, que es un fuerte accio-
nista de la Compañía de los Ferroca-
rriles mejicanos, se dirige a Londres, 
para concurrir a la Junta General de 
accionistas que se verificará en breve 
a fin de examinar el estado finan-
ciero de la Compañía que tantos per-
juicios viene sufriendo como conse-
cuencia del estado de guerra en que 
se halla el país desde que el difunto 
Madero se rebeló contra don Porfirio. 
DON SALVADOR E T C H E G A R A Y 
Director General de Estadística de 
ico. 
Dice que viaja por vía de placer 
unicamente; pero algunos pasajeros 
nos afirmaron que lleva una impor-
tante y secreta misión del general 
Huerta, 
OTROS P A S A J E R O S 
También viajan en el "Espagne" 
con dirección a Europa, los señores 
Octavio, Joaquín y Manuel Santaci-
lia, emparentados con el inspirado 
poeta de ese apellido, y el hacendado 
don Luís Riba, acompañado éste de 
su familia. 
PARA L A HABANA 
Eütre el pasaje que desembarcó en 
la Habana se contaban ei prominente 
mejicano señor iRómulo Larralde, 
que se dirigirá a Texas para recoger 
allí a unos hijos suyos que tiene allí 
educándose, y luego seguirá para Pa-
rís, donde se reunirá al resto de su 
familia.. 
También llegaron los señores Ru-
bén Contreras, Servando Sánchez, 
Paulino Cuesta y Manuel Molina. 
O D I S E A -DE UN MINERO 
Otro de los pasajeros del "Espag-
ne" que desembarcaron en nuestra 
capital, era el marinero Emilio Fer-
nández. 
Este individaio salió de la Habana 
a bordo del vapor alemán "Wasgen-
wald" con rumbo a Tampico, donde 
desembarcó. 
De ese punto trató de trasladarse 
por tierra a San Francisco de Cali-
fornia, y al efecto estuvo en Laredo 
y luego en Monterey. 
Al llegar a este Estado, Fernández 
tuvo que desistir de seguir viaje. 
Las molestias conque tropezaba a 
cada paso eran incontables, porque de 
un punto a otro no podía trasladarse 
sin un pase de los jefes rebeldes. 
Dice Fernández que en Laredo y 
Monterey los rebeldes tienen una fuer-
za atroz, al extremo de que no 'hay 
más" autoridades efectivas que las de 
ellos. 
Fernández, que no ha desistido de 
ir a California, tratará ahora de ha-
cer su viaje por la via de los Estados 
Unidos. 
Algunos pasajeros del "Espagne'* 
que conoceií a Fernández, dicen que 
no es tal minero, sino un revoluciona-
rio que viene huyendo. 
E L " P R I N C E G E O R G E " 
Conduciendo 20 pasajeros, llegó 
tarde a nuestro puerto, procedente de 
Cayo Hueso, el vapor inglés "Prince 
George." 
Entre el pasaje de este barco figu-
raban los señores Julio P. Terán y 
familia; Felipe Andino, Manuel L . de 
Tejada, Guillermo Eguiguren y Jorge 
Guzmán. 
UN D E T E C T I V E AMERICANO 
También llegó en el "Prince Geor-
ge" el detective americano Baruey 
Blood, que viene de Nueva York y 
se dirige a Santiago de Chile. 
Blood, que presta sus servicios a las 
órdenes del abogado Fiscal del Dis-
trito de Nueva York, va a la capital 
chilena en busca de un célebre esta-
fador, nombrado Mose£ Gutman, que 
se halla preso en la cárcel de Santia-
go y cuya extradición fué concedida 
por el gobierno de esa lepública a 
petición del de los Estados Unidos. 
Gutmann era el jefe de una gavilla 
de falsificadores que durante mucho 
tiempo estuvo "operando" en Nueva 
York, logrando cambiar en los bancos 
de esa ciudad infinidad de cheques 
falsos. 
Se calcula que las cantidades esta-
fadas con ese procedimiento por Gut-
man y sus compañeros, asciende a la 
respetable suma de $150,000. 
Realizada esa brillante campaña, 
Giuaman alzó el vuelo y fué a dar a 
Santiago de Chile, donde se encontra-
ba comerciando en lanas cuando la 
policía neoyorquina le descubrió y de-
nunció a las autoridades, solicitando 
entonces éstas su extradición. 
E l detective Blood se dirigirá por 
la vía; de Santiago de Cuba a Pana-
má, de donde seguirá viaje-- para 
Chile. 
E L " J U L I A N A L O N S O " 
Salió ayer tarde con carga general, 
para Cayo Hueso. 
E L " M A N Z A N I L L O " 
Este vapor cubano se hizo a la mar 
ayer con rumbo a (Progreso. 
E L " U L L E R " 
E l vapor noruego " ü l l e r " salió 
ayer para Cárdenas, a tomar azúcar. 
E L " M A L M " 
E l vapor noruego "Maim" salió 
ayer, despachado para Galveston, 
con cargamento de azúcar. 
J u n t a d e P r o t e s t a s 
Por la Junta de Protestas se han 
declarado con lugar las siguientes 
protestas: 
L a establecida por los señores Suá-
rez Solana y Ca., de la Habana, con-
tra el reparo formulado por la Secre-
taría de Hacienda estimando mal he-
cho el aforo de la Aduana de una 
cantidad de papel que importaron, 
por estimar que era de éscribir. L a 
Junta, examinando la muestra que 
con los antecedentes le remitió la Se-
cretaría, resolvió con lugar la pro-
testa por ser el papel de imprimir y, 
por consiguiente, bien hecho ese afo-
ro por la Aduana de la Haibana. 
La presentada por los señores Seng 
Chong y Hermanos, de Santiago de 
Cuba, porque la Aduana le apreció 
como manufactura de celuloide un 
juguete compuesto de diversas mate-
rias, en las que entra el celuloide en 
cantidad que no determina su valor. 
Se le aplicó por la Junta la partida 
310 del Arancel, que incluye esa cla-
se de juguetes. 
La formulada por los señores Enri-
que Lantén y Hermanos, de Manza-
nillo, porque la Aduana respectiva 
le aforó como guantes de pieles unos 
guantes ordinarios para baseball y 
boxeo, que deben ser comprendidos 
en la partida 196-A del Arancel, cu-
ya aplicación se reclama. 
De la interpuesta por don Angel 
Estrugo, de la Habana, por habérse-
le aforado por la Aduana como papel 
de escribir un papel que él estima co-
mo de imprimir. L a Junta, estudian-
do la muestra de papel remitida por 
la Aduana, declaró tratarse de un 
papel cuya preparación especial lo 
hace impermeable, y que se usa para 
envolver caramelos, que debe clasifi-
carse en la partida 161 de los Aran-
celes, que comprende papeles no ta-
rifados especialmente. 
L a Junta declaró sin lugar las pro-
testas siguientes: 
La presentada por el señor Angel 
Estrugo, de la Habana, por haberle 
clasificado correctamente la Aduana 
como papel de escribir una importa-
ción de ese artículo que traía como 
papel de imprimir. 
L a establecida por los señores Víc-
tor Camila Ca^. de k Habana, por-
que la Aduana le aplicó los recargos 
del 70 por 100 por mezcla y 40 por 
100 por hilos teñidos, a una importa-
ción de tejidos de algodón y seda. 
Los reclamantes no estaban confor-
mes con el recargo del 40 por 100, 
porque alegaban que el tejido estaba 
teñido en piezas y después mezclado 
de seda. Un atento examen de la 
muestra, realizado por la Junta, le 
hizo llegar a la conclusión de que no 
tenían razón los señores Víctor Cam-
pa y Ca. y que estaba bien hecho el 
aumento del 40 por 100 por hilos te-
ñidos, que se impugnaba. 
D E L A J U D I C I A L 
E l agente Salgado, ocupó en la casa 
de Frank G. Robins, situada en Obis-
po 69, una máquina de escribir que ha-
bía sido hurtada. 
E n su domicilio, Belascoaín 63, fut 
detenido por dos agentes de la Judi-
cial, Isidro Díaz, que se hallaba re-
clamado por un delito de hurto. 
E p í s t o l a R e g i o n a l 
Sr. Rafael V. Sánchez. 
Habana. 
Distinguido paisano: 
De una inocente apreciación mía so-
bre no ser oportuno el viaje de Gonzá-
lez Díaz a Cuba en estos momentos en 
que circunstancias especiales mantie-
nen retraídos de la Asociación a cana-
rios prestigiosísimos, diamantinos en 
su honradez, en su amor patrio des-
interesado y fecundo, inatacables, han 
surgido espontáneamente dos hechos 
excepcionales en la vida de la colo-
nia: la renuncia de don Alejandro 
Bienes y su carta del Diario de la 
Marina de esta tarde. 
Y vea usted: todo el amargor que 
me produjo la actitud extraña de mi 
grande j buen amigo don Alejandro, 
queda contrarrestada con esa dulzura 
espiritual que, según Carlyle, brota 
de nuestro sentimiento ante la apre-
ciación de algo desconocido que al 
pronto nos muestra la maravilla de lo 
superior. ¡ Es tan exquisita la epístola 
en cordial paisanaje que leo suscrita 
por usted, señor Sánchez! Lástima que 
en ella salten ciertas palabras mordien-
tes: extravíos, fracasos, quiebras, dé-
ficit asombroso, etc., etc.; todas refi-
riéndose, por manera ligera, a perso-
nas meritísimas, otrora en ejercicio de 
puestos electivos. 
Por lo demás, ya le digo • encantado. 
Y libre—por Dios—de sospechar que 
usted sospechó malignidad en mis fra-
ses de hace poco en '' L a Preasa.'' 
Ahora, puesto en el caso, sí afirma-
ría que no me entusiasma, hasta el as-
paviento de regocijada victoria, la. 
gestión de los patricios que gobiernan 
oficialmente nuestra colectividad ¡ 
contando con que ellos, en su mayoría, 
son excelentes amigos míos, y personas 
de más de treinta años y establecidos 
comercialmente. L a honradez, el des-
ahogo económico, el buen deseo, la 
edad madura, y hasta el carecer de 
sentido poético, son factores, sí, de 
muy alto valor para ocupar cargos 
"directivos." Pero—no lo negará us-
ted—en ocasiones hace falta algo más; 
por ejemplo, cuanto adoraa la admi-
rable carta que sostiene su firma: 
ecuanimidad y su poquito de ironía. 
Oh, esta flor de fino intelecto, debe 
siempre ser* ostentada por los hombres 
representativos y . . . mundartos. 
Nada más, aparte del ofrecimiento 
franco de mi amistad, y el ruegio de 
que públicamente dejemos esto. E n mi 
casa—suya—Luz 21, o en cualquier 
otro lugar que usted. señale, podremos 
discutir de ciertas sutilezas, y casi es-
t̂ y seguro de que nos pondríamos de 
acuerdo para bien de la patria Chica. 
¿No le parece, señor Sánchez? 
Suyo afectísimo, 
FERNANDEZ C A B R E R A . 
BASADO E N E L HONOR» > 
Sin duda habrá Ud. visto eil 
los periódicos, con relación á & 
gun remedio, algún anuncio co-
mo este: "Si después de un en-
sayo, Ud. nos escribe que este 
remedio no le ha surtido bueno» 
efectos, le reembolsaremos á Ua. 
su dinero." Pues, nunca hemos 
tenido motivo para hablar de es-
ta manera con relación al reme-
dio designado en este artículo. 
E n un comercio que se extienda 
por todo el mundo, nadie se ha 
quejado jamás de que nuestro 
remedio haya fallado ó ha pedi-
do la devolución do su dinero. 
E l da público nunca murmura 
pon honrado y hábilmente ela-
borado ó de una medicina que 
produce los efectos para loa 
cuales se ha elaborado. La 
PREPARACION D E W A M P O L E 
está basada en la lealtad y el ho-
nor, y el conocimiento de este 
hecho de parte del pueblo, ex-
plica nu popularidad y gran éxi-
to. No es el resultado de un 
sueflo 6 de una casualidad, sino da 
afanosos estudios fundados en los 
conocidos principios de la ciencia 
médica aplicada. Es tan sabrosa 
como la miel y contiene todos loa 
principios nutritivos y curativoa 
del Aceite de Hígado de Bacalao 
P-iro, que extraemos do los híga-
dos frescos del bacalao, combi-
nados con Jarabe de Hipofoefitoa 
Compuesto, Extractos de Malta y 
Cerezo Silvestre. E^te remedio ha 
merecido los elogios de todos loa 
que lo han empleado en cualquie-
ra de las enfermedades para laa 
cuales se recomienda como alivio 
y curación. E n los casos de Es-
crófula, Anemia, Resfriados y Tisis, 
es un específico. *'E1 Doctor N. 
Ramírez Arellano, Profesor en la 
Escuela Nacional de Medicina de 
México, dice: L a Preparación de 
"Wampole es doblemente eficaz en 
las Affecciones Pulmonares, por la 
acción do los principios nutritivos 
del aceite de hígado de bacalao.,, 
De venta en todas las Boticas. 
SOLO ^AY UN "BROMO-QUININA,* 
©s« es el LAXATIVO BROMO-QUININA; 
usado en todo el mundo para curar resfria 
dos en un día. Procuren ver si la firma d* 
E. W. GROVE está en cada cajlta. 
SRA PERAL 
L E A N 
L A S S I G U I E N T E S LÍNEAS 
CUANTOS SUFREN DE CALENTURAS 
Una mujer, de nombre Peral, de 26 añoi 
de edad, venía minada por la fiebra 
desde hacia cinco años. A pesar de su 
juventud tenía el verdadero aspecto 
de la edad decrépita; la tez terrosa, loi 
ojos apagados, las piernas hinchadas y 
tan voluminoso el vientre que cualquiera 
la habría supuesto próxima al alumbra-
miento. Tan voluminoso tenia también 
el bazo, que, al decir de su médico, la 
bajaba hasta el vientre. Desde su matri-
monio que se remonta á una época de 
seis años antes, habita una casa bastante 
bien situada en apariencia, en mitad de 
una colina, pero dominando el extremo 
más estrecho del estanque de Meillers. 
Ahora bien, 
ese estan-









tad de su 
extensión, 
y como 
consecuencia de esto desprende miasmas 
que son los que habían causado la 
fiebre en ladesjeraejada mujer. 
Su médico queria hacerla cambiar de 
habitación, pero esto era imposible & 
causa de que los esposos Peral no tenían 
medios de fortuna. Solamente poseían 
dicha casa, la cual habitan, y no podían 
tan fácilmeme venderla. 
El médico prescribió entonces vino de 
Quinium Labarraque á la dosis de dos 
copitas después de cada comida. Quince 
días más larde, la fiebre tiabía cesado 
completamente, habíanse presentado de 
nuevo el sueño y el apetito, y la hincha» 
zón había también desaparecido. 
La mujer Peral ha continuado ¿¿ispués 
habitando la casa, y, por con.'ftguiente, 
ha vivido siempre bai? ia influencia de 
los miasmas ma.'sanos' del estanque de 
Meillers, p-^ el vmo de Quinium babaî -
rtujue la ha curado tan perfectamente 
¡̂ae jamás ha vuelto ya á tener fiebre. 
El uso del Quinium Labarraque á la 
dosis de una ó dos copitas después de 
cada comida basta para curar en poco 
tiempo la fiebre más rebelde é invete-
rada, y la curación obtenida por est© 
medio es más radical y más segura que 
empleando la quinina sola á causa de que 
dicho medicamento contiene todos los 
demás principios activos de la quina, 
que fomple'an la acción de la quinina. 
En efecto, como quiera que el Qui-
nium Labarraque tiena por base un ex-
tracto completo de quina que contiene 
todos ios principios útiles de la preciosa 
corteza, estos principios van disueltos 
en el vino que sirve de vehiculo, y que es 
de los más exquisitos y do las mejores 
marcas de Kspaña. 
En los países propicios á engendrar la 
fiebre, allí donde el enfermo no puede 
menos que permanecer en medio de los 
miasmas que dieron origen á su enfer-
medad, allí es, sobre iodo, donde se 
aprecia mejor la acción Incomparable-
mente superior del Quinium Labarraque, 
sobre cualquier otro remedio. 
Por virtud de su eficacia, así como 
por el asombroso número de curaciones 
realizadas con este remedio, la Academia 
de Medicina de París ha dado su apro-
bación á la fórmula del Quinium Labar-
raque. oistinclón que rara vez >e otorga 
y que prueba la confianza que los en-
fermos de todos los países deben tener 
en ê re remedio 7 
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T R I B U N A L E S 
Fallo en el desalólo de la Colonia Pf£/ Triunfo". Recursos con y sin 
luaar é insustanciables. El "Habeas-Corpus" de ayer resuelto. Vistas 
civiles. Designación de un Fiscal. Hoy ¡urará el Dr. García M o n -
tes Falsedad electoral. Contra un "chauffer". Otras noticias. 
E N E L S U P R E M O 
¿obre desalojo de la 
L a Sala de lo Civil del Tribunal Su-
jremo ha declarado no haber Ingar al 
recurso de casación por infracción de 
Ley interpuesto en los autos seguidos 
por desahucio por la "The Júcaro and 
Morón Sugar and Land Company 
Contra Andrés Gutiérrez y Revuelta 
sobre desalojo de la colonia E l 
Triunfo" del ingenio uJagueyal por 
infracción de contrato. 
Con lugar 
L a Sala de lo Criminal del Supremo 
ha declarado con lugar el recurso de 
casación por infracción de Ley esta-
blecido por el Ministerio Fiscal y la 
defensa del procesado Rafael Rey Giz 
o Gil contra la sentencia dictada por 
la Sala Primera de lo Criminal de la 
Audiencia de» la Habana en causa se-
guida por amenazas condicionales 
contra el Gil y contra Manuel Medi-
nilla Mesa. 
Por el nuevo fallo se condena a am-
bos procesados a la pena de 4 años, 9 
meses y 11 días de prisión correccio-
nal a cada uno. 
Insustanciáble 
L a propia Sala ha declarado insus-
tanciable el recurso de casación por 
infracción de Ley interpuesto por el 
doctor Horacio Díaz Pardo a nombre 
del procesado José Planell y Sivila 
contra la sentencia por la Audiencia 
de Matanzas en causa por infidelidad 
en la custodia de presos e impruden-
cia temeraria. 
Sin lugar 
L a misma Sala ha declarado no ha-
.jer lugar en el recurso de casación 
pov infracción de Ley establecido por 
el procesado Francisco Loy y Moris 
contra la sentencia dictada por la Sa-
la Segunda de la Audiencia de la Ha-
bana, en causa por homicidio. 
También se ha declarado sin lugar 
ei recurso de casación por infracción 
de Ley establecido por el procesado 
Antonio Quintana y Guevara contra 
la sentencia dictada por la Sala Ter-
cera de la Audiencia de la Habana en 
causa por atentado a un agente de 
la autoridad. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Vistas civiles 
xtecurso por infracción de Ley en lo 
contencioso-administrativo. Demanda 
deducida por Rafael Fernández Ma-
rina, Presidente del Gremio de tejidos 
en taller de sastrería, camisería y 
otros, contra una resolución del Al -
calde Municipal de 11 de Noviembre 
de 1911. Ponente: señor Menocal: Le-
trados: señores Corzo y Preixas. 
Vistas ccriminales 
No hay. 
E N L A A U D I E N C I A 
Robo y defraudación 
Ante la Sección Primera de la Sa-
ia de vacaciones se celebraron ayer 
dos juicios orales: los de las causas 
contra Pedro Fernández por robo y 
contra Manuel Arias y Antonio Vidal 
por defraudación. 
Para el primero solicita el Ministe-
rio Fiscal 3 afios, 6 meses y 21 días de 
presidio, y para los restantes un año 
de prisión para cada uno. 
Las defensas solicitaron la absolu-
ción con las costas de oficio. 
E l recurso de "Habeas Oorpns" 
Conforme anunciamos oportuna-
mente, ayer se celebró ante la Sección 
Segunda de la Sala de vacaciones la 
vista del recurso de '' Habeas Corpus f' 
interpuesto por el doctor Gustavo Pi-
no a nombre del procesado Carlos Ma-
chado Monzón, el vigilante de la Po-
licía del Cerro que dio muerte a José 
Belén Ferrer, al tratar de sorprender 
un juego ilícito en la casa San Salva-
dor número 6, de dicha barriada. 
E l Ministerio Fiscal impugnó el re-
curso, defendiendo su procedencia el 
doctor Pino. 
Terminado el acto, y después de la 
correspondiente deliberación, la Sala 
dictó auto declarando sin lugar el re-
curso aludido. 
E n el primer considerando de este 
fallo se especifica que si bien es cier-
to existe notoria contradicción entre 
el hecho que se consigna en la lütima 
parte del Resultando del auto de pro-
cesamiento y la calificación del hecho 
que se hace en el primer Consideran-
do, al expresarse en aquel "y por el 
peso de su propio cuerpo el vigilante 
Machado, confundido con aquél—Fe-
rrer—también cayó en el pavimento y 
simultáneamente se le dispaió el re-
vólver osacionándole la lesión que le 
produjo a Ferrer la muerte casi instan 
tánea", y decirse en el segundo "esos 
hechos revisten los caracteres de un 
delito de homicidio previsto y casti-
gado en el artículo 426 del Código 
Penal"; por lo que aparece de las 
actuaciones hasta ahora practicadas 
en el sumario para la investigación 
del hecho, se han prestado declaracio-
nes, por varios testigos, el mayor nú-
>nero, que expresan ocurrió el disparo 
accidentalmente, forcejeando el vigi-
lante Machado con el que trataba de 
huir, Ferrer, hay otras declaraciones 
en las cuales los testigos acusan de 
modo preciso al vigilante Carlos Ma-
chado de haber intimado a Ferrer que 
se diera preso, pues si nó le tiraba, y 
de haberle disparado intencionalmen-
te apuntándole al pecho, con lo cual 
se crean dos situaciones distintas pa-
ra el procesado, sin que sea posible es-
timar en el estado de la actuación 
cuál de ellas ha de prevalecer, toda 
vez que al sumario pueden venir más 
pruebas que determinen de modo pre-
ciso la verdad de los hechos origen de 
esta causa. 
Por el segundo Considerando se es-
pecifica que por lo expuesto existen 
imputaciones directas al procesado de 
haber cometido un delito de homici-
dio claramente intencional, y ante 
ellas no obstante la frase "se le dis-
paró" del Resultando del auto de pro-
cesamiento, la calificación del hecho 
no es improcedente y consecuentemen 
te tampoco lo es haberse decretado la 
exclusión de fianza para gozar de li-
bertad provisional el procesado, aten-
didos su cargo, la gravedad del delito, 
la edad del occiso y las circunstancias 
en que ocurrió el hecho. 
Vistas civiles 
Ante la Sección de lo Civil de la 
Sala de vacaciones se celebraron ayer 
las vistas siguientes: 
L a del recurso contencioso-adminis-
trativo establecido por el Alcalde Mu-
nicipal de la Habana contra una reso-
lución de la Comisión del Servicio Ci-
v i l ; y la del testimonio de lugares de 
la pieza de administración de la tes-
tamentaría de Lucio Sastre Echeva-
rría. 
Suspensión 
Por diferentes causas se suspendie-
ron ayer en la propia Sala de lo Civil 
las restantes vistas que estaban seña-
ladas. 
Designación 
E l señor Fiscal de esta Audiencia 
ha designado al Fiscal de Partido doc-
tor Luis Toñarely para que lo repre-
sente con el carácter de vocal, en el 
sorteo de la Lotería Nacional que se 
celebrará en la Secretaría de Hacien-
da el próximo día 20 del actual. 
Juramento 
Esta tarde prestará ante el Tribu-
nal pleno de esta Audiencia el jura-
mento de Ley el nuevo Abogado Fis-
cal don Oscar García Montes. 
Perjurio electoral 
Según conclusiones que ayer for-
muló el señor Fiscal, resulta que el 
procesado Santiago Rojas Courriel, 
en 27 de Septiembre dej año próximo 
pasado, solicitó por medio de escrito 
de la Junta Municipal Electoral de 
Batabanó, la exclusión como elector 
de Juan Ferrer Garriga, alegando que 
dicho individuo no era vecino de la 
calle y número donde aparecía ins-
cripto, lo que ocurría hacía más de 
doce meses según expresó, cuya soli-
citud juró como cierta ante el Secre-
tario de la Junta, por lo que obtuvo 
su exclusión, habiéndose demostrado 
con posterioridad que el referido Fe-
rrer y Garriga, aun cuando era agente 
especial de la Secretaría de Goberna-
ción, continuó siempre domiciliado 
en la calle de Martí 33, en Batabanó. 
Este hecho ha sido calificado como 
constitutivo de un delito de perjurio 
electoral y se interesa para el procesa^ 
do Rojas Courriel un año de prisión. 
Los estragos de la velocidad 
Por otra conclusión formulada ayer 
por el Ministerio Fiscal se solicita 
tres meses de arresto ^^ara Alberto 
Burreso, por lesiones graves. 
E l procesado, según dice el Fiscal, 
en la tarde del 22 de Marzo último, 
guiaba un automóvil a toda velocidad 
por la Calzada de Jesús del Monte y 
frente al Cinematógrafo "Téstar", 
debido a la excesiva velocidad, hubo 
de alcanzar con el mismo a Mercedes 
Plumas, que en aquellos momentos 
atravesaba la calle, causándole lesio-
nes de carácter grave que curaron en 
cien días, con asistencia médica y sin 
quedarle defecto físico. 
E l automóvil es de la propiedad del 
señor Manuel Candom y lo tenía en 
alquiler al procesado, no titulado de 
chauffeur. 
Sentencia 
Se ha dictado ayer en materia cri-
minal condenando a Otto Hammer, 
por lesiones graves, a dos años, 4 me-
ses y un día de prisión correccional. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
Sección Primera de vacaciones 
Causa contra Antonio Rodríguez y 
Juan Herrera por tentatnjB de robo. 
Defensor: señor Lombard, 
Sección Segunda de vacaciones 
Contra Celedonio Falcón por robo. 
Defensor: señor Rodríguez de Ar-
mas. 
—Contra Carlos Teuma, por asesi-
nato. Defensor: señor Angulo. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones hoy, las per-
sonas siguientes: * 
Letrados: José R. Acosta, Vidal 
Morales, Femando G. Veranes, Enri-
que Lavedán, Juan J . Maza y Artola, 
Virgilio Lazaga, Vicente G. Nokey, 
Alfonso Arantave. 
Procuradores: Corrons, I . Daumy, 
Sterling, Toscano, Zayas, M. Ibáñez, 
Mejías, Matamoros, Llanusa, Grana-
dos, O'Reilly, Luis Castro. 
Mandatarios y Partes : Narciso 
Ruiz, Ramón Illa, Oscar Zayas, Ma-
nuel M. Alvarez, Gerardo Andreu, 
Mariano Espinosa, Francisco Q. Qui-
rós, Francisco María Duarte, Francis-
*co D. (Jarcia, Panchito Díaz, José Hls. 
MATANDO E L G E R M E N 
D E L A OASPA 
Se efectúa una curación radical 
Cuando veAis & una mujer 6 á un hom-
bre. ostentando hermoso y lustroso cabello, 
tened la seguridad de que sus cabezas es-
tán libres de caspa 6 tienen muy poca; pe-
ro cuando tienen el cabello quebradizo 6 
claro, débose 6 la presencia de la caspa. 
Hay miles de preparaciones "que se pre-
tende" curan la caspa; pero nlngruna os ha-
ce saber que la caspa es el product* de un 
grermen que mina el cuero cabelludo. Esto 
estaba reservado al Herplclde Newbro, que 
mata aquel germen y salva el cabello. "Des-
truid la causa y elimtD&ls el efecto." Cura 
la comezón del cuero cabelludo. Véndese 
en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 60 ets. y ti en monoda 
americana 
"La^^eunl6n'" K- Sa"*—Manuel John-son, Obispo y A«ular.—Agenten especíale? 
L A M E J O R T I N T U R A P R O G R E S I V A E S 
L A F L O R D E O R O ¡ ¿ 
üsanío esta nrmlegíaia apa Dunca teñiréis canas Di seréis calyos 
E l c a l s l l o a t u n d a n t e y h e r m o s o es e l m e j o r a t r a c t m de l a m u j e r 
L A F L O R D E O R O fa ^ 188 tlrmiras para «1 c^eUo y la barba, no mancha •) oat!. ni 
L A F L O R D E O R O ^ ^ í " ™ J!?,,00?"^6 nltnto de Plata. y ™* uso «l cabello se conserva riem-
— pr« nno, orillante y negro. 
L A F L O R D E O R O BetV!Tl t^ se usa sin necesidad de preparaclftn alguna, ni siquiera debe lavarse 
-—— . el cabello, ni antes ni después de la aplicación. ovarse 
L A F L O R D E O R O U«andc> a^ia ^ r a la caspa, se evita la calda del cabello, ee «navlza M *n-
• . . menta y se perfuma. 
L A F L O R D E O R O 65 tfl^ca: ^ r 7 * - las r*Ices del y «^«a todas sus enfermedades. Por eso ae 
— • usa también como higiénica. 
L A F L O R D E O R O con^rv* «J, Primitivo del cabello, ya sea negro, castaño 6 ruMo; el color de-
-—— _ . pende de más ó menos aplicaciones. 
L A F L O R D E O R O EStil.,tÍÍ,.íUra„deJ!;/1 Ca\eUo ^ herin080' »<> «« Poelble distinguirlo del natural. 
— * w el su aplicación se hace bien. ' 
L A F L O R D E O R O 14 t?!?***6? ^ T4* t}Iitur* 98 ttc11 y efimoda. que uno «odo se basta: por 
— — — — T L z I lo Que si se quiere, la persona más íntima ignora el artlflclo. 
L * D E O R O Co" 61 .V80 de e8tf *«na- se c°ran y evitan las placas, cesa la calda del cabello y 
excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nuevo vigor, nunca seréis ©alvos. 
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el cabello hermoso _ _ 7 la cabeza sana 
L A F L O H D E O R O ^ ^ d Ü S l d í m l j o\ít & l0S 011100 nilnutos de ^ « ^ a Pu*d« rizarse el cabello 7 
L A F L O R D É ~ o l R r o 
Las personas de temperamento herpét 
ân tener la cabeza sana y limpia con sélo 
el prospecto que se acompaña con la bote 1unadlSl1c¿mnÍ^rte>.US^r e8ta .aírua' 81 no íIuier«n Perjudicar su salud, y logra-mm. aplicación cada ocho días, y si & la vez desean tefilr el pelo, hágase ¡ó que dice 
De v e n t a e n l a H a b a n a : D r o g u e r í a de S A R R A 
La Asunción de la Virpen 
Yo no eé de suspiros de céfiros re-
galados, ni de arrullos de tórtolas ge-
jnidoras, que jamás hayan sonado tan 
dulcemente, como sonaron un día en 
los oídos de la Virgen, 
"Rosa a la orüla del Jordán nacida," 
aquellas palabras llenas de misterioe; 
"V^n, amiga núa, ven, escogida mía: 
pasó ya para ti el crudo invierno de la 
vida." 
Ovólas la Virgen nazaretana en su 
corazón purísimo, y de repente se la 
vió languidecer y reclinarse, como can-
sada viajera, sobre su decho. 
E l amor y el deseo atizaron de nue-
vo el volcán de afectos, que de ordina-
rio ardían en su alma, por el momento 
dieboso de unirse para siempre glorio-
gamente con su Dios y Creador. 
De súbito sus ojos, de cándida palo-
'ma, como iluminados por inusitadas 
claridades, se alzan radiantes al cielo, 
y luego se entornan blandamente sus 
párpados, con dulzura infinita, y una 
sonrisa final fué anuncio de que su 
alma se iba para el cielo. 
Así fué el bi«nanventurado Tránsito 
de Nuestra Señora. 
No lloréis, discípulos afligidos y mu-
jeres fervorosas, que rodeáis, en silen-
cio misterioso, el lecho feliz de tan 
privilegiada moribunda, no lloréis: cu-
brid, no ya de enlutados crespones, si-
no de alegres galas de fiestas, ese tálamo 
inmaculado: dejaos de ungüentos y 
mortajas,' vestidla más bien de traje 
nupcial: no la reguéis con dágrimas; 
deshojad más bien blancos lirios y eter-
nas siemprevivas sobre ese féretro, que 
velan ejércitos de ángeles celestiales. 
L a Virgen María, bello ideal y tipo 
de la inocencia del Paraíso, murió, co-
uo murieron los Angeles, si su Hace-
dor los hubiera sujetado a la común 
y dura ley de nuestra vida. 
Murió sin gustar, como el hombre 
pecador o quien pagara por él, gota a 
gota, hasta las heces, el cáliz de to-
das las amarguras, sino en medio de 
las dulzuras, con que se hubiera muer-
to en el Paraíso, caso de que allá hu-
biera habido alguna especie de muerte. 
Murió con dulce sueño, no con vio-
ientas sacudidas y temerosas convul-
siones: su alma ee elevó con sosegado 
vuelos, rotos por fin los naturales lazos, 
que la ligaban al cuerpo; no hubo allí, 
no, ese doloroso des pegamiento del rep-
til agarrado groseramente a la tierra. 
Sepulcro nuevo, recibe anhelante los 
sagrados despojos de aquella Virgen, 
que fué un día Arca de la Nueva 
Alianza, 
¡Con qué gusto los hubiera retenido 
hasta d día postrero de la resurrección 
final 1 
Tres días no más han pasado, y el 
lúgubre Huerto de los Olivos resplan-
dece con inusitados resplandores, que 
convierten en claro día las tinieblas 
palpables de la noche. 
i Qué significan tan extraños porten-
tos? 
Los discípulos de Jesús se acercan a 
examinarlos, y, removida la losa sepul-
cral, sólo ven, en su fondo solitario, 
un perfumado sudario. 
E l cuerpo de la Madre-Virgen no 
estaba allí. 
Un ángel de vestiduras, más blan-
cas que el ampo de la nieve, pudiera 
haber repetido, junto aquella tumba 
vacía, lo que en semejante ocasión di-
jo un día gozoso junto al sepulcro del 
Redentor: Surrerit: no est hic 
No busquéis, entre los muertos de la 
tierra, a la que vive con vida gloriosa 
e inmortal, entre los bienaventurados 
del cielo. 
No a la tierra vil, guarida de fieras 
y manchada con lodo de culpas; sino a 
un trono altísimo en los cielos corres-
pondía ya recibir, para ornamento su-
yo, relicario tan precioso. 
No despojos y trofeos de muerte, 
no residuos de miserable humanidad; 
sino cuerpo, de nuevo vivificado con 
el soplo de Dios, y con su alma santí-
sima, eternamente glorificada, eso es lo 
que hoy os anuncio, para vuestro con-
suelo y alegría. 
E n efecto; a la voz dulce y pode-
rosa de: Ven del Líbano, y serás co-
ronada, aquella hermosísima Paloma 
de los valles, aquella Aguila real, de-
bió de hendir loa aires, con raudo vue-
lo, y cruzar los espacios y traspasar las 
nubes hasta que por fin traspuso los 
lindes de la eternal región. 
Las puertas del cielo se abrieron do 
par en par, para dejar paso a la es-
cogida entre todas las mujeres. 
Radiante de gloria y esplendor, mu-
cho más que ninguna reina de Sabá, 
se adelantó a tomar posesión de un 
trono de incomprensible grandeza, 
junto a la Santísima Trinidad. 
Allí, bella como la aurora de la ma-
ñana, se sienta, en su Silla de gloria, 
la Reina y Señora de todas las almas 
puras, por haber sido espejo y decha-
do de toda santidad y pureza 
Allí los moradores del cielo empíreo 
contemplan estasiados a su Reina: allí 
los ángeles, que la rodean, sostienen la 
brillante corona de gloria, con que la 
Trinidad augusta honró sus candidas 
sienes. 
¡Ya podéis estar contentos, morado 
res del cielo, con tal tesoro! ¿Qué os 
queda ya que podáis envidiarnos en la 
tierra? 
E n cambio los pobres hijos de Adán 
i a dónde volveremos los ojos, privados 
de tan dulce Madre? ¿A quién lla-
mar en nuestras penas? 
Más ¡oh idea feliz y consoladora! 
E n el tramo de su gloria, la Virtren 
sm mancilla, oyendo el eterno ^anío 
Santo, Santo de los 0 0 ^ celestiales 
f-no se olvida, no, de que es Ma-
dre nuestra; encantadora aldeana, a 
quien da dicha ciñó corona imperial en 
sus sienes y puso cetro de oro en su 
mano, na se & ^ ilTnnílde co^ 
r ~ ~ 
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dición de hija de nuestra tierra y oye 
los ruegos de los desterrados hijos de 
Eva. Los gemidos y sollozos de los 
que moramos en el valle de lágrimas, 
en que El la también habitó, mueven su 
corazón maternal y sus ojos misericor-
diosos se vuelven a menudo hacia sus 
hijos, animándonos con la esperanza 
dulcísima de ver, después de este des-
tierro, a Jesús, bendito fruto de su vir-
ginal seno. 
i Oh María 1 ¡ Oh Madre! ¡ Oh Rei-
na ! ¡ que tras los penosos días de agita-
do combate, sobre la tierra, subamos 
también nosotros al cielo! 
¡Oh clementísima, oh piadosa, oh 
dulce Virgen María! 
COMPASIVO. 
L a v i s i t a d e u n 
c a z d o r d e f i e r a s 
Anoche tuvimos el gusto de saludar 
en esta Redacción al valiente explora-
dor Mr. Otto Klach, que acaba de lle-
gar en el ''Monterrey.'* 
Es persona culta, de exquisita afa-
bilidad que posee varios idiomas y que 
ha recorrido en distintas ocasiones el 
Continente africano. 
Mr. Klacih se vanagloria de haber 
ido en sus viajes de exploración tan 
lejos o más allá de los lugares visita-
dos por Livingston y Stanley y perte-
neció al grupo de acompañantes de 
Teodoro Roosevelt como ha sido casi 
siempre compañero consultor de cuan-
tos atrevidamente se han internado en 
el negro continente. 
Famoso cazador, familiarizado con 
la oportunidad y los lugares más a 
propósito para realizar las atrevidas 
cacerías Mr. Klach, ha realizado un 
viaje reciente al Africa de acuerdo 
con una gran fábrica de películas que 
entendía de suma conveniencia y gran-
dísimo interés la producción de una 
cinta moderna, tomada en el país de 
las fieras y reveladora de la vida del 
explorador entre las mismas. L a ex-
plotación de las alimañas de Museos 
ha comenzado a cansar. Mr. Klach y 
los operadores valientes y laboriosos 
han terminado su obra y hoy reco-
rren el mundo, procurando darla a co-
nocer en todas las grandes cuidades, 
donde existen empresarios a la altura 
de los grandes dispendios y loe sacri-
ficios que representa la cinta. 
Antes de dirigirse a Sud América 
por̂  vía de Panamá Mr. Klach procu-
rará ponerse en contacto con algunos 
de nuestros empresarios más activos 
y de resultar algún arreglo satisfacto-
rio la película a la par que en Lon-
dres, París y New York se provectará 
en alguno de los mejores teatros de la 
Habana. 
De suponer es que sea en el Gran 
Teatro del Politeama, y por Santos y 
Artigas, los insuperables... 
I c c j i T í o I i i s T i T 
Matanzas, Agosto 14, a las 4 y 45 
p. m. 
Próximamente a las tres de la tar-
de, un automóvil guiado por el señor 
liaul . de Cárdenas, comisionista de 
una casa americana de maquinaria 
volcó entre la Mocha y esta ciudad' 
quedando muerto Cárdenas, quien re-
cibió varias heridas. 
E n la máquina también viajaban el 
señor Alejandro Querejeta, Mr De-
pow y Mr. Shuimvay, sufriendo lesio-
nes leves el primero, la fractura del 
brazo izquierdo y varias luxaciones el 
segundo, y el tercero salió ileso. 
E l Juzgado se ha constituido en la 
Estación Sanitaria de esta ciudad 
donde está actuando. 
E l Corresponsal. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientea al día 14 de Agosto de 
1913, hechas aJ aire libre en "W Aunen-
darea," Obiapo núm. b4, expresamente 
para el Diarlo de la Marina. 
Temperatura Conttgrído 
MóJtima. . . . 
Mínima. . . . j | 23 




T ó n i c o S i 
en*1 
,05 
¿Estáis pálido, débil?; ¿osoí 
sais fácilmente?; ¿os falta potencia 
nerviosa? Entonces, preguntad 
al médico si no os haría bien la 
Zarzaparrilla del Dr. Ayer. Coa 
sus conocimientos os dará un 
consejo acertado. Esta medi-
cina no contiene una gota de 
alcohol. Forma glóbulos rojos 
en la sangre; comunica fuera 
constante y por igual á los ner-
vios, y todo ello sin estímulo. 
. No os equivoquéis. Tomad sólo 
aquellas medicinas que los mejo-
res médicos aboom. Preg»lá* 




i - S i " 1 
PreMrada por el DH. J- O. AYKB y (Si 
Iiowell, Maaâ  E . U. d* A. 
H O M B R E S 
Faltos de energías, nervloso-muí» 
lares, Impotentes, gastados por »* 
sos de Venus, solitarios, alcoMiw 
pesares, estudios, &, viejos s i 
recobraran las fuerzas de la jin 
con el VIGOR SEXUAL KOCMj 
extemo. Los medicamentos al 
si son débiles, estropean el ei 
y no producen efecto, I J ^ S S 
mataK la salud. E» ^ 
KOCH se vende en la* batil*L3 
surtidas del mundo, ^ « " f . a 
determinar el grado de DEBIUüa" 
pida á la CLINICA MAT^ 
Arenal , 1,1.^ MADRID ^ 
ñ a ) el GRAFICO SEXUAUjo'8 





, • „ i aoüW^ luí»" 
Las mujeres h a b a n a ^ el e" 
la Botica "San José, fiif" 
producto que se llama ^ ^ 
y Vino, que les da sangre / 
lor. '' ŜB VtatnV 
¿05 extreñidos, a la Botica ^ gnt 
s é / ' ' H a b a n a l l 2 acomP^ |W JJ» 
nés, que aligera el vientre / ^ 
humor- j 7 «echo y í Los que padecen del V* f ' ^ p 1^ 
rros, reumá, etc., deben ir ^ 5 ^ 
"San José," a ^ P / f * ha 
sámico de Brea Vegetal, Q " ^ ^ 
to la salud a millares de eu ^ ̂  í y ^ 
tica "San José," Habana i < Q 
veerse de Elixir de W ^ e ^ ¿ T 
7 4l> 
favorece las digestión*, f 
estómago. , gar^f 
Y los que sufren de * * ^ 
de las fosas nasales ^ ^ (* 
comprar la Pastaurina d e 1 , ^ 
zález a la Botica ' ' ^ ^ ¿ a ^ Sm 
la Habana 112, qne desim 
bate los microbios. siemPreíi í¡ c 
Y los que quieren se ^ ^ ^ 
nes, tiñendo sus canas, ^ 
a comprar los Tintes Nu* ^ 
clos. - 0 gab*5*' 
No olviden las senas, 1 H 
to doce. a Tnnjrt Ja ^ M ! S \ 
Habana 19 de 
0 
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^ i í ! ^ Oivü de esta provin. 
S 0 0 1 * 1 ^ ^ Bodrígua», de 
^ " L el g ^ ^ 1 ^ 
e n © U o n 
Igan^los Beyes Dea Alfonso y 
'^¿oxia, con sus íw^usíjob U -
_b|0 aclamó a la familia reaL 
^ a j r e m rog^tom al Prínoi-
f Aítoiianm balandrito de plata, 
^ (^ooó la IffMMipa p i ^ 
J í u e v a c a t ó l i c a 
¿rid, 14 
jefe del Gobderno ha ammciaao 
li prinoesa Beartriz de SaxeXío-
p-Gotto muy pronto se conver-
il catolicismo. 
l o t i n c s e n 
l í r l a n 6 a 
odres, 14. 
(jonalistas y orangistas han rea-
do hoy sus combates en las oa-
fe es>ta ciudad. A consecuoncia, de 
•iiurbios la policía ha usado li-
ínie m "olisbe" contra los 
ites. De resultas de los cho-
pereció nn individuo y hay gran 
ero de heridos. 
















, 112, « 
sé,"0* 
|QI> 
K n a í í í o t a O f i c i o s a , ~ E l ( T o n ó e 6 e ^ i o m a t t o n e s e l o g i a a l g e n e r a l ^ V í f a i u 
¿ R e l e v o o ó i m i s i ó n ? T L a f a l l a 6 e o r i e n t a c i ó n 6 e l ( B o b i e r n o , 
H E l ^ \ e ^ s e i n t e r e s a p o r e l g e n e r a l T M f a i u 
Madrid, 11 
¿A NOTA 
Esta mafíana^ a primera hora, re-
gresó de sus poseaiones de Sigiienza 
el jefe del Gobienio, Ckmde de Roma-
nones. 
Inmediatamente Samó por teléfono 
a los ministros, y todos éstos—con la 
sola excepción del de Estado, señor 
López Muñoz, que marchó a San Se-
bastión—, personáronse poco después 
en el palacio que en el Paseo de la 
Castellana habitar el Conde. 
Y a oongregados celebróse impiwi-
sado Oonsejfllo. 
L a reunión fué larga. 
AI salir resultaron infructuosas 
cuantas gestinoes hicieron los perio-
distas cerca de los ministros para ob-
tener noticias concretas de lo trata-
do. 
Poco después, él propio Oonde de 
Romanones nos facilitó una breve y 
lacónica Nota oficíela, en la cual se 
dice que el Gobjamo, acceiiendo a 
reiterados desos del general Alfau, 
^decidió sustituirle por el general 
Marina en el Alto Comisariato de Ma-
rruecos. 
AMPLIANDO LA VERSION 
Parece ser que, en efecto, la Nota 
Oficiosa responde a la estricta verdad 
de lo ocurrido, no habiéndose por tan-
to efectuado el relavo del generé , si-
no, lo que es más honroso para Alfau, 
^ simplemente se le aceptó la dhnisión 
que oon insistencia presentara éL 
E n cuanto llegó Alfau a Madrid, y 
conferenció oon el ministro de la Gue-
TIA, general Luque, se apresuró a ex-
presar sus vehementes deseos -ele aban 
donar el Alto Conrisariato de l a Zona 
Española del Norte de Africa 
Posteriormente, en la conferencia 
que tuvo con el Presidente del Conse-
jo y con el Ministro de Estado, Alfau 
manifestó sin ambajes su absoluta in-
canformádad con el Gobierno en cuan-
to se refería con los procedimientos 
que el Conde de Romanones conside-
raba que debían seguirse en Marrue-
cos. 
Tal inconformidad, como es consi-
guiente, apenas expresada decidió al 
Gobierno a acceder a los deseos del 
general Alfau. 
HABLA ROMANONES 
Interrogado esta tarde el Conde de 
Romanones ante las consecuencias del 
cambio de Comisario en Marruecos, 
nada quiso decir. 
Limitóse, espontáneamente, a dedi-
car un efusivo elogio a Alfau, del que 
agregó que su dimisión era para el 
Gobierno muy lamentable. 
Añadió, por último, que, siendo de 
justicia, se disponía a utilizar los ele-
vados méritos y magníficas condicio-
nes del general Alfau, ofreciéndole 
otro cargo digno de éL 
A GUON 
E l Conde de Romanones marchó es-
ta mismo tarde a Gijón, donde se en-
cuentra el Rey, llevándole todos los 
acuerdos que sobre el asunto adoptó 
el Gobierno. 
Figuran entre ellos la designación 
del teniente general don José Marina 
Vega para el Alto Comisariato de Ma-
rruecos. 
Y el nombramiento del también te-
niente general D. Julio Domingo Ba-
zán para la Capitanía general de la 
Primera Región con residencia en 
Madrid. 
UN ÍNTIMO DE A L F A U 
Como el general Alfau se ha nega-
do en absoluto a cambiar impresiones 
con los representantes de la prensa, 
rindiendo así un exagerado culto a 
los deberes de la disciplina, hemos 
hablado con un íntimo amig^ suyo, y 
éste, no tan discreto, no» ha manifes-
tado que no hubo tal relevo, como en 
un principio quiso hacer creer el Go-
bierno, sino simplemente una dimi-
sión, con el carácter de irrevocable, 
que Alfau presentó apenas iniciada la 
ya famosa conferencia del martes con 
el Presidente del Consejo y con el 
Ministro de Estado. 
Dicha dimisión, además, ya había 
sido anunciada al Ministro de la Gue-
rra, general Luque, por el propio ge-
neral Alfau, en cuanto llegó de 
Africa. 
E l motivo de esta resolución, se-
gún el íntimo amigo del general, sólo 
obedeció a la convicción que éste lle-
gó a adquirir de la completa falta de 
orientación del Gobierno en todo lo 
que con Marruecos se relaciona. 
¿INTERVENDRA EL R E Y ? 
Asegúrase, finalmente, que el Rey, 
después de escachar mañana al Con-
de de Romanones, llamará al general 
Alfau para invitar a éste a que, pa-
trióticamente, le informe de su modo 
de pensar acerca de la misión de Es-
paña en Marruecos. 
Dúdase por muchos, sin embargo, 
que el monarca llegue a llamar, por 
ahora, al general Alfau, pues aunque 
es grande el afecto que don Alfonso 
le tiene, mediando ya el acuerdo de 
la sustitución, acaso no se considjera-
ra muy oportuna la entrevista. 
Y no parece difícil a algunos, que 
presumen de bien informados, el in-
mediato nombramiento de Alfau pa-
ra el doble cargo de Jefe de la Casa 
Militar de Su Majestad y Comandan-
te General del Real Cuerpo de Guar-
dias Alabarderos, pasando entonces 
el general Sánchez Gómez a la Capi-
tanía General de la Sexta Región, 
que quedará vacante al ser nombra-
do el general Bazán para la Primera 
Lo cierto es que la sustitución de 
AJfau en el Alto Comisariato de Ma-
rruecos sigue constituyendo en Ma-
drid la principal y más sabrosa comi-
idilla del día. 
C o s K a b i l e ñ o s 
b e l i c o s o s 
Ceuta, 14. 
Parece confirmarse que los kabile-
ños se proponen cortar la comunica-
ción entre las tropas españolas de Te-
tuán y de Larache. 
Témanse extraordinarias medidas 
para evitarlo. 
E l xerif ElHassem predica la gue 
i r a santa contra los cristianos. 
C a ^ o l s a 
6 e M t a 6 r i 5 
Madrid, 14. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las li-
bras a 27-32. 
Los francos, a 8-llx 
Vuelven a subir. 
S u U e r c e 6 e 
e l m a n d o 
Albany, New York, 14. 
E l Gobernador Sulzer ha ejercita-
do hoy las prerrogativas de su cargo, 
en varias formas, incluyendo la ex-
tradición de crirainalesf solicitadas 
por otros Estados. ^ 
Mr. Sulzer, sin embargo, ha orde 
nado a la milicia que reconozca a Mr. 
Glynn como Gobernador, y al pre-
guntarle a este último si deseaba dar 
alguna orden, Mr. Glynn rehusó dar-
las. 
E l Gran SeOio del Estado de New 
York ha sido guardado bajo llaves y 
cadenas y probablemente se entrega-
rá a Mr. Glynn. 
L a espesa, de Mr. Sulzer se halla 
bastante grave a consecuencia de una 
postración nerviosa producida por el 
lío en que se encuentra envuelto su 
marido. 
^ i b o n c o n t r a W i l s o n 
«sMn̂ ton, 14. 
Presidente Wilson ha repren di-
al ex-embajador de 
Unidos en Méjico Mr. 
^ Î ne Wilson por las indis-
declaraciones que ha hecho y 
wnsidera enojosa para Inglate-
ira. , A la vez ha cablegrafiado al Em-
bajador Page, en Londres, dándole 
instrucciones para que exprese a Sir 
Edwtard Grey, la pena oon que el Go-
bierno americano ve que uno de sus 
diplomáticos sea culpable de haber 
hecho manifestaciones tan impropias. 
í n t r e c l ) i n o 5 ^ , j c h i n o s 
Cantón, 14. 
Como resultado de un combate li-
brado ayer entre las tropas leales al 
Gobierno de Yuan-Shi-Kai y los re-
beldes, hubo mñ doscientos muertos. 
Los rebeires han entrado a saqueo 
en la cándad y después de robar cuan-
to pudieron pegaron fuego a treinta 
barracas, que en pocos momentos 
quedaron reducidas a cenizas. 
E l elemento extranjero teme que 
los rebeldes ataquen el barrio ex-
tranjero de Shamen, y con es-te moti-
vo han reforzado la guarnición que 
los defiende. 
X 0 5 f e ó e r a l e s v e n c e n 
Ciudad de Méjico, 14 
Los despachos oficiales confirman 
la abrumialdora derrota de loa rebel-
des en Torreón. 
Los rebeldes estaban mandados por 
Carranza y Julio Madero. 
Dícese que éstos han llegado a Du-
rango. 
L a mayoría de los rebeldes derrota, 
dos se entán replegando, desmoraliza-
dos, hada Pedricen cia, 
Se envían refuerzos federales para 
hacer más completa y decisiva la vic-
toria. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
JÜVENTOD AJSTURUAiNA 
- de esta simipáticít ju-
Jjao «rbáii creyendo en nada ni 
^ Si los gijoneses van en auto 
*> invitaciones, los tíe la ja-
^elan caarmuo del cieio eu un 
^•fEOSi faciendo lo masmo. 
• P (Espa- calle, pasan a la ato-a 
¡0 0" J : kkón / «n cai{ia balcón don-
^Jo, dejan rana flor y un bi-
?erfmnado y continúan voláis 
^ / f ^ e r o n media Habana ; 
^^erib. la ctra, media, lanzan-
7 billetes, conmoviendo a 
^tras \03 j^eneg v1Mian ena-
y consiguiendo adhesiones 
y damitas, allá, «n Palatino, 
eilJltlario catalán no se da 
^questrón que hace al-
i ' ^ I C Í L 8 8 , ^ j a b a de las nraela»; 
Z T¿Jí hto m<*sm abriéndolas 
v <J» ^ toilJ fe las orquestas y 
V u l r 01,?anillos. Toídc está-
cente preparado para raa-
* el donringo a diver-
í e ^ f c ^ H alegría, amor; bai-
níetv&t ^as n • 5 '?loboe van 
ir » K y K * L n T ^ e estamo8 lacias 
«udaz " 
611 ÍOBttoc 
Y gracias a esta 
porque juventud 
habrá el do-
< W<y^ T t e tado , elegante, 
^ ^ vifl' ^ « l e s , amor. Brima-
^ CLUB O U D E L L E a o . 




yan; van a la finca 
>arto , t6 Jesús d61 Monte, 
Í H ^ i ^afwton. Como hom-
^ rfJlí ^ ^ n g o próximo se 
^ p r a n o , oirán misa. 
luego «Jnsorzarán, Y después de al-
morzar y de dormir una siestocita^ to-
marán el carro más barato para lle-
gar a San ÍBtancisoo y de aquí en dos 
bainquitos a " L a Mamibisa," un pe-
dazo de tierra que los cubanos se tra-
jeron de Asturias la frondosa. 
Allí se celebrará un gran baile, una 
matinée que resultará vertíaderamen-
te encantadora. (Porque las orquestas 
serán las más notable»; porque irán 
a "'La Mamibisa" bellas damas y lin-
das cteanitas que tienen debilidad poc 
los jóvenes de Ondillero; porque allí 
las dama» y las damitas serán obse-
quiadas delicadamente ¡por la galante 
Directiva kíe este Olub. L a tarde del 
próximo domingo será " L a Mambi-
sa" algo así como un jardín de prín-
cipes y de duquesas, dados a la bella 
danza y al amor. 
Ay airoor si la nieve resbala.. .i 
C L U B T E N E T E N B E 
E n los salones del Centro Asturia-
no celebró junto la Directiva de es-
te 'Club con la asistencia de casi todos 
sus miembros y hubiesen concurrido 
los que faltaban' si sus ocupaciones en 
aquellas horas se lo hubiesen permi-
tido. Todo ello demuestra que Iwy 
verdadero entusiasmo entre los tme-
tenses por la conservación y engran-
decimiento de la entidad social. 
181 objeto principal de dichai jauta 
fué el de acordar lo propuesto ¡por la 
comisión de fiestas, respecto a la pró-
xima j i ra ; que esta se celebre el pri-
mer idOmingo (dia 7) del mes entran-
te en la finca MtLa Mamibisa, sita en 
el barrio de Jesús del Monte, en coya 
finca no no ha mucho «e. c e l eb?6^ 
matinée del Centro Asturiano. Otros 
acuerdos ftieron tomados en la junta 
careciendo de interés para darlos a 
COaá^)ra que está señalado el día y el 
lugar para celebrar la fiesta nada mas 
natural que los tinetenses sigan man-
teniendo el buen concepto que han 
adquirido, sobre todo las tmetenses 
que han demostrado un patriotismo 
sin precedente. Y como unos y otros 
son entusiastas y tenaces admiradores 
y orgullosos de su concejode Tineo, 
estas cualidades que en ellos resaltan, 
son más que suficientes para prejuz-
gar que la fiesta anunciada excederá 
en concurrencia, en esplendidez y 
magnificencia a las anteriores. 
F I E S T A D E S A N A G U S T I N 
E s tan grande el entusiasmo que se 
nota por asistir a la j ira d'e San 
Agustín que los avilesinos están or-
ganizado para el domingo 31 del 
corriente mes en el el Salón Ensueño 
de " L a Tropical," que ya se exten-
dieron más de doscientas invitaciones 
a señoras y señoritas, todas bonitas de 
veras. 
Sabemos que el banquete-'aílmuerzo 
que a los concurrentes servirá ei 
acreditado restaurant de la Habana 
" E l Palacio de Oristal," será com-
¡puesto dei siguiente menú: 
Aperitivo: Vermouth. 
Entremés: Jamón de Aviles. —Ga-
lantina de pavo trufada. —Salchichón 
de Lyou. Aceitunas y rábanos. 
Entradas: Pargo a la mayonesa. — 
Filete salsa madera.—Ensalada mixta. 
Postres: Frutas frescas, peras y ci-
ruelas —Vinos Rio ja Alta.—Sidra 
"Gaitero/' —Plus, Café y Tabacos. 
Agua San Miguel 
Todos los concurrentes a la jira de 
San Agustín serán transportados en 
varios ómnibus desde la estación de 
Puentes Grandes del tranvía de Ma-
rianao ida; y vuelta, hasta los jardines 
de " L a Tropical." 
Debemos advertir que es de im-
prescindible necesidad la presenta-
ción del recibo de la cuota social del 
mes de Agosto o la correspondiente 
invitación, sin cuyo requisito no se 
podrá tener derecho a entrar en el 
lugar donde se celebre lai fiesta. 
Sitios donde se expenden las invi-
taciones: O'Reilly 11<2. Amargura 17. 
Teniente Rey 6 y Oquendo 16. bajos. 
E L C L U B G U O N E S 
E l teléfono continúa dando fiebre. 
—jQué hubo? 
—Habla Pepín María Sánchez, Pre-
sidente entusiasta de loe bravos rapa-
ces del aquel "moyau." 
—4 Qué botón del calzoncillo se te 
rompió, Pepe? 
—Nada de botón, Es para hablarte 
de nuestra fiesta. 
—"Ghacho," el domingo será el 
acabóse en el "Salón Ensueño" de 
"¡La Tropical"; "chacho," ¡qué mu-
jerío, qué derroche de sidra y de 
chamipán! Hay verdadero embullo 
por asistir a nuestra fiesta. 
Yo no descanso hace ocho días; te-
mo que no quepa tanta "xente" como 
va a pasar el día con nosotros. Ríete, 
sonríete, baila un "can-cán" pensan-
do en que la romería de Somió, de L a 
Guía, de Peñairancia, comparándola 
a la nuestra de " L a Tropica l" . . . 
L a Directiva, que tampoco ha dor-
mido en ocho días, está dando los úl-
timos toques para que el programa se 
cumpla con exactitud gijonesa. . 
Camín, el infatigable Secretario y 
la Comisión organizadora, anidan por 
esas calles de Dios en un automóvil 
que echa chispas distribuyendo invi-
taciones a granel. "Chacho," que 
mujerío. Si esto sigue temo que ocu-
rra algún conflicto la verdad. 
Si vas, te llevo en un auto de cua-
renta caballos de los más grandes. 
—Basta, Pepín, no digas más. Voy 
aunque el auto nos lleve a Colón. 
Voy ademása, porque me siento gijo-
nés y porque lloro hace diez años no 
poder dar mi paseo bobo por Xixón. 
Voy aunque reviente. 
UNION D E V I L L A V I C T O S A , 
C O L U N G A Y C A R A V I A 
E l señor José Solis García, presi-
dente querido del Comité Ejecutivo 
de esta Sociedad, ruega a todos los 
señores que la forman, se sirvan con-
currir a ! • Junta General que se cele-
brará eg¡ los salones del Centro As tu-
P O R E S A S C A L L E S 
Plaga de mendigos. 
L a mendicidad pública, como es sa-
bido, está prohibida por vigentes dis-
posiciones gubernativas, pero no es 
menos cierto, que por esas calles se ve 
el transeúnte acosado por una turba 
de pobres pedigüeños dedicada a ex-
plotar el lucrativo "oficio." 
Y , es natmral, no es bastante a des-
terrar ese molesto y bochornoso espec-
táculo, el que las autoridades munici-
pales expidan decretos sobre el asun-
to, si la policía no secunda con la ac-
tividad e interés necesarios dichas ór-
denes, las cuales por la falta de cum-
plimiento concluyen por convertirse 
en letra muerta. 
L a mendicidad, producto inmediato 
de la pobreza, de la vagancia y del vi-
cio, es una enfermedad molesta y re-
pugnante del cuerpo social, y como es 
lógico, no es el camino para estirparla 
el facilitarle los medios de subsisten-
cia y ayudar a su propagación, sino, 
por el contrario, proceder contra ella 
como la higiene procede con los males 
físicos e infecciosos que atacan al indi-
viduo. 
L a limosna callejera, es, no sola-
mente inefectiva para aliviar la po-
breza sino que ayuda al fomento de 
ella, y no cabe duda que, si esa dádiva 
ruin no se prodigara, los enfermos del 
terrible virus de la miseria por exceso 
de edad a por inutilidad física, ten-
drían forzosamente que recogerse en 
hospitales y asilos, y aquellos que a la 
sombra de la mendicidad alimentan la 
vagancia y el vicio—que no son pocos 
—tendrían imperiosamente que recu-
rrir al trabajo, so pena de morirse de 
hambre. 
De igual suerte, que cuando vemo 
a un individuo atacado de viruela, o 
de peste bubónica, lo mandamos aislar 
pior temor al contagio, debemos tam-
bién acostumbrarnos, a ver en los mí-
seros mendigos un mal social, que, si-
no es posible desterrar y aniquilar en 
absoluto, desventuradamente, se pue-
de reducir su número bastante, aislán-
dolo del contacto general-y coadyuvan-
do los ricos con sus donativos a mejo-
rar en todo lo posible la triste situa-
ción de los que la desgracia conglomere 
en esos establecimientos de caridad ofi-
cial, en evitación del crimen de dejar-
les pulular por todas paites, arras-
trando sus asquerosas miserias, espec-
táculo que las autoridades están eu el 
deber de evitar a toda costa, como eri> 
ta el que los virulentos y los apestosos 
estén en contacto con las demás perso-
nas sanas. 
E l señor Sánchez Agrámente, tal 
vez, por el breve tiempo que lleva ocu-
pando él puesto de Jefe de la Policía 
Municipal, no habrá podido fijar su 
ocupada atención en la numerosa pla-
ga de mendigos que existen en la Ha-
bana, pero créame, que sería muy con-
veniente que le dedicara la debida 
atención al asunto. 
I U L A N O D E T A L . 
riano, el domingo 17 del actual, a las 
2 p. ra. cop objeto de continuar la 
discusión del Reglamento de la mis-
ma. 
F E R R O L Y S U COMARCA 
Acordado por la Junta Direetivcí 
de esta Sociedad, celebrará un baile 
en la terraza de su domicilio social 
(altos del Politeama) el domingo 17 
del actual, de 9 d* la noche a dos de 
la madrugada, se invita jKir este me-
dio a los señores asociados y sus fa-
milias, por si tienen el gusto de con-
currir a dicho festival. 
Para tener acceso al local es in-
dispensable la presentación a la Co-
misión de entrada, d'el recibo corres-
pondiente al mes de la fecha. 
Cuando er rio cuena, agua rreva, dTce ct 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colominas tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía de la 
Becúhllca. 
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E L F E M I N I S M O V E R D A D E R O 
M I S S G W E N L L I A N F . M O R G A N 
E l rostro sonriente y agradable y 
Ja bondadosa voz de Misa Gwenllian 
Philippa Morgan son conocidísimas 
no sólo en Brecon, donde ha desarro 
liado principalmente el trabajo de su 
vida, sino en toda la parte meridional 
del país de Gales, donde su intenso in-
terés y su constante labor en pro de 
la templanza y de la educación, 1 
hecho popular su nombre. 
Y no sólo en Gales, sino en toda la 
Gran Bretaña, se conoce a Miss Mor-
gan, porque en fecha muy reciente fué 
nombrada Alcaldesa de Brecon, honor 
que muy rara vez se concede a una mu-
j^r, en atención a sus obras religiosas 
y sociales. Con este motivo habló de 
ella toda la prensa inglesa, y por eso 
eí» conocida de todos sus compatriotas, 
pogún queda dicho. 
Miss Morgan ha heredado sus al-
truistas inclinaciones de sus padres. 
Su padre, el reverendo Philip Morgan, 
era pastor protestante, párroco de Bre-
conshire y Radnorshire, y a la vez 
juez de paz de ambas regiones. Su 
madre tomó parte siempre en todas las 
obras filantrópicas, y se hizo famosa 
en Brecon por su caridad, así, pues, 
no es extraño que una hija de talles 
padres se dedicase desde la juventud 
a continuar la obra de la familia, obra 
admirable de sacrificio por el progre-
so de su país. 
Miss Morgan ha sido, durante mu-
chos años, secretaria y principal orga-
nizadora de varias misiones en Gales 
del Sur, ciíyo objeto era fomentar la 
templanza y la religión entre la gran 
masa de obreros que puebla aquel país 
y que tan solicitada se ve por los vicios 
y el despilfarro. 
L a obra d^ Miss Morgan la ha pues-
to en relación con muchos hombres y 
mujeres eminentes en el campo de fa 
reforma sociatl, los cuales la han con-
siderado siempre com una consejera 
excelente. 
Ál vacar el cargo de alcalde el Ayun-
tamiento de Brecon comprendió que no 
sólo el pueblo, sino toda la provincia 
vería con gusto que se dispensase a 
Miss Morgan el honor de ocupar la pre-
sidencia del Concejo, y le fué ofreci-
da. Su .natural modestia la impulsó a 
rehusar en principio, pero era tan uná-
nime el deseo de la población de Bre-
con de tener al frente de su Ayunta-
miento una mujer de los merecimien-
tos de ella, que al fin aceptó, y desde 
que empuña ¿a vara de Alcaldesa, se htx, 
distinguido en muchas-ocasiones por sus 
acertadas medidas y por sus trabajos 
Miss Morgan es una excelente ora-
dora. Su palabra es cálida y convin-
cente. Obliga a escucharla, y, como 
dice un biógrafo suyo con gráfica fra-
se, no hay auditorio que se duerma es-
cuchándola. Posee una exquisita edu-
cación, y todo proyecto para fomentar 
la de las clases humildes, encuentra en 
ella un entusiasta abogado. 
E s de estatura regular, y tiene eíl ca-
bello tan rubio como en su juventud, y 
la sonrisa siempre en los labios. Por 
el dinero que gasta a manos llenas con 
los desvalidos, por su talento, por sus 
trabajos y por las simpatías de que go-
za, todos sus paisanos la consideran 
como una alcaldesa insustituible. 
E s muy posible que si el feminismo 
llega a triunfar aüguna vez logren su 
triunfo no los procedimientos de vio-
lencia de las sufragistas compatriotas 
de nuestra biografiada, sino las mu 
jeres como Miss Morgan, que por su 
inagotable bondad, por su talento y 
por sus especiales aptitudes ha llega 
do a ocupar la presidencia del ayunta 
miento de una población sin haber as 
pirado jamás a ella, sin haberse ocupa 
do nunca del feminismo, sino da la 
caridad y de las buenas obras. E n el 
porvenir no será raro, seguramente, 
ver ocupados por mujeres puestos que 
hoy no desempeñan más que los hom-
bres, pero no es de creer que la con-
quista la ülenren a cabo unos cuantos 
centenares de mujeres vocingleras y 
perturbadas. 
C O R R E O D E L A M U J E R 
E X T R A V A G A N C I A S 
No son de ahora los chistes 
E n el período de la Regencia y de 
Luis '' el Bien amado,'' el hablar flori" 
do, en rima, con madrigales y epigra-
mas, era un deber para toda persona 
decente y de buena sociedad. 
Fontenelle era más admirado por la 
réplica pronta que por sus escritos. 
L a edad no era una excusa para la 
falta de ingenio, y precisaba ser bri-
llante hasta el último extremo y en el 
último suspiro. 
E l mismo Fontenelle, centenario, en 
su lecho de muerte, a un amigo que le 
preguntó: "Comraet celá va-t-il," 
''Cela ne va pas, celá s'en va," repli-
co con ingenio hasta en la agonía 
E n otra ocasión, naturalmente ante-
rior a la de su muerte, Fontenelle, que 
se volvía loco por los espárragos ¿on 
aceito, invitó a un abate amigo, que los 
piefería con manteca. 
No olvidando los deberes de la hos-
pitalidad, dió orden a su cocinera de 
que preparase un gran plato de espá-
rragos, la mitad con aceite, para él; 
la otra mitad con manteca, para el aba-
rte. Momentos antes de servir el sa-
'broso manjar cayó desvanecido el aba-
te con un ataque cardíaco, y Fontene-
lle, precipitadamente, corr ió . . . a la 
puerta de la cocina para gritar: 
—¡ Todo con aceite... todos con acei-
t e J . . . 
Luego acudió al convidado enfermo. 
Eran aqucUos chistosos como suelen 
ser la mayoría en todos los tiempos: 
crueles, cínáoos y despiadados, con. (tal 
á£> que una frase lograse éxito. 
A la vieja madama Qeoffrin daban 
cuenta de una afirmación hecha por 
un probadísimo embustero. 
—¡ Lo que dice esta vez es verdad!— 
exclamó uno de la tertulia. 
—Entonces, i por qué lo dioet—re-
plicó la vieja dama. 
E n cuanto a Voltaire, nadie ignora 
que el ingenio era asombroso y con la 
frase hacía morir de despecho o de 
risa. 
Un autor estaba leyéndole una come-
dia estúpida que había escrito. 
E n un punto la letra decía: * * Aquí 
el caballero se ríe. , , 
—¡Dichoso él!—exclamó Voltaire. 
Para dar muestra del punto a que 
llegaba el cinismo entre aquellas da-
mas y galanes puede recordarse la his-
toria de la nobilísima señora que a los 
dos días de haber enviudado es sor-
prendida por los parientes del difunto 
cantando a grito pelado con acompaña-
miento de arpa. 
— i Cómo no lloráis, señora?—dijo 
con severidad el más característico se-
ñorón de la parentela. 
—¡Ah, si rae hubieseis visto ayer!— 
dijo la dama por toda excusa. 
C O N S U L T O R I O 
Utia arrepentida.—Ignoro los senti-
mientos de usted, señorita, y no só lo 
que piensa respecto de eŝ  joven; pero 
si no siente ninguna inclinación hacia 
él debe hacórselo comprender y devol 
verle su carta. 
• • « 
Una Matancera.—Como usted com-
prendió perfectamente, fué un error 
de imprenta y por eso no le ha dado 
resultado, pues esa Crema la reco-
miendo siempre por creerla muy efi-
caz. 
• « • 
Flor Cubana.—Siento mucho decir-
le qUp ignoro en absoluto ese remedio. 
Es más, siempre he oido decir que esa 
fruta no convenía a las personas en-
fermas del yecho. 
• • • 
Una pecosa.—El bálsamo para las 
pecas de M. Le Fevre, se usa de la 
siguiente manera: Lávese el lugar en 
que estén con agua tibia y jabón; en-
jugúese bien y aplique en cantidad 
igual al volumen de un garbanzo; fró-
tese la piel y déjelo así durante la no-
che. Lávese al levantarse y repita igual 
operación todas las noches. 
Cuando hayan desaparecido las pe-
cas, use el bálsamo una vez por sema-
na y la piel se conservará suave y lim-
pia. 
Su nrecio, dos nesos, en ComposteJ*; 
50. . 1: K * A 
| No crea que me molesta, todo lo con-
| trario, pues tengo verdadera satisfac-
' ción en aclararle sus dudas. 
• • • 
Emil ia .—El precio de la Crema 
Real es $1-00 y puede hacer el pedi-
do por correo en esta forma: Josefi-
na Le Fevre Co., apartado 1,015, Ha-
bana. 
M E S A R E V U E L T A 
• o m 
Una desgraciada. — Su pregunta, 
señorita, me deja perpleja, y sin sa-
ber verdaderamente qué decirle, pues 
sin conocer personas, ni caracteres, 
es muy aventurado emitir cualquier 
opinión. 
Como su buen criterio le dictará, 
si usted (que habrá pasado días ente 
ros pensando en ello) no se atreve 
a darle solución al problema por sus 
graves trascendencias, ¿cómo yo, só 
lo por unas cuantas líneas, se la voy 
a dar! 
Le aconsejo consulte el caso 
con sus padres o con alguna persona 
de su familia, es lo mejor. 
I . M. B.—Estimo que no por ocu-
par esa señora una elevada posición, 
debe cambiar usted fn manera de 
tratarla, mucho más <Ú£Tido, como me 
dice, una amis+ad de la niñez. 
harina C A S T I L L O . 
POR ESPAñA E X AUTOMOVIL 
Ha llegado la época de los viajes 
y excursiones y nuestras amables lec-
toras se preparan a emprenderlos re 
corriendo media España, más en au 
tomóvil que en ferrocarril, lo cua 
tiene la ventaja de que, gracias a es 
te medio de locomoción, pueden co 
nocer mil rincones pintorescos igno 
rados hasta entonces, por el obligado 
itinerario de los trenes expresos. 
Nada más fácil que, al llegar a uno 
de esos pueblecilloe que ni siquiera fi 
guran en el mapa, se visite su igle 
sia, y allí, arrinconados e inservibles, 
existan esos antiguos candeleros de 
madera tallada y cuyos dorados ca-
si han desaparecido. 
Pues bien, pueden ustedes com-
prarlos sin regatear, y verán cómo, 
con habilidad, se pueden transfor-
mar en una lámpara eléctrica, por 
medio de una operación facilísima. 
E n el sitio de la vela se coloca una 
barra que la simule, y en el final una 
boquilla que sostenga la bombita de 
la luz. 
Hay algunos candeleros que por 
sus dimensiones pueden convertirse 
en esas lámparas de pie que, coloca 
das en un extremo del salón, dan a 
éste un aspecto elegante y confor-
table. 
Los más pequeños se colocan sobre 
cualquier mueble. 
Para que resulte completa la trans 
formación, se agrega la pantalla que 
vamos a describir. 
L a armadura, cubierta do dos se-
das ligeras, una do color amarillo li 
xnón, y la otra de rosa pálido, sirve 
de viso a un cuadrado hecho con pe-
dazos do encaje y bordado hábilmen 
te unidos, i Quién no tiene en su ar 
mario o entre retales que se .conside 
ran inútiles esos pedacitos, que pue 
den servir para formar una verdadera 
obra de arte? 
Todas ustedes poseerán esos teso-
ros, inservibles cuando no se es ar 
tista. 
F O L L E T I N 
E L BOTON D E L T I M B R E . 
Sin un timbre en cada cuarto no 
es posible estar, y. sin embargo, el 
cordón que baj;' dosde el techo es 
muy feo. Se pv. de hacer la instala 
ción interna, antes de decorar las ha-
bitaciones; pero tiene un gran incon 
veniente: si se rompe o estropea un 
flexible hay que renunciar a com-
ponerlo, o levantar toda la cornisa 
del salón y parte de la tela que tapi-
za sus paredes. Esto sería horrible, 
y todo el mundo optaría por los fv-r-
dones tendidos a lo largo del tabique, 
si no tuviesen un sitema nuevo de ins-
talación, que es precioso. 
Los flexibles se colocan ^n el suelo, 
pegaditos a la pared, y suben hasta 
la chimenea ocultos dentro de un tu-
bo de metal o de madera, de lo que 
mejor armonice con el decorado del 
salón, yendo a parar a un marco de 
bronce con su correspondiente gra-
do, que sirve de adorno; bastará con 
oprimir la parte superior del marco 
para hacer sonar el timbre. 
No es posible encontrar nada más 
original ni más enigmático para un 
huésped. 
He oído referir a un personaje muy 
conocido, que en una ocasión que fué 
huésped de una familia inglesa, pasó 
dos horas inspeccionando su dormi-
torio para encontrar el timbre, y con-
vencido de que no existía, se acostó. 
A la mañana siguiente esperó a que 
entrase un criado en el salón conti-
guo, para llamarle, ¡y cuál no sería 
su asombro al saber 
deseado estaba o c u l t é H 
locado sobre la mesa A ^ 
E l sistema podrá «Í6-11^ i-"JUra fia* : v gruñas veces pero tieae ^ misterio. e 61 -ea 
D E cocina: 
Congrio con salsa de 
E n vez de rehogar el coa^ 
ce con agua fría, ceboüa, p^w 
reí, unas gotas de aceite craáo 
ta en grano, vinagre y sal. 
. Entretanto se prepárala^ 
niendo en un cazo dos cuchi 
harina amasada con medio 
agua fría que se va ' 
poco a poco y sm dejar de move; 1 
pués se acerca al fuego y gien l̂ 
do vueltas se deje cocer hasta i 
ana urna natilla no muy espesa., 
ees se añaden 50 gramos de i 
de vacas, 'a¡gitándolo bien pan, 
deshaga lejos del fuego, una jfe 
alcaparras, dos yemas de 
i 
te y sobre una servilleta y 1, 
leídas con un poco de agua 7, 
tas de zumo de limón ' 
E l pescado se sirve solo 
aparte. 
Dos kilos de castañas de bô  
se y gordas se ponen en un pero' 
agua fría y se acercan al fuegoi 
para qtue lentamente se vaya cal» 
do el agina, donde se echa mi pn 
de harina, y en la misma forma i 
jan cocer hasta que apretándoL 
poco con los dedos se ve que estócl 
ñas; entonces se sacan del 
echan en una fuente y se tî a, 
con una bayeta de lana o dos nx 
dobladas y se dejan así un rato.p 
dolas después con mucho cuidadi 
ra que no se deshagan. Durant 
tas operaciones, se habrá puesti 
fuego un cazo o perol grande coi 
dio litro de agua y medio kilo de 
car y se deja cocer a fuego 
echando una clara de huevo batL 
otro medio litro de agua y agn 
dolo al 'almíbar y dejándolo que 
pa a hervir; entonces se cuela poi 
estameña o paño húmedo y sei 
otra vez al fuego con esencia de i 
l ia; cuando el «ilmíbar empieza a 
fuerte se aparta a un lado de ii 
nilla y allí se echan con cuid»io 
castañas que se dejan cerca 
go, pero sin cocer, como um '. 
hasta que el almíbar está muy i 
que es cuando se retira del perol 
jando que se enfríe su contenido, 
vez frías las castañas se sacan,? 
curren se ipasan por un baño dt 
car de pilón amasada con cJw 
huevo y se ponen sobre una (*M 
tada de aceite y metiéndolas 
no, que ha de estar suave. Al w 
dos minutos se sacan, se enfrí» 
envuelven en papeles de estaño.̂  
confitura requiere mucha deM* 
pues con facilidad se estropean [ 
castañas. 
C L E O P A T R A 
Cleopatra era una mujer 
travagante, que apostó a qne* 
mía ella sola, en una cena. Io J üfê  
nes de sextercios (dos millones 
pesetas.) E n efecto, empezó por 
garse una perla disuelta en via 
que valía un millón; iba a 
tanto con la segunda, cuando P 
juez de la apuesta, se la arreb>í 
clarándola vencedora. Cua" 
patra cayó prisionera, se 
con esta perla dos pen 
enus del Pantheon. 
idientes 
M A U R I C E L E B L A N C 
L A S C O N F I D E N C I A S 
D E A R S E N I O L U P I N 
Le vtntaen "La Moderna Poesía' 
E n el fondo de una habitación 
obscura se percibía cierta claridad 
que penetraba por una puerta entor-
nada. Lupín fué allá y en el mismo 
umbral dejó escapar un grito. 
—¡Demasiado tarde! ¡Ah! ¡por vi-
da de!. . . 
lia portera cayó de rodillas, como 
desvanecida. 
Y entrando yo también en el cuar-
to vi sobre la alfombra a un hombre 
medio desnudo, con las piernas en-
cogidas, los brazos retorcidos y la 
cara pálida, una cara enjuta, cuyos 
ojos conservaban una expresión de 
terror. 
—Está muerto, dijo Lupín, des-
pués de un rápido examen. 
—Pero i cómo? exclamé yo; no se 
,ven trazas de sangre. 
—Sí, sí, respondió Lupín, señalan-
do en el pecho, por la camisa entre-
labierta, dos o tres gotas... Mire us-
ted, le han echado sin duda una 
mano a la garganta y con la otra le 
han picado,en el corazón. Digo "pi-
lcado," porque apenas se distingue la 
herida. Diríase que es el agujero 
de una aguja larga. 
Luego miró por el suelo alrededor 
;del cadáver. No había otra cosa que 
(llamara su atención sino un espejito, 
)con el que el señor Lavernoux se di-
< vertí a en hacer destellar en el espa^ 
^cio rayos de sol. 
De repente, como la portera se la-
^mentase y pidiese socorro, Lupín se 
^arrojó sobre ella y la empujó: 
—¡ Calle usted!. . . luego pedirá 
socorro.. Escúcheme usted y respon-
[da. L a cosa es muy importante. E l 
señor Lavernoux tenía un amigo en 
esta calle, ¿no es eso? a la derecha y 
en la misma acera . . . ¿un amigo ín-
timo? 
—Sí. 
—Un amigo a quien encontraba to-
ldas las noches en el café y cambiaba 
vcon él periódicos ilustrados7 
—Sí. 
— i Cómo se llama? 
—Señor Dulatre. 
—¿Dónde vive? 
— E n el 92 de esta calle. 
—na palabra aún: i hace tiempo 
que venía ese viejo doctor? 
—No. Yo no le conocía. Vino la 
(-misma noche en que cayó enfermo el 
iseñor Lavernoux. 
Sin decir otra cosa, Lupín me lle-
vó de nuevo y tan pronto como cstu-
ivimos en la calle, dió vuelta a la de-
recha y de ese modo pasamos por 
delante de mi habitación. Cuatro ca-
sas más allá se detuvo enfrente del 
92, que era una casita poco alta, cu-
j a planta baja estaba habitada por 
un tbemero, que, justamente, estaba 
fumando a su puerta. Lupín pre-
guntó si el Dulatre estaba en casa. 
— E l señor Dulatre ha salido, res-
pondió el tabernero... quizá hace ya 
medi ahora. . . Parecía que estaba 
muy agitado, y tomó un automóvil, 
contra su costumbre. 
— j Y no sabe usted?.. . 
—iAdónde iba? A la verdad, no 
hay indiscreción en decirlo, pues di-
jo muy alto las señas: " A la Prefes-
tura de p o l i c í a " . . . 
E l mismo Lupín iba a llamar un 
automóvil, pero en seguida se contu-
vo, y le oí murmurar: 
—Para, qué lleva ya mucha de-
lantera . . . 
Preguntó aún si no había venido 
nadie después de la calida de Du-
latre. 
—Sí, sí, n señor viejo, de \ barba 
cana y anteojos, que subió a la habi-
tación del señor Dulatre, llamó a la 
puerta y se volvió a marcha.c. 
—Muchas gracias, dijo Lupín, sa-
ludando al tabernero. 
Echó a andar lentamente sin ha-
kblarme y con cara pensativa. No 
¡había duda de que el problema le pa-
recía muy difícil y que no veía muy 
claro en las tinieblas en que parecía 
meterse con tanta certidumbre. 
Por otra parte, él mismo me lo con-
fesó: 
—Estos son asuntos que necesitan 
mucha más intuición que reflexión. 
Sólo que éste vale la pena de ocu-
parse en él. 
A todo esto habíamos llegado a los 
bulevares. Lupín entró en un gabi-
mete de lectura, y consultó muy des-
pacio los periódicos de la última quin-
cena. De vez en cuando balbuceaba: 
—Sí, s í . . . Claro está que no es más 
que una hipótesis, pero lo explica to-
do . . . Ahora bien, una hipótesis que 
responde a todas las cuestiones no es-
tá lejos de ser una verdad. 
Habiendo llegado ya la noche, en-
tramos a cenar en un figón y observé 
que el rostro de Lupín se animaba 
poco a pOco. Sus gestos tenían más 
decisión. Había recuperado la 'alegría 
y la vida. Cuando salimos, durante 
el trayecto que me hizo andar por el 
boulevar Haussmann hacia el domici-
lio del barón Repstein, era ya real-
l mcute el Lunín de las grandes ocasio-
nes, el Lupín que ha resuelto obrar 
y ganar la batalla. 
Poco antes de la calle de Cource-
lles, acortamos el paso. E l barón 
Repstein habitaba a la izquierda, en-
tre esa calle y el "faubourg" Saint-
Honoré, un hotel de tres pisos, cuya 
fachada podíamos percibir. 
—¡ Alto! dijo Lmpín de repente. 
—¿^ué hay? 
—Una prueba más que confirma mi 
hipótesis. 
—¿Qué prueba?.. . Yo nada veo. 
—Yo s í . . . Eso basta.. . 
Levantó el cuello de su gabán, bajó 
las alas de su sombrero melón y di-
jo: 
—i Bayos! el combate será rudo. 
Vaya usted a dormir, amigo mío. Ma-
ñana, le contaré a usted mi expedi-
ción . . . si es que no me cuesta la vi-
d a . . . 
— i E h ? 
—Que corro un gran riesgo. Prime-
ro, mi arresto, que es pooa cosa. Des-
pués, la muerte, que es peor. Sólo 
quf!... 
Y me puso súbitamente la mano en 
el hombro. 
—Hay una tercera cosa que arries-
go, y es embolsarme dos millones... 
Y cuando tenga una primera puesta 
de dos millones, ya verán de qué soy 
cápaz. Buenas noches, amigo mío, y si 
no me vuelve usted a vet,. < 
Y" dijo cantando: 
—"Plante usted un sauce en 
menterio, que a mí me gustan; 
KM* dé duelo"... 
Yo me alejé en seguida. Tres 
tos después,—y aquí continuó 
,1ación conforme a lo que él & 
rió al día siguiente,—Lupín 
a la puerta del hotel R ^ ' J J 
—-i Está en casa el señor ba^J 
—Sí, respondió el sirviente, n 
<lo al intruso con extrañeza; n 
señor barón no recibe a esta 
—¿Sabe el 
señor barón e* 
to de su intendente Lavernouí-
—Sí por cierto. . ^ 
^—Pues bien, diga usted í sf° 
ron que vengo a propósito de 
sinato, y que no hay un iust^ | 
perder. ^ 
Entonces dijo una voz deSÜ 
ba: ^ j . 
—Mándele usted subir. v * . J 
A l oír esta orden tan ^ I 
el sirviente condujo a mer piso. , iíirta 
Había una puerta a J 
umbral esperaba un ^ T 
.reconoció Lupín Por;'Jieos; ¡,| 
fotografía en los p e T ^ áe \ 
barón Repstein. el ^"opiet '̂1 
mosa baronesa y €lJi cé\eW , 
" E t n a , " el caballo mas 
-año. . _ iCo^* 
DIARIO D E MAívtNA.—Edlcióa la maiiana.—Agosto 15 de 1913. 
T U R I S M O H I S P R N O - A M E R I C A N O 
r ^ q ^ a b s o l u t a m e n t e todos los inscriptos d i s f r u t a r á n p o r i g u a l de V I A J E G R A T U I T O con un poco de 
constancia .—No se impacienten, n i s ientan env id ia p o r los p r imeros a fo r tunados que van a E s p a ñ a 
sin m á s desembolso que e l de l a p r i m e r a cuota de ¡ U N P E S O ! — L a suerte de los d e m á s no debe 
desanimarnos, s ino a l contrar io debe de confor tar nuestro e s p í r i t u . — " T u r i s m o H i s p a n o 
A m e r i c a n o ' 9 d e m o s t r a r á p r á c t i c a m e n t e sus ventajas favoreciendo a t o d o s , a b s o -
l u t a m e n t e a t o d o s l o s i n s c r i p t o s , — L a s combinaciones son muchas, y los 
601 
DE 
S í R l t SEPTIMA 
Tomás Itodrígnez Prieto, Mar-
^ ^ ^ ^ i B e r d e d o , Martí 8 8 ; ! ^ 
% Bamifr Mancebo, Muralla 91 y 
Javier Menéndez, id. id. 
plegó Escarcen» y García, Ca-
Q r 18 • Vedado. 




'' í José Rodríguez, Galiano 114. 
Sfi Manuel Lastra, Obispo 84. 
M Andrés Patino, Obispo 84. 
Enrique Sorg, Obispo 84. 
Nicolás Santiago Cartella, San 
g 49. 





Valeriano Alvarez, Prado 97. 
Rafaela P. de Alvarez, Prado 
515 Enrique Valencia, Santa Rit^ 
jjja 7; Santiago de Cuba. 
616 Isabel Montes, Santa Rita Ba-
«7; Santiago de Cuba. 
617 SandaKo Menéndez y Argiie-
•IÍS, restaurant E l Gasino. 
618 Constantino Suárez L6pez, Je-
tís del Monte 21. 
619 José Lameiras, Jesús del Mon-
m 
620 Juan Martínez Pérez, Corral 
filso 176 y 178. 
621 Manuel Cobián, Galiano 128, 
622 Francisco Arrechea, Apartado 
{; Bolondrón. 
623 Francisco Palma León, E l Pa-
laíso; Cruces. 
624 Julián León, id., id. Í4. 
625 Saturnino de Pablo, id., id. 
626 Ildefonso Gómez, id., id. 
627 Heliodoro Otalaurrachi, Galia-
cll4. 
628 Víctor González y García, Ho-
W Sevilla 
Joaquín García, Restaurant E l 
José Rodríguez González, id. 
Sergio Alvarez Morán, Man-
Pederico Edilla, Consulado de 
Sanct Spíritus. 
633 Angel L . López, Central Flo-
Güira Macuriges. 
634 Bemardino Fernández Snárez, 
COTO 659. 





Antonio Santos, Salud núm. 1. 
Carlos Legrina Sema, Habana 
José Arias, Oficios 46. 
de Ramiro Corbello, Mercado 
28. 
Manuel Olivares Pérez, Calle 9 
^ r o 162, Vedado. 
641 Bemardino Pías y Pereira, 
^ 10 número 18, Vedado. 







65n M- ^ a t e , Galiano 71 
651 Xietoria Gómez, Galiano 71 
U ¿ ^/ancisco Fernández 
65? Traleila 10 5 Matanzas. 
' Modesto Valdés 
Pedro Capella, Central Jague-
Enrique López Navarro, Jati-
Pedro Planas Soler, Jatibonieo. 
Miguel Amézaga y Zaro, Jati-






^ a 10; Matanzas. 
Herminio Alvarez Menéndez, 
lena 25^ 27; Matanzas. 
Celestino Cuervo Fernández, 
^ ^ 25 y 27; Matanzas, 
d̂o i y?071** Pom y López, Apar-
^•S Uego Avila. 
^ 0 1 TÍ.1860 García Fragüela, Apar-
657 Alf680 Á:vilai-
Ciego Avila^0 ^varez' Apartado 1; 
^ A ^ ' 0 Tamar^0' Apartado 
659 r\ "̂ 
•Ciego AvU 1̂*6 Alvarez' Apartado 
Ci*go AtüínÍ0 IÍVl0TCS' Apartado 
^ 1- r í ^ c i s c o Fernández, Aparta-
662 ^ 8 ° Avila. 
Caim,!!?10 Pérez» Central Francis-
663 T ^ ^ y -
^ m ^ l m c o toáríguez. Mar-
Jofié García Piallega, Galiano 
?n*o Piñan, Galiano 8. 




c á l c u l o s e s t á n hechos p a r a que los beneficios de " T u r i s m o H i s p a n o 
A m e r i c a n o 9 9 se d i s t r i b u y a n p o r i g u a l y e q u i t a t i v a m e n t e . 
Jesús Prieto, Virtudes 55 y 57. 
Inocencio Llano, Angeles 13. 
Virginio Menéndez, Monte y 
Marcial Fierres, Obispo 68. 
Francisco Pujol, Obispo 68. 
Je\ús García, Obispo 68. 
Juan González, Obispo 68. 
José García, Obispo 68. 
Enrique González, Obispo 68. 
Alfredo Acebal, Galiano 121. 
Faustino Severo Mendoza, Mon 














678 Herminio González García, fí. 
Juan y Martínez. 
679 Benjamín 
Manzanillo. 
680 Manuel Rodríguez, Arsenai 6. 
681 Gerardo Pérez, Aguila 116. 
682 Gregorio E . Pérez, Calle 14 
número 13, Vedado. 
683 Antonio Lamas, Galiano 8. 
684 Higinio López Saavedra, Ce-
rro 543. 
685 José María López Fernández, 
Cerro 543. 
686 Francisco Marín, Galiano 71. 
687 Francisco García Martínez, 
Galiano 71. 
688 Venancio Estoa Bermúdez, Zu-
lueta 36. 
689 Juan Ginzo Lombardo, Zulue-
ta 36. 
690 César García Ovias, Galiano 
71. 
691 Femando Santiago y CartelL, 
ComposteJa 71. 
692 Felipa Sanjul de Pando, Com-
postela 71. 
693 Benigno Pando Díaz, Compos-
tela 71. 











Manuel Hospeda, Hotel Ingla-
Víctor Gutiérrez, San Ignacio 
baña 140. 
Benito Fernández Beiro, Obis-
Julio García, Muradla 26. 
Agustín García, Beraal 1. 
Francisco Campo López, Ha-
S E R I E OCTAVA 
701 Alfonso González, Habana 140. 
702 Lorenzo Melero, Practicante 
de la Colonia Española; Santiago de 
Cuba. 
703 Dobres P. de Laño, Central 
Tinguaro, (Pijuán;) Matanzas. 
704 Gastón A. Laño, Central Tin-
guaro, (Pijuán;) Matanzas. 
705 Pedro Lamazares, Central So-
ledad; Jovéllanos. 
706 Ramón G. Gran je, Central So-
ledad; Jovéllanos. 
707 Castor López, Central Soledad; 
Jovéllanos. 
708 Francisco Fernández, Central 
Soledad; Jovéllanos. 
709 Arcadio García, Central Sole-
dad; Jovéllanos. 
710 José Pujol Nadal, Caraballo. 
711 Pilar Santisteban, Príncipe 20 
y medio; Jovéllanos. 
712 Eduardo Masdeu, Barbería; 
Limonar. 
713 Ana S. de Masdeu, Barbería; 
Limonar. 
714 José Manuel Fernández, Jesús 
del Monte 161. 
715 Celestino Fernández García, 
Apartado 15; Puerto Padre. 
716 Pedro Toyos, Galiano 65. 
María Patilla, Damas 62. 
Aurora García, Damas 62. 
Miguel Patilla, Damas 62. 
José María López, Aguiar 52. 
José Mier, Malecón 84. 
722Miguel Deulopu, Manzana de Gó-
mez, por Obispo. 
723 Mateo López, Hotel Telégrafo. 
Ramiro Pita, Obispo 68. 
R. B. Obispo 113. 
Alfonso F . Canales, Salud 7. 
José Vázquez, Bemaza 31. 
Armando Bravo, Obispo 84. 
María Olivera, Obispo 84. 
Ricardo Rivas, Suárez 7. 
Manuel Rodríguez Fernández, 
Galiano 65. 
732 José López Martínez, Galiano 
122 
733 Miguel Calleja, Galiano 122. 
734 Marcelino Fernández, Restau-
rant Salón " H . " „ , 1n1 
735 Benito Rupm, Prado 1 
Francisco VillarreaJ, 
N u e s t r o C o m i t é d e I n i c i a t i v a . 
17" 
G E N E R A L J O S E M A R I N A V E G A 
Fotonrafía TURISMO HISPANO-AMERICANO 
E l ilustre General don José Marina Vega, llamado en estos críticos mo-
mentos a ocupar el cargo de Residente, Alto Comisario de España en Ma-
rruecos, nos ha favorecido con la siguiente interesantísima carta: 
Sr. Gabriel R. España. 
Mi distinguido amigo: Si la idea de fomentar el turismo en los países 
que por la hermosura de su clima, monumentos históricos y bellezas na-
turales que poseen es digaua de todo elogio, lo es más aún cuando se trata 
de que los turistas sean nuestros her manos de la América Latina, tan com-
penetrados con nosotros por relaciones históricas, comerciales y de lengua-
je. Yo felicito a usted por la hermo sa labor que en ese sentido está rea-
liflatndo, y por mi parte haré cuanto me sea 'posible para coopeorar a tan 
simpática idea. 















M U Y P R O N T O 
e l B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E 
C U B A , l a i n s t i t u c i ó n b a n c a r i a m á s 
a n t i g u a d e l a R e p ú b l i c a , q u e e s 
l a q u e g a r a n t i z a e l c a n j e d e l o s 
C U P O N E S ' V i a j e s a E s p a ñ a " p o r 
" B o n o s d e S e r v i c i o s " , p o n d r á e n 
c i r c u l a c i ó n l a s " L i b r e t a s d e A h o -
r r o " d e T U R I S M O H I S P A N O - A M E -




Amelia Alvarez, San José 23. 
Manuel Pérez, Bernaza 6. 
Constantino Martínez, Galiano 
736 Estrella 
22 
737 Luis Ramos Castro, San José 
23. 
71. 
741 Eduardo Rodríguez Suárez, 
Neptuno y Galiano. 
742 José Luis Sáncbez, Xeptuno y 
Galiano. 
743 Luis Fort, Real 196; Marianao. 
744 Eduardo Gutiérrez, Gran Con-
tinental; Cienfuegos. 
745 Carlos Villar, Mercado de Ta-
cón 42. 
746 Bernabé Llano, Angeles 13. 
747 Manuel Llano, Neptuno 62. 
748 José Estrada, Angeles 13. 
749 Ernesto Guerrero, Galiano 8. 
750 Jesús N. Rodríguez, Galiano 8. 
751 Sacramento Suárez, Galiano 8. 
752 Sergio Pego Yañez, Revillagi-
gedo 74. 
753 Eleuterio Maza Gómez, Revi-
llasrkedo 7^ 
754 Generoso Guercino Pérez, Re-
villagigedo 74. 
755 Moisés Sainz Gómez, Revillagi-
gedo 74. 









Ceferino Pérez, Línea 117; Ve-
Manuela López, Línea 119 ¡ Ve-
Eduardo Barjacoba, Animas 2. 
Carlos Santos, Animas 2. 
Bernardo Celeño Fernández, 
Teniente Rey 44. 
762 Victoriano Carbajal, Monte 77. 







Amador Alvarez, Obrapía 122, 
Ignacio Uribe, Zulueta 36, ca-
César Balbín Toyos, Galiano 
767 Bertilio Borro Maté, Angeles 6. 
768 Manuel Díaz Blanco, San Ra-
fael 150. 
769 Salustiana Olaolaurruch, Ga-
liano 114. 
770 Antonio Ros Roque, Gran Ho-
tel; Camagüey. 
771 Emilio Rey Agusti, Gran Ho-
tel; Camagüey. 
772 Dolores Colomer, Gran Hotel) 
Camagüey. 
773 Josá Rey Colomer, Gran Ho-
tel; Camagüey. 
774 Carmen Rey Colomer, Gran 
Hotel; Camagaey. 
775 Emilio Rey Cr bmer, Gran ITo-
t?]- Canihffey. 
776 Casimiro M. Mirabet, Aparta-
do 8; Guantánamo. 
777 Benjamín Llama, Apartado 8; 
Guantánamo. 
778 Constantino Pérez, Callejón 
de Batista. 
779 Manuel González, Callejón de 
Batista. 
780 José López Alvarez, Calle-
jón de Batista. 
781 José González Sordo, Callejón 
de Batista. 
782 José Orosa Pérez, Callejón de 
Batista. 
783 Juan A. Fernández, Obispo 
83. 
784 Jossé Mier Rodríguez, Obispo 
83. 
785 Alberto Rogina. Obispo 83. 
786 Enrique Villachiea, Obispo 83. 
787 Julio Pérez, Obispo 83. 
788 Esteban Deus, Obispo 83. 
789 Eduardo Prida, Quinta " L a 
Covadonga." 
790 José Corrales, Quinta " L a Co-
vadonga." 
791 José González, Quinta " L a 
Covadonga." 
792 Angel Fernández, Quinta " L a 
-Covadonga." 
793 José Campa, Quinta " L a Co-
••vadonga." 
794 Manuel Rodríguez, Quinta 
" L a Covadonga." 
795 Lucio Vega, Quinta " L a Co-
vadonga." 
796 Santiago González, Quinta 
" L a -Covadonga." 
797 Francisco García. Quinta " L a 
Covadongá." 
798 Belarmino Martínez, Quinta 
" L a Covadonga." 
799 Antonio Pérez, Quinta " L a 
Covadonga." 
800 José González, Quinta " L a 
Covadonga." 
S E R I E NOVENA 
801 Modesto Pina, Quinta " L a 
Covadonga." 
802 José García, Peñalver y Ar-
bol Seco. 
803 Evaristo Ramos, Jesús del 
Monte 310. 
804 José Miralles, Jesús del Mon-
te 310. 
805 Vicente Miralles, Jesús del 
Monte 310. 
806 Rosario Lao, Jesús del Monte 
310. 
807 Rufino Antonio Carrodenas, 
Zulueta 36. 
808 Víctor Polo, San Isidro 19. 













Consuelo Prieto, Animas 144. 
José Ramón Fernández, Mon-
Benito Martínez Alonso, Cu-
Alberto García Alonso, Cristo 
Robustiano González, Mon-
Manuel Campos. Aguiar 95. 
José Gómez Dopico, Aguiar 95. 
José Torres Cabanela, Revi-
llagigedo 74. 
818 Francisco Pérez Valearse, Em-
pedrado 4. 
819 Francisco Pérez Ribote, Em-
pedrado 5. 
820 Mario Ramos y Grao, Martí 
30; Marianao. 
821 Femando Alonso, Empedra-
do 5. 
822 Emilio Asencio, Empedrado 5. 
823 Ceferino Junquera Asencio, 
Apartado 43, Ciego de Avila. 
824 Angel Fernández del Valle, Po-
zo de_l Rey 76; Santiago de Cuba.' 
825 Manuel Vázquez López, Con-
cordia 48 antiguo. 
826 Rosa Figueroa de Alesou, Con-
sulado 124. 
fi2Z Agustín Albariño. Aeuiax 90. 1 
828 Ramón Cortina, GuayoB. 
829 José Llarena, Guayos. 
830 Urbano Cueto, Guayos. 
831 Adolfo Cuervo, Guayos. 
832 Antonio Fernández, Guayos 
833 Faustino Valle, Guayos. 
834 Gumersindo Denes, Guayos; 
835 José Pérez Ajo, Guayos. 
836 Dr. Santisteban, Guayos. 
837 Andrés Bruces, Guayos. 
838 Avelino Sánchez, Guayos. 
839 Rodrigo Seijas, Guayos. 
840 Pedro Fernández, Rayo 44. 
841 Fernando Fernández, Rayo 44. 
842 Faustino Fernández, Rayo 44. 
843 Manuel Suárez, Salud 9. 
844 Francisco Risa, Monte 41. 
845 Emilio González Suárez, Saiv 
Ignacio 33 y medio. 
846 José Sariego González, San Ig-
nacio 33 y medio. 
847 José María Faldomes, San Ig> 
nació 33 y medio. 
848 Enrique Méndez, Salud 103. 
Vicente Méndez, Saiud 103. 
Francisco Presno, San Ignacio 
Félix Soto, Jesús del Monte 13. 







853 Miguel Pont, Cerro 543, 
854 Juan Alonsio, Oficios y Amar-
gura. 
855 Luis Barredo García, Teniente 
Rev 44. 
856 Eugenio Alvarez, Teniente Re f 
44. 
857 José Quíntela, Aramburo 154. 
858 Jaime Martínez, Zanja 146. 
859 Cristóbal Recort, Prado 101, • 
860 Narciso Ribas, Prado 101 I 
861 Angel Gutiérrez, Monto 41. 
862 Pedro León, Sol 88. 
863 José del Busto Balbín, Real 1^ 
Marianao. 
. 864 Jesús Novo, Real 143, Marianao. 
865 Manuel Prada y Losada, Mura-
lla 65. 
866 Saturnino Grado, Muralla €5, 
867 Diego Peña, Obispo 92. 
868 Marcelino Suárez, Obispo 92, 
869 Víctor Pérez, Obispo 92. 
870 Santos Couceiro, Obispo 92. 
871 Justo Tomasetti, Calle G núm*. 
ro 222. 
872 Francisco Fernández, Salud 22. 
873 Castor del Moral, Botica, Vuel-
tas. / 
874 Francisco Olles, Bejucal. 
875 Antonia Plá de Olles, Bejucal. 
876 Magdalena Olles y .Plá, Bejucal 
877 Jesús Rey, San Isidro 40. 
878 Manuel Rey, San Isidro 40. 
879 Tibaldo Ruiz Villa, Manuel Rar 
mos 40, Camagüey. 
880 Juan Alionso, Real 91, Güines. 
881 Sacramento Alvarez, Real 91, 
Güines. 
882 Joaquín Rodríguez y Montero, 
Neptuno 1. 
883 Vicente Carballís, Aramburo 27. 
884 Adotino Tosarz, Aguila 107, bar 
jos. 
885 José Pemas y Pemas, Comrpos-
tela 132. 
886 Ladislao Platel Ponce, Calle 13 
número 177. 
887 Julio Méndez, Santa Ana y Jus-
ticia (Jesús del Monte). 
888 José Davi Porto, Maceo 16, R». • 
gla. 
889 Alfonso González, Monto 2, te-
tra G. 
890 Francisco Rey, San Isidro 40. 
891 Vicente Seoane y Pérez, Obis-
po 17. 
892 Martín Colomer, Oficios 2. 
893 Manuel Fraga, Aguila 107, bar 
jos. * 
894 Alfonso Valle, Obrapía 14, cais, 
nicería. 
895 Luciano Peón, Neptuno 62. 
896 José Díaz, Angeles 13. 
897 Catalina T. de Díaz, Angeles-13. 
898 Pedro Suárez, Angeles 13. 
899 José Luege, Angeles 13. 
900 Emilio Fuentes, Angeles 18. 
(SE CONTINUARA.)' > 
SI 
w 
U N P E S O 
para la primera cuota, a los 
representantes de "Turismo 
n 
M L I I -




L A B O D A P E A N O C H E 
E N ^ B E L E N 
•OK DIO-
f i l a r í a l í u l i a J F e r n á n 6 e « ^ p a r a j ó n 
Cumplí lo prometí d(J. 
He vuelto a la ciudad, interrum-
piendo los encantos de mi temporada, 
para describir la brillante ceremonia 
de anoche. 
Imposible que en estas Habaneras 
hubiera quedado en silencio. 
Razones diversas lo reclamaban. 
Una, entre las primeras y más im-
periosas, mis simpatías por los no-
vios. 
Jóvenes los dos. 
Y ella tan bonita y tan graciosa co-
mo él tan correcto y tan distinguido. 
Ahí están sus nombres. 
Unidos aparecen hoy en la crónica 
como ya para siempre en la vida. 
María Julia y Leopoldo! 
Gloriosa fusión de sentimientos, as-
piraciones e ideales que es la felicidad 
de dos existencias que al unirse apa-
recen haber realizado su destino en la 
tierra. 
Todo por magia del amor. 
Amor que cuando es puro, cuando es 
grande, resulta una fuerza, única, su-
perior, incontrastable,.. 
Así han ido ante el altar, seguros de 
su dicha, que era también la segurida'l 
de su cariño, reflejando la intensa ale-
gría que los dominaba. 
Alegría suprema. 
Nadie acertaría a definirla. 
Surje, como un destello de interna 
emoción, en el rostro de todos los no-
vios felices. 
i Con qué compararla? 
Imposible. 
¡Qué hermosa lucía la iglesia! 
Aquellas naves de Belén, por las que 
desfilan frecuentemente las novias más 
encantadoras del mundo habanero, 
ofrecían anoche uft aspecto indescrip-
tible. 
Resplandecientes aparecían al con-
juro de luces infinitas. 
Una constelación. 
No otro era el efecto del altar mayor 
iluminado más bellamente que nunca. 
Colmado estaba, a su vez, de flores. 
Y flores que en ramos pomposos im-
primían a la severidad del lugar una 
nota de suave e inefable poesía. 
Flores y luces! 
Ningún marco mejnr. por lo simbó^ 
lico, en un cuadro de felicidad. 
Felicidad de los amores satisfechos, 
que es la imás grande, la más completa 
de las felicidades de la vida. 
Eran ya las nueve... 
Resonaron en lo alto del coro las 
iotas de la Marcha d-c Esponsales co-
mo para saludar la presencia del corte-
jo nupcial. 
Presidíalo la novia. 
Alta y esbelta, con la soñadora ma-
jestad de una princesita. apareció an-
te el concurso reunido en Belén la se-
ñorita María Julia Fernández Para-
jón. 
¡Qué lindal 
Su traje, de una blancura de nieve, 
respondía al último modelo de las toi-
lettes de novia. 
' E r a , en realidad, suntuoso. 
E l velo, desplegándose en ondas ba-
jo la diadema de azahares que remata-
ba la encantadora figura de la novia, 
parecía envolverla como en una nube 
primaveral. 
Llegaron los novios al pie del ara 
sagrada y minutjs después recibían la 
solemne consagración de sus amores. 
Unidos los dejaba para ¡siempre una 
bendición. 
Por ella suspiraron. 
Y a la tenían María Julia y Leopoldo 
y su felicidad quedaba delineada dul-
cemente. 
¡Qué brillante la ceremonia! 
Fué la madrina una respetable da-
ma, doña Carmela Toca de López, en 
representa,ción de la señora madre del 
novio, doña Carmen López viuda de 
Castrillón, ausente en España. 
Y el padrino, el padre de la gentil 
María Julia, el excelente y muy esti-
mado caballero don Maximino Fer-
nández Sanfeliz, personalidad saliente 
en nuestro alto comercio, miembro ca-
racterizado de la gran colonia asturia-
na y vicepresidente de la empresa del 
DIARIO DE LA MARINA, 
Testigos. 
Fueron por parte de la novia su se-
ñor tío, don José Parajón de la Cam-
pa y el doctor Manuel Varona Suáre?:, 
ex-Secretario de SánidaJ y Beneficen-
cia, 
Y , por el novio, el opulento propie-
tario y caballero muy apreciable don 
Ramón López y el señor Bonifacio Me-
néndez, acreditado comerciante de Ma-
tanzas, en cuya plaza mercantil figura 
como condueño de la importante casa 
La Granad 1. 
Un detalle. 
No se veía Corte de Honor. 
Cada vez se hacen menos frecuentes 
en las bodas del imin.io habanero. 
E n las más elegantes, sobre todo. 
Paso a reseñar la concurrencia. 
Muy numeroia. 
Haré mención preferente de la se-
ñora madre de la desposada, dama tan 
interesante, tan distinguida como Ma-
ría Luisa Parajón de Fernández. 
Seguiré la relación con un grupo de 
señoras todas tan elegantes a la vez 
que tan distinguidas como Josefina 
Fernández Blanco de Avendaño, Ma-
ría Rita Alió de Solís. Josefina Caba-
rroeas de Sanjenís, Guadalupe Yilla-
mil de Baños, Carmelina Blanco de 
Pruna Latté, Esperanza Cantero de 
Ovies. Dolores Pina de Larrea, Faus-
tina Morán de Machín, Anais Aróste-
gui de Vidal. Matilde Colas de Campi-
ña y María Zárraga de Alvarez, 
Esta última, tan joven como bella, 
llamaba la atención por su toilette, de 
una elegancia completa. 
Alargarita Arias de Sa'C^Ú-p, Cari-j 
dad Varona de Moya, María Luisa ^aa-
vedra de Pessino, Lolita Herrero de 
Ablanedo, Asunción Marcos de Egui-
dazu, Josefina Badía de Echevarría, 
Candita L . de Campa y las señoras de 
Alvarez, de Fueyo, de Pérez, de Para-
jón, de Leguina,, , 
Y , completando la relación, las jó-
venes y bellas damas Otilia Crusellas, 
Isolina Díaz de Cano y Cheche Quesa-
da de Crusellas, 
Un grupo de señoritas. 
Grupo simpático que formaban, en-
tre otras, Eugenita Ovies, María Anto-
nia Pruna, Adolfina Ablanedo, Rosita 
Vázquez, María Antonia Echevarría y 
la liudísima Florentina Moya, 
Mención especial haré de Margot 
Baños, la petite d-emmse.Ue, hija del 
presidente del Casino Español, que 
acaba de llegar de Nueva York des-
pués de haber completado su educa-
ción en el colegio del M o ü St. Vicent, 
por donde han pasado tantas señori-
tas de la sociedad habanera. 
Caballeros. 
Extensa es la relación. 
E l Director del DIARIO DE LA MA-
RINA, don Nicolás Rivero, y el Jefe de 
Redacción, don Lucio Solís, con el Ad-
ministrador de la Empresa, don Ama-
lio Machín. 
E l Magistrado del Tribunal Supre-
mo, licenciado Juan M. Menocal, ex-
Secretario de Justicia. 
E l representante a la Cámara, señor 
Gustavo Pino. 
_ E l presidente del Cativo Español, 
licenciado Secundino Baños. 
Vicente Loríente, Augusto Lezama, 
Leandro Valdés, Eugenio Al vare?:, 
Fernando Fueyo, Modesto Parajón, 
Guillermo García Tuñón, José Aven-
daño, Silverio Blanco, Celestino Ar-
güelles, Bernardo Solís, Antonio Pu-
mariega, Ramón Crusellas, Manuel 
Santeiro, Cirilo Alvarez, Víctor Eche-
varría. 
José A, Pessino. Manue-l Pruna Lat-
té, doctor Claudio Mimó. Adolfo Ovies, 
Raúl Cano, Ricardo Viurrún, doctor 
José Antonio Figueras, Avelino San-
jenís, Guillermo, Manuel y José Ló-
pez Toca, Juan Alvarez, José Maríf̂  
Vidal. Manuel Antonio García, Perfec-
to Día/. Francisco García Castro y el 
capitán Campiña. 
Juan Eguidazu, Femando Rivero, 
Vicente Fernández Riaño, Juan López, 
Luis García Casona, Manuel López^ 
Bernardo Pérez. Manuel San Martín] 
Manuel Nuevo, Bernardo Fernández 
Valdés, Rafael Fernández, Ramón Me-
néndez Valdés, Bernardo Nuevo, An-
gel Pérez. Ramón Triay, Restituto Al-
varez, Desiderio Fernández, Luis Ul-
celay, Everardo Margarit, Bernardo 
Vega. Ricardo Tamargo. José Cuervo 
Muñoz, Desiderio Celis, Federico Bus-
tillo, Chicho Martínez. Antonio Zárra-
ga y Aquilino Camino. 
Y mis queridos compañeros en la cró-
nica Urbano del Castillo v Julio Pérez 
Gom de la redacción de E l Comercio 
este ultimo. 
Después, concluida la ceremonia de 
la iglesia, se reunió gran parte de la 
concurrencia en la elegante casa de la 
calle de Concordia que es residencia 
de los señores padres de la novia 
Se admiraban allí los regala recibi-
108 por la bellísima María'Julia 
Llenan una larga lista. 
Que pueden ver ustedes, al pie de es-
tas Habaneras, con expresión de los 
uonantes. 
Se sirvió un buffet espléndido 
^ i ; ? n;li,do'-en verdad'en i » 
aetalles del mismo. 
Corrió el otompayn* en abundancia 
^omo un río de oro.. . 
T no se escuchaban, cuandp ya los 
novios se habían alejado, más que vo-
tos de todos los presentes por su feli-
cidad, por su alegría y por su ventura. 
Todo parece concurrir a garantizar-
lo en la unión de María Julia y Leo-
poldo, j 
. Unión hecha por el amor. 
Y la juventud con todos sus ensue-
ños, todas sus promesas y todos sus 
encantos. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
R E G A L O S 
ba novia al novio, una botona-dura de 
platino y brillantes. 
El nov'o a la novia, un pendantlf de pla-
tino y brillantes y una sortija-solitario de 
brillantes. 
Carmen L. Vda. de Castrillón, madre del 
novio, una bolsa de oro y un tresillo de 
platino y brillantes. 
Padres de la novia, unos aretes de pla-
tino y brillantes y los anillos de boda. 
Ramón López y señora, una sortija de 
brillantes y una botonadura de perlas y 
brillantes. 
Bonifacio Menéndez y señora, una pul-
sara-reloj de platino y brillantes, y una 
leontina de platino y perlas. 
José Parajón y señora, una lámpara de 
cristal y bronce, una mesa neceser com-
pleto, una colección de finísima perfume-
ría y una cigarrera y fosforera de oro y 
brillantes. 
Doctor Manuel Varona Suftrez y señora, 
un prendedor platino y brillantes. 
Natividad y Carmen Campa, hermanas 
del novio, una pulsera de platino y bri-
llantes y un reloj modernista. 
Germán Cantalapiedra y señora, un ro-
sario de oro y una escribanía de bronce. 
Eduardo Alvarez y señora, una sortija 
de platino, zafiros y brillantes. 
Manuel B. Vázquez, una cigarrera de 
oro. , 
Hijos de Ramón López, un alfiler im-
perdible de brillantes y esmeraldas. 
Manuel Gutiérrez y señora, una sortija 
de platino y brillantes. 
Luis García y señora, una pulsera~de 
platino con zafiros y brillantes. 
Pumariega, García y Ca.: un alfiler de 
corbata de brillaíites .y rubíes. 
José Cueto, una leopoldina y un reloj. 
José Alvarodíaz y señora, un chatelain 
de oro. 
Ramón Menéndez y señora, un reloj, un 
llavero de oro y una sortija de platino 
y brillantes. 
Celestino Cueto, un pendantlf de platino 
y brillantes. 
Bernardo Cueto, una pulsera de plati-
no, brillantes y zafiros. 
Blanquita Alvarez, un rosario de oro. 
Narciso Martínez, un prendedor de pla-
tino y brillantes. 
Manuel Pérez González, un bolsillo de 
oro. 
Margarita P. de Carbó, un llavero de oro 
José Toraño, un prendedor de oro y nie-
dras. 
Amelia Barrera de Rodríguez Feo el 
bouquet de novia. 
Desiderio Celis. una vitrina modernista 
Modesto Parajón y señora, un predldso 
juoso de café, porcelana y plata. 
Ricardo Tamargo, una ponchera d̂  cris-
tal y T.-iatu. 
Los empleados de la casa de MIT v'no 
rernr.ndc? y Ca., ua par de jar-mrs" oe 
crstal y plata. 
Manuel Castro, un estuohe de '-epTos 
de plata, un juego de pomos de cristal v 
plata y un cenicero de plata. 
Aoullino Camino y familia, un enrro <»« 
mesa de cr.slal y plata. - - ^ uo 
María Amelia Reyes Gavilán, un par pla-
tos oe plata. y 
pl̂ illermka R- Gavilán, un tarjetero de 
Perfecto Díaz, un Joyero de plata 
Leopoldo y Feliciano Campa (sobrinos 
del novio), un poliselre de plata 
Adela y Concha Cantalapiedra (sobrinas 
v ^ Z ^Á Un êtU<She de ««turare plat? 
Flora López viuda de Fernández, una pi-
d.e _asya bendita de mármol y plata 
Manuel Gutiérrez Mlgoya y señora, un 
parabán japonés. 
Eduardo Pérez y señora y Francisco F. 
González y señora, una preciosa figura de 
mármol, titulada "Amor maternal." 
Francisco Fernández Valdés y familia, 
un o&tucttie túllete comiieto. 
Gavlno Lordl y señora, un Juego cubier-
tos para pescado. 
Teresa Castañedo, un hermoso cojín bor-
dado. 
Leandro Valdés y señora, un cuadro de 
bronce y porcelana. 
Luis Ucelay, un pa.- fruteros de plata. 
Pelayo Alvarez y señora, un par jarros 
de porcelana. 
Doctor Francisco F. Piñeiro, un finísimo 
Juego de café. 
Guillermo Ohaple y señora, una sombri-
lla modernista. 
Doctor José Pessino y famiJî , un her-
moso jarrón de porcelana. 
Fernando Fueyo y familia, un busto y 
columna de mármol. 
Tomás Cano y señora, una vitrina. 
Estiher y Minerva Cano, una par Jarros 
porcelana. 
Bernardino González y señora, una lám-
para modernista con su mesa. 
Ascensión Brdmann, un vaso de cristal 
y plata. 
Valentín Alvarez y José María Pañeda, 
una lámpara con su columna, estilo 
Luis XVI. 
Carlos Blattner, un precioso Juego pa-
ra helados de cristal y plata. 
Vicente Fernández Riaño, una columna 
de mármol eoĤ  un hermoso jarrón de por-
celana. 
José Mayobre, un centro de cristal y 
plata. 
Blanca Parajón e hija, un Juego para toi-
lete de plata, un juego refresco y un es-
tuche de pomos de cristal y plata. 
Manuel Frera y señora, una ponchera y 
un espejo modernista. 
Manuel San Martín y Ca., un precioso 
Juego de plata para café. 
Bernardo Pérez y señora, un valiosísi-
mo reloj con su columna de alabastro. 
Eguidazu y Echevarría, un par columnas 
de mármol con sus figuras de bronce. 
Gustavo García, Fernando García y Pe-
dro Inclán, una magnífica lámpara de cris-
tal y bronce. \ 
Luis G. García y señora, un par jarrones 
porcelana. 
María y Carmen Larrea, un finísimo aba-
nico. 
Vda. de Cadrecha e hijas, un busto de 
mármol. 
José Avendaño y señora, ven centro de 
plata. 
Enrique Fernández (hermano de la no-
via), un par saleros de cristal y plata, 
Maximino Fernández (hermano de la 
novia), un convoy de cristal y plata. 
Manuel Nuevo y señora, una escribanía 
modernista. 
Francisco González y señora, un centro 
de cristal y plata. 
Manuel Campa Muñíz, un par aros para 
servilletas. 
Manuel Valdés Regó, un estuche costu-
m. 
Gabriel Juvé, una figura con luz eléc-
trica. 
Guadalupe V. de Baños, un cesto de cris-
tal y plata, 
Celestino García y señora, un Juego de 
plata para café. 
Manuel Carballido y señora, un cesto de 
cristal y plata. 
Fernández y Hermano, "Palaia Royal," 
un lindo cofre de porcelana. 
Silverio Blanco, una figura modernista. 
Ceferino Alonso, un juego de Jarrones 
de cristal y plata. 
José Muñíz e hijos, una ensaladera de 
plata. 
Carmela y José Alió, un hermoso busto, 
con luz eléctrica. 
Armando Campa y señora, una escri-
banía de plata. 
Teresa J Vda. de Martí, un enjuagatorio 
de cristal y plata. 
Rosa Cores, un par floreros de cristal y 
plata. 
Eugenio Alvarez y señora, una linda 
lámpara. 
y Benita López, un es-
la 
Lucrecia Toca 
tuCüie de esencia 
de^lau.0 Sanjenl8 y una 1&mPara 
Guillermo Toca y familia, un par flore-
ros de cristal y plata. 
Jesús Alonso, una lámpara de mesa. 
Marcos Zárraga. una 
mármol. 
Manuel López y Befi 
poncíhera de cristal v ni ' ^ 
Narciso Gelats. un 
Plata. n Ocioso , 
Pilar Caabro. un tartet 
Francisco López, un ^7? ^ * 
Manuel Nuevo y seüoS 6tl ^ 
refresco. ün g 
Alfredo Suárez y seiW, 
plata. ' eDora. un 
Manuel Fernández un n 
Delflna Fernández', un ^ a V 
Rañl Cano y señora 
nlsta. ra' u^ ^ 
Angel Pérez y señora un 
tuche con abanico y el' na-**113̂  
Juan López y señora n»'0 
guridad para joyas. ' na 
H. Ortega y señora, un nnJ 
de mesa con fondo de J 
maca. BpeJ0 ?, 
José Pérez Cueto, un M 
lete completo, de plata 116 
José Cuervo Muñíz, un u 
José Alonso, una IÍJJ.0^*» 
ur. 
una lámnar, 
José María González, un, « !* 
ca de bronce. nSUri 
Severo Redondo y señora 
roa de plata. 
Generosa Martínez, una m . 
tal y plata. a mot̂  Í5 
Florinda Moya, un joyero A 
Caridad V. de Moya, un ab' ^ 
caje de Bruselas. 
. n" 
José Mayobre, un centro A 
plata. Qe criJ 
Manuel Al García, un ces+n A 
plata. st0 ^ 1 
Blanca P. viuda de Torrient* 
alfombras (pieles.) me' UiJ 
Berbardo Nuevo, un juego do < •<IBÍ 
cristal y plata. E «MÍB.U 
La Casa Borbolla, un juego ma, 
Ramón García y familia, una?1' 
ra botella. 
La niña Eloína Farra, una Mh 
bendita. 
un Par Pon», 
Paiu 
Alberto Eppinger, una ponchpr», 
tal y plata. raí«í 
Dulce María Marqués, un W I 
mo de flores. " ^ I 
A. C. Brlstol, un candelero de & 
Antonio Colás, un centro rio Jr 
plata. 
Matlldlta Campiña, 
cristal y plata. 
Juan Fonseca y señora, un 
plata. Jyeitl 
Pedro Pernas y señora, un w 
plata. 
Ramón Crusellas, un espejo vis^J 
.Constantino Carneado y señora,^ 
'to de cristal y plata. 
Amallo Machín y señora, una col» 
completa, editada y encuadernada 
sámente a todo lujo, de las obras | 
sigue Armando novelista asturiano, 
laclo Valdés. 
EÍ Presidente de la Sociedad 
na, un hermoso ramo de flores. 
Francisco Z. Castro, una columnii 
Jarrón. 
Enrique Bonama y señora, un 
para refresco. 
Señoritas Llansó, una pila de agmi 
dita de plata. 
Cirilo Alvarez y familia, una figune 
trica. 
José A. Fresno y familia, un hen 
ramo de flores. 
Amallo Machín, una colección de 
de Armando Palacio. 
Manuel Muñoz, una cigarrera y 












































¿Quieres nacer Duen pâ ei 
con un vestido elegante 
y atraer por arrogante 
las miradas a granel? 
Pues en San Rafael 
por ta parte de Gallano 
encontrarás mano a mano 
las telas de fantasía 
que Inclán y la Compañía 
ofrscen al paroqulaao. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
«1 a 
E n Madrid, donde se hallaba empla-
zado el teatro del Noviciado, que fu-A 
destruido por un iu^ndio, ba sido 
<OK«tnndo el que se litula Alvarez 
Qn ntero, que es bonito } es eléganlo. 
E l arquitecto director, don Manuel 
Rí'isr. ha apr \echad. íí\ ierren», adini-
r{lilemente j ha dado pruebas de te-
ner exquisito gusto. I 
La compañía que actúa en el nuevo 
teatro la dirige don Donato Mosteyrín 
y está formada por las actrices Abad 
(Pilar). Bedoya (Esperanza), Berto-
meu (Encaimación). Calzadilla (Vic-
toria), Castañeda (Concepción), Cas-
tejón (Pilar), Delage (Cecilia), Grao 
(Amalia), Norro (Sofía), Paredes 
(Francisca), Rodríguez (Juana), 
Riña (María), Rizo (Rafaela) y Sán-
chez (Amelia), y los actores señores 
Arjona (Luis), Cubas (Gonzalo), 
Fernández (Antonio), Martín Vara 
(Manuel), Hernández del Río (Adol-
fo), Ordóñez (Julio). Pérez Sáez (An-
tonio), Ramos (Eduardo), Reyes 
(Eduardo), Romea (Vicente), Sanz 
(Juan), Satorres (Felipe), Sedo (Ma-
nuel) y Victorero (Rafael). 
L a primera función se verificó el 
día 24 del pasado mes, y fué de invi-
tación, para la prensa, los autores y 
los actores. 
L a compañía presentó la preciosa 
comedia de los Quintero "Las flores" 
y la lindísima obra en un acto, de Be-
navente " L a fuerza bruta " 
Antes de empezar la representación 
de "Las flores" se leyó una poesía de 
los hermanos Quintero. 
L a inauguración oficial con la re-
prestntación de "Las flores" tuvo 
efecto el día 25. 
E l primer estreno será el de una co-
media de los hermanos Quintero. 
• «» 
Payret.—El Bajá se divierte" y " E l 
triunfo de la Conjunción" son las 
obras que se pondrán en escena hoy en 
Payret. 
AlbisU:—Hoy, función de moda, es-
treno de la película " Heroísmo de un 
negro," de gran éxito en todas par-
tes. 
Muy pronto se pasará la cinta "Fe-
dora." 
Politeama.—Signe el éxito de "Quo 
Vadis . . . ?" y el de los coros con que 
se ha adicionado la" exhibición drt la so-
berbia película. 
Casino.—En segunda tanda se p« 
drá en escena boy " E l padmo« 
nene," aplaudida obra de w[lf*l 
mea música de Caballero, estrenána* 
decorado de Zapata. 
En primera v 
rán a escena 
patria chica. 
lia. ••! 




A la hora en que escnbiraos 
gacetillas no hemos recmido p^*n 
de "Heredia." 
• • 
Molino Rojo. - Hoy se estrenâ  
muerte del pulpo." Va en 
segunda tandas. 
E n el Circulo Católko-¿fo W\ 
lico montañés recién ^ f % J ^ J 
ña. ha pedido ^^^rcn ' C m j 
proyección en su emomatogra1 J 
película titulada "Paseo (ie ^ J i l 
al Sardinero," a fin de q"p si;aD>| 
nos puedan admirar en l a ^ 
b e l l 4 s de la capital f . ^ b M 
La película tiene media «pi* 
ración, y es la primera vez qae ^ I 
yecta en esta capital. , ^ j f l 
' Él Círculo Católico accedió K ^ 
lfl« 
ca 
a la petición, disponiendo qâ  ^ 
sesión 1 
1 las 
f f í n a i i z i a las ^ 
rida película. 
ximo domingo en la, ^""loc g p.' 
da principio a ia ^ 




la penciiia. , «ctituan 
Es digna de aplaudir la ^ ^ 
culo Católico para eon . 
ntañesa, la cual asi P<*i™ 
Cuba las bellezas de su 
i * 
C A R T E L 
Fayref—Tandas. ^]Uvc!^\ ^ 
" E l Bajá se divierte } 
de la Conjunción." r n \ * f W 
¿^M,._Cinematógrafo ^ 
Co. Función de moda. 
nua. ^^fo Po^^>w.—Cinematogra ^ 
Artigas. "Quo Vadis.--
y coros- , «VA Di* ^ CW¿^.—Tandas. ^ „ y " 
de," " E l padrino del 
patria chica." pUñ80 ^ 
Martí . -Tandt*. 1̂ P - y 
sas," " L a leyenda del ^ 
bateo." , ^ L a ^ 
Molino R o j o . - V * * ^ n l l ^ f 
fe 
: -
del pulpo" (estreno,, 









" ^ ^ ü a r vecino de i ^ f ^ ^guiar, policía p « W r «CLISÓ ante 10 f -̂-.4 ¿e ras10- ,a TT; ^1 carretón uo ] cond^tor del ^ de creolina 
K ^ ^ l e v S a a Fausto Llano 
, aue «e la. Reaventara , y que 
l-qpuebl0 de K efectuad, esÜ-
/ ^ h 0 a ^ a a o e n ^ 
I "Boulevard^ bitaci<5n tres 
^ ^ ^ v dostrbata. puados en 
gppi» quiensea el autor. 
Alonso, de Aguila 121. acmsó 
i w u i o de haberse apropiado 
^ í d a d de $20, que le corres-
£ ^ UB trabajo efectuado en 
38acas.do no ha sid^b.'ibido. 
O N C B E R T O 
S Villegas número 21, principal, 
Ucierto vocal e instrumental con 
las aluntnas de la citada Aca-
l obsequiarán a su directora la 
•t María A. Escobar oon motivo 
E d día de su santo, 
[¿aquí el programa: 
Primera parte 
i,, Helyett, Audran, per la Eatu-
i^a Escobar 
.nanza á-i Simón Bocanegra, Ver-
r e| aeror Enjíen Franck. 
ivertura Poeta y Aldeano, Suppé, 
u señorita Asunción Marco, 
•orna Melodía, (violín obligad»)^ 
¡a. por el señor I . Bravo, 
aratina (violín y piano), Raff, 
148 señoritas Josefina y Estela Ba-
¡JÍtesse, Mezzacapo, por la Eatu-
ntina-
yoü h'amo púi, Tosía, por el señor 
poiton. 
Segtmda parte 
krt María Baeh Gomoel, por la Es-
^ ^ Cantina. 
co:u;r.r.; ; Sonámbula, Leybach, por la senonia 
i Marco. 
a' un W El Juramento Romanza, Gaztambi-
^ por el señor Bravo. 
Tiolto y piano, por las señoritas 
a figura ti jerena y Marco. 
Bomanza cantada por el señor Pol-
la) Melodía, Tohaikowski. 
(b) Danza Húngara, Brahma, por 
leñor Fernando G-ómez Aday. 
Fausto, Grounod, por la Estndian-
Dot̂ a | 
de 
¡ente. 








•era y U 
Cabalgando en un corcel 
d«l color del aguacate 
llega a París un doncel 
qa« nos raparte a granei 
den marcas de chocolate. 
Corre el ruso y el ccuaco 
por comer cosa tan rica. 
BD tanto clama el polaco, 
el alemán y el austrlaoo: 
1 Viran Meatre y Marthücal 
























C r ó n i c a R e l i g i o s a 
KA 16 DE ACOSTO 
Me mes está, conflagrado a la Asunción 
[i Nuestra Señora. 
Wbleo Circular.—Su Divina Majestad 
l de manifiesto en la Igleala de Nues-
Seflora de la Caridad, antea Guada-
La Asunción o Tránsito de Nuestra Se-
'«v-Santos Alipio y Arnulfo, oonieao-
»; Naiwleón y Tarcislo, mártires; san-
" Matilde, virgen y Valeria, virgen y 
La Asunción de Nuestra Sefiora. Se pue-
decir que desde los primeros siglos de 
Iglesia han mirado los fledea el miste-
la gloriosa asunción de la Santí-
a Virgen al cielo como una do las más 
'̂ rw y más solemnes festividades de 
fiesta. Vele aquí el día tan res-peta-
carlslmos hermanos, dice San Agus-
día que excede a todas las aolem-
lee que celebramos en honor de los 
*1 día tan augusto y de tanto con-
~> 7 el día tan bello en que creemoa 
,14 Virgen María pasó de este mundo 
* mansión de la gloria. Resuene toda 
neiTa con alabanzas y clamores de ale-
•n el glorioso día de su triunfante 
^n. Porque ¿qué indignidad no se-
91 no honrar de un modo ertraordl-
•a solemnidad de la asunción de 
Santísima, por quien recibimos al 
Je la vida? Este es uno de los dían 
re* ^ año' dlce San Pe<iro ^ ™j Pues es el día en que la Santísl-
•gen, digna por su nacimiento del 
real, ha sido elevada basta el trono 
«»«ino Dios, y colocada tan arriba, 
irtrn- 6 todas las niJradafe y excita 
^ración de todcs los ángeles. Quie-
15. J]66 a entender po restas espresio 
1 J*06 1& Santísima Virgen está pues-
|^ « cielo sobre todo lo que no es 
»adreqTIe ^ Di08' má8 alta(lue 
Â ia vepdad. el misterio de este dfa 
•̂ ados ñ 0 Cuanto Peemos decir. Pe-
HNa * atlrniraclón los santos padres 
W ! lina ^oria oue deslumbna a los 
1 f.elG8' 110 'bablan de ella sino 
'en t V iI10s entusiásticos; y oon-
ien.̂ V0! en que el espíritu humano 
"â art Urnita<50. y la elocuencia 
i feoL, 1 nara dar una Justa Idea 
«e a*̂ ".̂ 611811516 P1(>rla y de la trlun-
un<!l6n de la Santísima Virgen. 
Kiíaa PIESTAS SABADO 
fceta, Repines, en la Catedral y demás 
Corte rt costumbre. 
'!,tar a i! íIaría—I>Ia IS.̂ CJofreSpoads 
*'1rai. ^ ^ « i ó n , en la Santa Iglesia 
1 4 \ 
mm C a t ó l i c a s 
t j** «eftlr^ niiestro ^rector aviso a to-
' 0- «• 0».l v 1 ^ OCh0 y 671 ^ Sant0 
0 df 
celebrara 
««canso de ia Ollero de 
la unlaa y ccwnunlOn 




EN SAN FELIPt 
53 martes 19 se ceJebrarftn ion auítos al 
Glorioso San José. La Misa cantada a la-a 
8 y «4 Bjenoieio, desamé» habri platica y 
la proc««!On. So supllta la aslstoiwila de 
rus devotos y contrltuy^ntaa. 
10071 4-15 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
LA V. O. T. do Nivestra Sefiora d«l Car-
men y Saaita Tereca de Jestls, celebrará 
la fleeta anual a BU excelsa Patrona la Vir-
gen del Canm-en, «1 domingo, 17 d* Agrasto. 
1-31 «ft/bado, día 16, a Ixs 6 y media p. m.. 
Rosarlo, Leianla cantada y Sal-re Solemne 
con orqueata. 
El doundnero 17. a las 7 y media, Mina de 
Comunión general armonizada. 
A las 8 y media. Misa Solemne oon or-
queata y seranOn por el R. P. Fr. Sobaatlfim 
de J. M. C. D. 
Por la noche, a '.as 6 y media, IOB ejercl-
icloa acoatum'brados. con Sermón por 1 
R. P. Prior, Fr. Jo.«é María de Jesúa, C. D. 
y prQ«ealOn. 
A estos ouKo« asfatlrln las Terceras Or-
denes de Santo Domingo y San Francisco 
y la AsoolaclOn de Hijas de María y San-
ta Teresa. 
El lunea 18, a laa 8-y m»dla a. m., Hon-
ra* fún&bres por loa difuntos de la V. O. 
T. del Carmen. 
L. D. V. M. 
1005'4 8-15 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
$ 7 0 a N . Y o r k y regreso 
por la r u t a de la f l o r i d a 
Los billetes están a la venta, todos 
los días y sirven para hacer escalas 
en el camino, siendo válidos hasta Di-
ciembre 15. Servicio rápido y diario, 
excepto los domingos. Gabinetes, com-
partimiento, secciones y carroa come-
dores de Key West a New York sin 
cambio. Para reservaciones en el Pal-
man e itinerario al Este, asi como pa-
ra los cuatro trenes que salen para el 
Oeste y billetes de pasajes, dirigirse 
a Q. Lawton Childs y Co. Agentes Ge-
nerales. P. y O. S. S. Ci. O'Reilly 4 y 
Prado 61, o a Elgin Currv, Agente d» 
Pasajeros, F . E . C. Ry., Prado 61, Ha-
bana. 
C 1659 ait t«-16 M. 
Muy Ilustre Archicofradía del Santísimo 
Sacramento de la Catedral. 
Se recuerda a los fieles, especialmente 
a los hermanos de ambos oexos de asta 
Corporacldn, que de acuerdo oon lo preve-
nido an nuestros Estatutos, el próximo día 
17 del presente men, se celebrará, oon la 
dolemrudad de oostumbre, la festividad del 
domlnjo tercero, con misa de comunión a 
las 7 de la maftana, misa cantada a las 8 
y sermón a cargro defl tlocuente orador sa-
grado Pblo. A. Lago. Durante la misa es-
tará de manlflesto S. D. M. y de«pu*s s* 
hará la procesión por el Interior del Tem-
plo, conoluyen/Io oon la reserva. 
El Rector, 
Cwelom BuMQuet r de la Orum. 
El Mayordomo, 
Juan Pera Andes Arnedo 
9947 4-18 
Monasterio de Santa Clara 
Se celebrarán en el presente mes los 
siguientes cultos: 
KN HONOll DH LA SANTA 
• ADRE SANTA CLARA 
DIA 11.—-A las 8 p. m.—Solemnes víspe-
ras, y a laa 7 p. m. Salve y Letanías can-
tadas por los RR PP. Franciscanos. 
DIA 1.2.—A las 9 a. m.—Misa solemne, oon 
asistencia del Iltmo. y Revdmo. Sr. Obispo 
de la Dlóceeia Monseñor Pedro González 
Estrada, sn la que oflolará el M. R. P. Guar-
dián, del Convento de San Francisco, de 
esta ciudad. Fray Antonio. Recondo y pre-
dicará el M. R P. Fray Daniel de Ibarra. 
Comisario Provincial de la Orden de San 
Francisco en esta Isla. 
EN HONOR DEL SANTO PADRE 
SAN FRAXCI CO 
DIA 12.—A las 7 p. m.—Solemne Salve y 
Letanías. 
DIA 18.—A las 9 a. m.—Misa solemne con 
sermón, oficiando efl M. R P. Fray Vicen-
te Beascochea. Religioso Franciícano. y pre-
dicando el M. R P. Fray Nicolás Vicuña, 
Guardián del Convento de Santo Domin-
go, de Guanabacoa. 
EN HONOR DE LA ASUNCION DE LA 
SANTISIMA VIRGEN 
DIA 14.—A laj 7 p. m.—Solemne Salve 
y Letanlaa. 
DIA 15.—A las 9 a. m.—Misa solemne, ofl-
edando «ú M. R P. Fray J. Antonio Urqulo-
la. y predicando el M. R P Fray Bernar-
do Lopátegul, Religiosos ambos de la Or-
den Franciscana. 
La Abadesa, Capellán y Síndico de<1 Mo-
nasterio, invitan a loa ñelea a la asistencia 
a esos actos piadosos, por lo que les que-
darán agradecidos. 
Habana, 7 de Agosto de 1918. 
9711 S-8 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañ ía T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y € • 
S A L I D A S D E L A HABANA 
de los vapores de gran velocidad d« 
la Compañía Trasatlántica Española 
"Alfonso XTn," el 20 de Ago«to, 
pana Coruña, Gijón y Santandef. 
"Reina iíaría Cristina," el 20 U 
Septiembre, para Coruña, Gijda y 
Santander. 
"Alfonso XITI" *1 20 d« Octubre 
para Coruña, Gij<5n y Santander. 
"Reina María 0 3 ^ ^ " (extraor-
dinario) ©1 27 de Octubre, para Ooni-
ña, Gijón y Santander. 
^Alfonso X l l " el 20 de Noviembre, 
para Coruña, GijiSn y Santander. 
"Alfonso X m " (extraordinario) 
27 de Noviembre, para Coruña, GKjón 
y Santander. 
"Reina María Criitma." el 20 de 
Diciembre, para Coruíia Gijón y San-
tander. 
Para más informes, diríjanse a «u 
consignatario: 
M A N U E L OTADÜY, 
Oficios núm. 28, altea. Toleí. A 6688 
Iglesia Parroquial de Guanabacoa 
SI día 14, a las 7 p. m.. se trasladará la 
Sagrada Imagen de la Virgen de la Iglesia ¡ 
de Santo Domingo a la Iglesia Parroquial 
con acompañamiento del clero y fieles, can-
tándose a continuación una solomne Salve 
con las Letanías con orquesta. 
SU día 16, a las 7 y media a. m., tendrá 
lugar la Misa de Comunión general. 
A las 9 a. m. Misa soleonne en la que 
ofloiarán los RR PP, Bacolapios, estando 
el sermón a cargo del Comisarlo Provjn-
call de los PP. Franclacanos. Rdo. P. Fray 
Daniel de Ibarra. 
A las 8 p. ra. saldrá en procesión la San-
tísima virgen por las callea de costumbre. 
El día 1» se principiará la novena a las 
8 de la mañana con Misa cantada y ejerci-
cios de costumbre. 
Por la noche se cantará una solemne Sal-
ve y las Letanías . 
DIA 17.—-A las 9 a. m. Misa Solemne con 
orquesta y sermón a cargo del Rdo. P. Fray 
Nicolás Vicuña, Guardián de los PP. Fran-
ctscanoa de esta villa. 
Esta solemne fiesta la dedica a la San-
tísima Virgen la respetable y piadosa se-
ñora doña Fratvcfcio» P̂ dr-Mo viuda de 
Flores Apodaca. • 
B3L PARROCO. 
98í« 4-12 
En la Parroquial Mayor 
HSl Jueves, 14 de Agosto, a las 8 a. m., 
se celebrará en el Sagrarlo de la Catedral, 
misa cantada en honor de Nuestra Seño-
ra del Sagrado Corazón. 
9860 4-12 
R!I VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán SOPELANA 
tialdrá para 
G O R U N A , G I J O N . 
Y S A N T A N D E R 
dia 20 rip Agosto, ñ las cuatro de l» tof-
de, llevando la correspondencia pública, 
que sólo se admite en la Administración 
de Correol. 
Admite pasajeros y carga general, lar 
ciuso tataco para dichos puertos. 
tíeclbc azúcar, café • cacao un parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vlgo. Oljón. Bilbao j Pŝ  
f. :fc8 
LOB oilletes del pasaje BOIO serta •» 
pedidos hasta las 6 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlaa, ata 
cuyo requifllto sprán nulas 
La carirn se recibe hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se admiten 
hasta el día 18. 
Iglesia de Ntra. Sra. de la Caridad 
(Salud y Manrique) 
Novena y Resta al Glorioso San Roque 
El día 7 se dló comienzo en esta Iglesia 
a la novena de San Roque, celebrándose to-
dos los días (en eJ altar de la Merced) la 
misa y a continuación el rezo de la no-
vena. 
El 10, día de San Roque, a las 7, habrá 
misa de comunión general, que será apli-
cada por el alma deO señor Peregrino Gar-
cía. A las 9 se celebrará solemne misa con 
orquesta y escogidas voces, estando el ser-
món a cargo del Rvdo. P. Arblde, S. J-
Eeta fiesta la hacen su camarera y de-
votos, los que con el párroco, invitan a to-
dos los fieles para que asistan a dicho ac-
to. So repartirán estampas leí Santo co-
mo recuerdo de la fiesta. 
»S0- 6-10 
P R E C I O S D E P A S A J E 
t l f . i m figsáe ]f ea aisiiiis 
• f * «125 • 
• 3f Drefereaíe « M 1 • 
• ? m i w f • 3 7 * • 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
A V I S O 
FOT acuerdo de la SecclOn primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es 
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes n] perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Srb'^argo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro pc-roonal como 
está ordenado. 
2374 n 
C0MPAQMB GENERALE TRANSATLANTIQÜE 
t 
R . I . P . 
E L SEÑOR DON 
Manuel Castro y Peña. 
Falleció en esta ciudad el 
dia 16 de Julio último. 
Su vhtda, hijos y demás fami-
liares invitan a sus amista-
des a las honras fúnebres 
aue por el eterno descanso 
de su alma, se celebrarán en 
la ie.esia de Belén el día 16 
de Agosto. 1913. de 6 a 7% 
de la mañana, favor que 
agradecerán profundamen-
te. 
Habana 14 de Agosto de 1913. 
«PciSa p. de 
10002 1.16 
m U l l COBREOS FRANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL (JOBIERSO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SlN HILOSL 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
E S P A G N E 
Sí id-rá el día 15 de Agosto a laa 1 • da 
la mañpna. directo para Coruña. Santan-
der y Saint Nazaire. 
S A S N T L A U R E N T 
Saldrá el 23 de Agosto a las cuatro de la 
tarde pura 
Santa Cruz de Tenerife, 
Santa Cruz de la Palma, 
Las Palmas de Gran Ganarla 
Vigo, Coruña y Havre. 
L A W A V A R R E 
saldrá el día 15 de septiembre a las 
4 de la tarde, directo para 
Ccruña , Santander 
y St. Nazaire 
PRECIO DE PASAJES 
En la Hase desde. % 14R-00 M. A. 
En 2a clase — 186-00 „ , 
} n .Ha preferente 83-00 „ , 
Tu Ka clase.. 86-00 „ , 
Rebaja de nasajes de Ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familias a precios 
coo-vencioaales. 
P A R A CANARIAS 
Primera clase. } 86 Cy. 
Intermedia Tercera clases 68 82 
S a l i d a s p a r a V e r a c r u z 
Sobre el dia 3 y 17 de oada me? 
L í n e a d e N e w O r l e a n s 
Salidas mensuales para 
N E W O R L E A N S 
S T . L A U R E N T 
saldrá directo para dicho puerto so-
bre el 12 de agosto. 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas clanes 
para los puertos de RIO J A X E I l l O , 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
•te., etc., por los rápidos vaporea co-
rreos de la afamada Cié. de Navega-
tion Sud-Atlantique. 
L I N E A D E ~ Ñ E W - Y O R K 
8e venden pasaje» directos hasta Partí 
vía New York, por lo-* aeredUaioi v^nor^í 
«•e la WARD LINK en eombinación ron 
las afitmaios trasatlAntltvH nn^ses Fran* 
oe, La Provanoe, La Savoie. La Lorrai, 
no, Torraina, Roohrmbsau, Cnlcago, 
Niágara, etc* 
Demás pormenores dirigirse a sus oonslg-natarioK en fot» nla^n 
E R N E S T G A Y E 
Apartado aúrnero 1099 
OFICIOS Núm. 90. TELEFONO A* 1400 
HABANA 
»700 A».-l 
L N E A 
W A R D 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América, 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaje an primera $4000 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $32 
Para Informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. CO., 
Departamento de Paaajea.—PRADO 118. 
Wm. HARRY 8MITH, Agente Qenenri, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
M77 166 Ab 10. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
E 0 [ 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S, en C ) 
S A L I D A S D E L A HABANA 
ODBANTE EL IES DE AGOSTO DE 1913 
Vapor CHAPARRA 
Viamee 16, a las 6 de la tarde. x 
Para Nuevltas ' Camagüey... Majiatt 
Puerto Padre (CLaparra), Gibara (Hol-
guín) Vita, Nlpe (Mayarí, Antllla, Cagma-
ya. Saetía, Felton), Baracoa, Guantá/iairo 
y Santiago de Cuba. 
Vapor JULIA 
Miérooiee 20, a las 6 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Guantánamo, Santiago de 
Cuba, Santo Domingo R. D., San Pedro de 
M«-corla, San Juan Puerto Rico, Mayagüea 
y Ponoe, retornando por Santiago de Cu 
ba a Habana. 
Vapor SANTIAGO de CUBA 
Lunes 25, a Las 5 de La tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Gibara (Hol 
gu(n). Vita, Bañes. Nlpe (Mayarí. Antllla. 
Caglmaya, Saetía, FeAton), Baracoa, Guan-
tánamo y Santiago d« Cuba. 
Yapor GIBARA 
Sábado 30, a Las 5 de la tarde. 
Para Nuervltas (Camagüey), ManMI (só-
lo a la Ida) Puerto Padre (Chaparra), Gi-
bara (Holguín), Nlpe (Mayar!, An tilla, Ca-
g-imaya, Saetía, Felton), Sagua de Táña-
me (Canañoray Baracoa, Gua/ntánamo y 
Santiago de Cuba 
Vapor ALAVA II 
Todos loa miércoles a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Gaibariém. 
NOTA8 
Carga oe .aUotaJe 
Los vaporea de la carrera de Santiago 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta las 
11 a. m del día de salida. 
El áe Sagua y Calbarlén, l̂ a&ta las 4 
p m. del dfa de salida 
Carga de travsan 
Solácente se recioirS aatsta ta* I de i 
tarde del día anterior al de la salida del 
buaue. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 5, 16 y 26, atra 
carán al muelle del Deseo-Caimanera; j 
los \e los 10. 20 y 30 al de Bccirrrón. 
AJ retorno de Cuba, atracarán siempre 
al muelle del Deseo-Caimanera. 
i m 7i-i JI 
P R O F E S I O N E S 
l a b o r a t o r i o d e i D r . P i a s e n c i a 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
c i** 28-1 Ag. 
Dr. G O N Z A L O A R O S T d G U í 
Médico dr la Caaa de Beneflceneta 
r Maternidad. 
Kapoclallgta en la-' enicrrDeaartea <!• loe 
nlflos médicas y italrúrg^aa. 
ConsuItaA Se 12 a 2. 
«jraJ*- »<IJW. 1 0 6 T e l W o a o A-3000 
DOCTOR J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberoulosoa y de Enfermos 
del pecho. Médico de nlfloi. Eleoclfln de 
nodrizas. Conau/Uas Je 12 a 8. CONSUIuA-
IX) 125. entre Virtudes y AnLmaa. 
10093 26-15 Ag. 
D O C T O R D £ H O G U E S 
—OCULISTA— 
Conaultaa da 2a 5.—Abulia núm, »4. 
TELEFONO A-3M0 
10082 26-16 Afir-
W M i de 
Y 
cmíos mm m m 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio .iúm. 30. de 1 a 5. 
TELEFONO A-7999 
A. JI 13 
doctor h. m m m \ i 
E f̂ermedndea de la Gar^aata, Narla y Oldoe 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
2673 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR RICARDO ALBALAJDBJO 
REINA MMEKO 72, 
Entre Cau panarlo 7 Lealtad. 
JS practican arv&I sis ae orina, esputos, 
sangre, 'eche, vinca, licores aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, adúcares, etc. 
AnAllstn de orine» (completo), cnpatoa, 
• ansrr« o leche, dos peso» «.$2.) 
TELEFONO A-3344. 
2fi6t Ag.-l 
D R . A L V A R E Z H U E L L A N 
Msdacm- jren-raJ tfrisuitss li» 12 á 'i 
A c o s t a n ú m . 29 a l tos 
2 58 Ag.-l 
D i i . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intecnnos. Exclusivamente. 
Consultas de 7% a 9% A. M. y de 1 
a 3 P. M. 
Lamparilla 74.—Teléfono A-3582. 
2682 Ac.-l 
DR. HERNANDO SESUI 
CATFP^ATJCO DE LA UNIVERSIDAD 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Neptuno IOS, ae 12 a 1. lodos ios días ex-
cepto lot domtngoa Consultas r operacio-
nes en el Hospital Mercedea tutea tnlér 
coles y viernes a la* 7 de la mañana. 
2650 Ag.-l 
Dr. francisca i . de Velasw 
Enfermedades del CorazOn. Pulmones, Ner-
viosas. Piel y v'enérec-slfllítlcas. 
Consultas de 12 a 2. Loa días laborables. 
Lealtad nüm. ÍUL Teiefuao A-541». 
2670 Ag.-l 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias, Sí£Lli» j Enfermedad3a 
oe Señoras Cirugía. De 11 a 1. Empe-
drado uom. 19. 
2«71 Ag.-l 
Sanatono deí Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades uervlosaa y tuentalcu-
Se envfa un automóvil para transportar 
al enfermo. 
Barrete 62 Ctaanabacoa—Teléfono 5111, 
Beraasa 32.—Habana.—De 12 • 2 
T ELLE FONO A-3646. 
2680 Ag.-l 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
Vías urlnarlss, sífilis y enfermedades 
venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y clstoscópi-
cos. 
Inyecciones intravenosas del "eOO" 
ESPECIALISTA DEL HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 12 a 3 en Agular núm. 65 
Domicilio: Tulipán número 20. 
6441 156-2 Jn. 
D r . Juan Santos f e rnandez 
OCULISTA 
Conaultaa 7 opcraclonew de 9a 11 y de 1 a 9 
PUADO NUM 105 
2662 Ag.-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t l 
EstableclmlenV dedicado al tratamiento 
y curación do las enfermedades mentales y 
nerviosas (Unico en su clase.) 
Cristina 38. . . Teléfono A-2R2S. 
2667 Ag.-l 
D R . EMILIO ALFONSO 
TLfermedad-a de aiSoa, aefiora-. y Clract* 
en flenrrtl. CONSULTAS 1 de 13 a 2. 
Cerro a(U_ SIS. Teléfono A-371S. 
2663 As..i 
D r . F é l i x P a g é s 
Ciruja en general; Sífilis, enlermeda-
des del aprrato géulto urinario. Sol o* 
altos Consultas de 2 f 4. teléíono A 337D 
2772 Ag.-l 
D o c t o r e s I g n a c i o P lasenc ia 
é I g n a c i o B . P l a senc i a 
Clr«iau* i»«M»pA«.tti numero Kimm 
Sapee i ai uta en £níerm*dad«« de Muj*-
r*a Partos r Cirugía en general Cónsul-
laa de 1 A a Empedrado «S Teléfono 1»! 
2672 Ag,-1 
DR. JOSE A R T U R O PIQUERAS 
Dentista del Centro Asturiano y de las 
Aaociaciones de Repórters y de la Prensa 
Consultas: de 8 a 11 y de 12 a S. Agui-
26S1 Ag.-l 
Dr. S. Alvarez y Guanaja 
OCULISTA 
de las acultades de Parla y Serlln. Coa-
sullas de 1 a 3. 
O'REILLY NUM %% ALTOS. 
Teléfono A 2863 
2677 Ag.-l 
D R . G . E . F I N L A f 
ICapeciallatn ea enfermedades de las OJ« 
7 de los Oídos, i.allnno 5a 
De 11 a 12 y de 2 a 4.—Teléfono A-4011 





Ha trasladado su residencia a Jovellar 
núm. 27. frente a la Universidad. Teléfono 
A-6471. Bufete: Gallano 7». bajos. Conaul-
tafi de 1 a 4 p. m. 
2774 Ag.-l 
R A U L I M C A B R E R A 
ABOGADOS 
NOTARIA PUBLICA 
Gallano núm. 79. bajos. Teléfono 
A-3890. De 9 a 6 p. m. 
2775 Ag.-l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garíranta. Nariz y Oídos—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 s 4. 
Composteln 23, moderno. Teléfono A—•4S5. 
2669 Ag.-l 
D R . R 0 B E L I N 
r IEL SIFILIS SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRE" GRATIS 
JESUS MARIA 'VLMERO M 
TELEFONO A-1332. 
2657 Ag.-< 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
OIRKCTOR DE LA CASA OE SALUD OH 
LA A.SOCIACIO.\ CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
Consnlias diarlas de 1 a & 
/evitad nfim. 84. Teléfono K~A4Hti 
2665 Ag.-l 
s P E R D O N O 
Víaa urinarias. Estrechea de i# orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
inyección ae: 606. Teléfono A-5443 Ds 
12 a 3. Jesús María número 33. 
2652 Ag.-l 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en s'fllls. hernias. Impoten-
cia y- esterilidad.—Habana número «t. 
Conaaitaai de II a ' 7 4e 4 t. 3 
Especial para ios oobres de 5Vá a 6 
27S5 Ag.-l 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
RffPKCf ALIOAO TIAS UKiMAJUAS 
C*n<tultaa: Las nOaa li, d« 13 A L 
2659 Ag.-l 
Pelayo Garda y Santiago 
Pelayo Garda y Crestes Ferrara 
AJMMÍ AiMM 
Obispo núm. 53, altos,—Teléfono A-5153 
DS I A 11 A M » DE 1 A « p. aa 
2656 Ag.-l 
D R . J O S E E . F E R R A N 
aCtedrfttica de la Escuela de McnUclnn 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de l a 2 de al tarda 
Neptuno núm. 48, bajos. Teléfono A-14S4, 
Gratis sólo lunes y miércoles 
2668 Ag.-l 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra vejiga y se-
paración de la orina de cada rlfión con loa 
uretroscopios y clstocoplos mis modernos. 
Consultas en Neptuno núm. 61. bajoa* 
de 4% a SVi-—Teléfono F-1SM. 
2771 Ag..! 
2664 Ag.-l 
DR. JUSTO P. GUTILRREZ 
OCULISTA 
de la e-scuela de París. Consultas de 2 a 4 
Pobres de 10 a 11. inscripción mensual'. < • 
$1-50 Teléfono A-M98. Animas 90. altos. I Habana 
9461 26-3 A. 8C35 
J U A N V A L D E S P A G E S 
Abogado 
E m p e d r a d o n ú m e r o 1 0 
2773 Ag.-l 
I l X r i 2 L f \ © ! 2 i ^ 
CIRUJANO DENTISTA 
H A B A N A numero HO 
Polvos dentrlflcoa, elíxir, cepillos. 
CONSULTAS: DE 7 A 6. 
8920 2S-25 TL 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial ái Sífilis y «nfoP« 
medades venéreas. Curación rápida. 
CONSULTAS DE 12 A 3 
Lna nüm. 40. Teléfono A-1340. 
2661 Ag.-L 
DR. R I C A R O J A L B A U O t J J 
UEUICINA 1 CIRUGIA 
Conaultaa de 12 a S. Pobres aratla. 
Electricidad médica corrientes da alta 
frecuencia corrientes galvánicas, Far&dl-
sac Masaje cihratorlo. duebas da aira ca<< 
líente, etc. Teléfono A-8344. 
REINA NUMERO 72. 
Entre Campanario y Lealtad. 
2655 Ag.-l 
D R . L A Q E 
VIAS ÜRINAiUAS, SIFILlb. VENBRPXX 
LUPUS. HERPES. TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES. REINA NUM. 30. ALTOS. 
CONSULTAS DE l A 4 
C 2500 26-22 Jl, 
D H . J U S T O V E k D U G O 
-ico Clrn.utno S« L KarailaS de Purto 
Es cialista en enfermedades del estó-
mago e Intestinos, segúi. e' procedtmln. ts 
d< los profesores doctores Hayem y Wla-
t«r de París, por el análisis del Jugo gás-
trico. Examen directo del intestino lnts« 
riormente. 




D r . G . C a s a r i e g o 
Médico de risita Especia.lata de la Casa 
de Salnd "Covadonsn." del Centro 
Asfnrlaaa de la Habana. 
Cirujano del Hospital Namero 1 y d«l Dis-
pensario Tamayo Tratamiento de las afeo-
clones del aparato Génito-Urlnarlo. Con-
sulta^ y Clínicn. de 3 a í P. M. Vlrtndea 1S& 
Teléfono A-3178.—Habana. 
2660 Ag.-l 
D R . A . P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
Consultas diarias de 12 a 3. Pobres lu-
nes, miércoles y viernes de 9 a 11. Inscrip-
ción mensual. 1 peso. San Nicolás núm. B2 
W-17 JX 
C U M I C A S E L E C T R O - D E S T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 6 Y O R E I L L Y 6 6 
n,chc.-EXTBACC,ONes V ^ R A ^ S ^ B ^ ? . ^ ^ ^ ^ 0 ^ ^ ^ ^ " " 
P R E C I O S = ' _ 
1 ¡ JJ Dientes de espiga, desde. . 
Corona* de oro. desde. 
Extraooiones, desde 
Limpiezas, desdo. 
Empastes, desde. , 





2- 00 lücrustaclo'ies. desdê  
3- 00 Dentaduras desde. . ' * 
P W E N T E 3 D B S i l » . d e , c „ • p , . . ! 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
C 0 i , - . u . « t M M : l . * r * « a M « M y « a . fMt,v<>fc utx**-* 
29-1 i 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A M N A . — B d i e t t a de l a m a ñ a n a . — A g o s t o 15 de 1913, 
H a r r i s B r o s C o . 
H a ab ierto sus of ic inas 
p r o v i s i o n a l m e n t e e n 
S A N I G N A C I O 6 4 , 
EHTRE AMARGURA Y TENIENTE REY 
= (SU ALMACEN DE MUEBLES) = 
T e l e f o n o A = 8 9 1 - 4 . 
Ag.-Í 
H O T E L E S Y F O N D A S 
RIGHFIELO SPRIi 
A 6 hortLS 40 minutos de dJstancla de la 
Sstaciftn Central de Nueva York, v ía F e -
rr?círrU Central. ü ¿ sitio de verano arlS-
tocré-tico. a una e levación de l.oOO p'és. 
No hav mosquitos. 
Richfield. S p r i n t ha sido el sitio predi-
lecto de las familias procedentes de Cuba 
durante muchas estaciones de verano. Con-
tiene manantiales de las mejores *su*s ™i-
" I r a l M del mundo para la curación del Reu-
matismo, Gola, etc. 
Y a ha empezado la estación para remar 
en bote, para baftarse, pencar, juego de ba-
6e-ball Lawn-Tennis y Golf. Hay paseos 
de paisaje incomparable para carruajes. 
Hoteles Earllngton. Tuller. Kendallwood. 
Darrow y Chalets Cary Cottapes. 
C 2498 «"t laZll — 
E N S E Ñ A N Z A S 
SEÑORITAS Y CABALL.EIROS Q U E D E -
»een * aprender i n g l é s a doonici.Uo, con jo-
ven profesor, d ir í janse para informes a I r a -
do nfiaj. 11», V. M. C. 
10058 4-15 
P R O F E S O R A ESPAÑOLA 
de Piano, Solfeo y Canto, en su casa y a 
domicilio, rápidos adelantos. Santa Clara 
núm. 19, moderno. 
9848 -6-11 A ^ 
LEON IGKASO 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
Da lecciones de Primera y Segunda tín-
eeftanza y de preparación para el Magis-
terio. Informaran en la Admlnstraclón de 
este periódico, o en Acosta núm. 93. anti-
cuo. 2 _ 
Colegio Americano 
dirigido por las Hermanas Dominicas abri-
rá el nuevo curso escolar el día primero 
de Septiembre. E n s e ñ a n z a Elemental y Su-
perior, Idiomas. Música. Kindergarten. 
Se admirten internas, medio internas y ex-
ternas y niños menores de 7 años, en el 
Kindergarten. 
Para má,s informes pídase el prospecto. 
Calle 6ta. esquina a D, Vedado. 
T E L E F O N O F-IOOB 
9845 26-11 Ag. 
LAURA L DE BELIARD 
Clases de Ing lé s , Francés , Tencdnrla de 
Libros, Mecnnourafla > JMano. 
— S P A N I S H L E S S O N S — 
Corrales número 141, antiguo. 
8571 26-1S Jl . 
PROFES 
Clases de primera y segunda Enseñanza, 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, a domi-
cilio o en casa particular. laforman te-
l é f o n o F . 1328. 
R E C I B O S P A R A AUJUIUDRK-S D E CA-
ÍAS y habl/taclones, con tabla de alquileres 
liquidados, a 20 cts. talón y. seis por un 
peso. Cartas de fianza y para mes en fon-
do, cartele>s para casas y habltacoines va-
cías, impresos para demandas, a 20 cts. do-
cena y cien por un peso. Obispo 86, libre-
ría. 10066 4-15 
L I B R O S D E A l ' T O R B S CUBANOS. H A Y 
muchos en Obispo 86, librería. Pida Catá-
logos a M. Rlcoy. 0999 4-14 
P A R A G A N A R D I N E R O . E N ( T A E Q U I E R 
parte se puede establecer una cría de ga-
llinas finas, sistema moderno y ganar dine-
ro. E l libro Ciento once respuestas sobre 
cueationes avícolas , por Leónides Vicente, 
le informara sobre eso. Precio, $2. Obispo 
86. M. Ricov. 9930 4-13 
E L L I C O R I S T A Y P E R F U M f S T A C U B A -
DO, para hacer variedad de licores, helados, 
bebidas refrescantes y otras muchas cosas, 
todos con frutas y plantas del país, 30 cts. 
Obispo núm. 86, l ibrería, M. Rlcoy. 
9931 4-13 
S E V E N D E , E N MODICO P R E C I O , UN 
•Diccionario EnclclopMIco Hispano Ameri-
cano" que esta en muy buen estado. E n 
Muralla 40, Imprenta, darán razón. 
9941 8-13 
A R T E S Y O F I C I O S 
C . V A R E L A 
articlpa a su numerosa a l í en te la y al pú-
úilco en general, el traslado de su taller 
de sas trer ía y camiser ía de Salud núm. 23 
al 24 de la mlsuna. en donde les s e g u i r á 
•irviendo a sa t i s facc ión como de costumbre. 
9989 4-14 
A LOS DUEÑOS D E CASA. P U E D E N 
reedificar su casa y hacer la Instalación 
sanitaria con una pequeña canticlad y lo 
demás a ouenta de alquileres o a plazos. 
Dirigirse por escrito a Angeles número, 
?4, • J . Ponce. 9956 4-13 
A L A S SEMORAS 
Para hechuras de coraéa y vestidos y en 
adornos de sombreros, en el estilo que se 
desee, por figurín o a capricho, se ofrece 
una señora que ha practicado esos ramos 
en Madrid. Beatriz Rodríguez, Cuba nú-
mero 54. G. i c - io 
COrcRClAHTESB&ljQUEROS 
í DEMAS OFICIMS IMPORTANTES 
Podrán tener su máquina de escribir 
siempre en disposic ión de trabajar perfec-
tamente. R . L L U S A . los atenderá pronto y 
perfectamente. Te l é fono A-324u. Jesús Ma-
ri» 23. Habana. x. 
C O M P R A S 
C O L E G I O D E B E L E N 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
de Curso ^ ^ " ^ o d* ^ i n f o r m e a las condiciones reglamentarlas, 
los, Colegio todas las^as lgnatur^ drt Bachllle-
rato los C u ^ o s Preparatorios oficiales y la Primera Enseñanza ; y al que lo desee 
fe proporciona las c a s e s de adorno, como piano, vlol ín. dibujo pintura, mecanogra-
fía e ? c e ^ Tiene un cuadro completo de Profesores para las diversa^ asignaturas 
v ¿ l e g a n t e í museos de Historia Natural y Gabinetes de F í s i ca y Química, montaos 
rrm abundante y escogido material de enseñanza . 
con • * ™ £ e c í K J S i 5 3 e m . ^ a m 4 s d0 103 nuevos dormitorios, amplios patios, ejer-
cicios ca lNtén icos . baños y duchas, ha preparado el Colegio en la hermosa fii*ca 
que tiene en Duyanó. extensos campos para toda clase de Juegos aitlétlcos a los que 
roncurren los alumnos periódicamente. 
concurren 1 0 . ^ 1 lní ,re i£rán el ^ ocho a las g p. m. y loa medio pup os y externos 
el día nueve a las 8 a. m. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
Además de los estudios arriba mencionados, sostiene el Colegio óe Belén, en 
local apar™ y regentada por H H . de las Escudlas Cristianas, una Academia Comer-
dtvrdida'en feis s e b o n e s y que comprende l a , clases ^ T ^ r T T ^ n l 
comerciales. E s t a Academia abrirá sus clases el primero de Septiembre y en ella 
no se admiten sino alumnos externos. 
Se facilitan prospectos por correo a todo rt;4M4M ¿ M * r . . . , 
Para toda clase de Informes acúdase al señor Rector del Colegio de Belén, 
Apartado 221, Habana. ¿¿ j 30-14 Xg. 
C O M P R A M O S 
muebles de oficinas y nos hacemos cargo 
de restaurar, barnizar y tapizar muebles 
finos de todas clases dejándolos como nue-
vos. Fernártdez y Ca., Gervasio m'im. 4 
esquina a San Lázaro. 
9926 -6-13 Ag 
P E R D I D A S . 
P E R D I D A 
E l día 11 se perdió un loro de CUBA NU-
M E R O 106, el que lo devuelva será grati-
ficado. 10010 4-1* 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A N los bajos de Gloria 93, 
seis centenes, sala, saleta, ouatro cuartos, 
cocina y bafto. Llaves al lado. Informes, 
Mercaderes nú>m. 27. 10028 4-15 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Man-
rique núm. 130. con sala, saleta, 4 habita-
ciones, cuarto de criados, ccwnedor y sus 
servicios sanitarios correspondlfntes • L a 
llave en los altos. Infonman en Monte nú-
mero 7. 10027 10-15 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones, juntas o 
separadas, con toda asistencia, en casa de 
familia respetable. Galiano 92, altos del 
Banco del Canadá. 10084 4-15 
E n P u n t o C é n t r i c o 
se alquilan dos habitaciones altas que se 
comunican y dan frente a la calle. Son 
espaciosas y propias para oficinas o gabi-
nete de médico o dentista. Lajnparilla 40, 
aQtos. entre Compórte la y Habana, donde 
informan. 10083 4-15 
O ' R E I L L Y NUM. 84, mrdemo, se alquilan 
buenas habitaciones Interiores y un cuar-
to para un hombre en un cenrtén. Virtudes 
96, antiguo, habita/clones para hombres a 
$6-50. son casa de onTen. 
9993 ^ «-H 
E N L A N E W Y O R K , Amistad «J, ge al-
quilan habitaciones con todo el servicio, 
de«de tres centenes hasta 6 y se admiten 
abonados a la mesa, te lé fono A-6621. 
9985 8-14 
S E A L Q U I L A la casa San Miguel n ú m e -
ro 194, entre Gervasio y Belascoafn, de al -
to y bajo, independientes. Juntos o separa-
dos. L a llave en frente, núm. 161 e infor-
marán en Habana núm. 181, antiguo, de 
las 12 a las 6 de la tanrde. 
9981 4-14 
S E A L Q U I L A N los altos de Amargura es-
quina a Cuba. L a llave en los bajos. Para 
precio y condiciones. Informarán en Gal ia-
no núm. 63, desde las 6 haMa las 9 de la 
noche. 9979 4-14 
S E A L Q U I L A N , para establecimiento, los 
bajos de Merced núm. 105, a media cuadra 
de la Es tac ión Terminal. Informan en la 
misma de 8 a 10 y de 12 ft 3. 
10012 4-14 
S E A L Q U I L A N loa bajos d« Empedrado 
y ^Liegas, propios para oficina o una fa-
milia corta; precio. 8 oentenies. Más infor-
mes. Dulcer ía Nueva Inglaterra, San R a -
fael núm. 4. te lé fono A-8667. 
10024 4-14 
P A R A E S C R I T O R I O o comisionista se al-
quila un departamento en Habana núm. 85, 
antiguo. Informan en la ta labarter ía . 
C 2832 8-14 
BONITOS BAJOS, 162. Neptuno. Sala, sa-
leta, 3|4. comedor, ducha, en 9 centenes. L a 
llave al lado. 10081 8-15 
E N O B I S P O N U M . 9 8 
BO A L Q U I L A UN PEQUEÑO L O C A L . 
10080 • 4.15 
¡ G A N 6 A ! 
S E A L Q U I L A un departamento con cua-
tro habitaciones, con todo eil servicio sani-
tario y demás , propio para cualquier In-
dustria o establecimiento, muy barato, ca-
lle de Z u l u e t a ' n ú m . 32. Pasaje de Rei í l ing , 
en la tienda de ropa darán razón y en I n -
dustria núm. 72 A. 10079 8-15 
S E A L Q U I L A N 
E N MONTE N U M E R O 2. L E T R A A, E S Q U I -
NA A Z U L U E T A , D E P A R T A M E N T O S CON 
VISTA A L A C A L L E , SIN XISrOS. 
10068 1.5-15 Ag. 
S E A L Q U I L A una habitacrión alta, con 
balcón a la calle, piso de mármol y muy 
fresca. Precio, 8 pesos plata. San Lázaro 
núm. 95, colegio. 10067 8-15 
S O L I C I T O Casas para alquilar 
Tenemos encargo de 52 casas de 4 a 30 
centenes, en todos los barrios de la H a -
bana; no pierda tiempo si sus casas es tán 
sin alqulilar. mándenos nota a Cuba 66, o 
por el t e l é fono A-7555 y en el acto tiene 
usted un buen Inquilino. 
10063 4-15 
S E A L Q U I L A N los ventilados altos de la 
casa número 8 de la calle de Aguilera (an-
tes Maloja.) Informan en el número 12. 
10062 4-15 
S E A L Q r i L A la moderna y hermosa ca-
sa Industria núm. 132. entre San Rafael y 
San José, a dos cuadras del Parque Cen-
tral. Informan en Prado núm. 78. 
10053 4-15 
A L T O S 
Se alquilan unos acabados de construir 
en Arbol Seco entre Sitios y Maloja, al 
fondo deil Paradero de Concha, también se 
alquila un local de esquina para una bo-
dega. Francisco Peftalver, Arbol Seco y 
Maloja. Te l é fono A-2824. 
10049 10-15 
O F I C I O S NUM. 08, altos, se alquila un 
departamento de dos amplias habitaciones. 
vista a la calle, servficlo sanitario. E s 
casa de familia. E n la misma Informan a 
toda-s horas. Precio convencional. 
10042 4-15 
D A D A n n O I W A O AGÜ,AR101--Seal,lulla 
r AKA UNljINAb " « X r S : 
vista calle, con o sin servicio, bay otro más chico. 
1005 30-15 Ag. 
D R A G O N E S M M . 96. Se alquilan los 
magníficos altos de esta casa, en doce cen-
tenos: tiene cinco habitaciones grandes y 
todas las ctcmodldades para una familia de 
gusto. Informarán en la m'soia. 
10008 4-14 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Galla-
no 9 A. L a llave en los bajos. Informan 
en San Ignacio 82, entresuelos. 
10004 4-14 
PRADO NUMEROS 1 y 8. E n e»ta esp lén-
dida casa se alquilan, muy baratas, habita-
ciones amueb íadas con todo el servicio, 
agua corriente, elevador, salones y baños. 
E n .os bajois resrtanirant para el uso de 
los huéspedes de la casa. Precios módico* 
y no se a l terarán a las personas estables 
en la casa, en la temporada de Invierno.' 
10022 8-14 
S E A L Q U I L A N los altos de Villegas 66, 
muy frescos, independíenites, con escalera 
para servicio, sala, ' reci-bldor, comedor, 8 
cuartos, dos bafios y demás , propia para 
personas que deseen vivir con confort. E n 
la misma informan. 
10021 4-14 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Eatéver 
núm. 86. frente a la Iglesia, acabada de 
reedificar, pisos e higiene nuevos, portal, 
sala, saleta. 5 cuartos y demás, propia pa-
ra numerosa familia. L a llave al lado. 9u 
duefto en Villegas 66, te lé fono A-5S66. 
10018 4-14 
S E A L Q U I L A la casita Surra 4, media 
cuadra de la Iglesia, con s a l a comedor, dos 
ouartos y demás, es muy fresca y nueva. 
L a llave en el núm. 2. Su dueño en Vi l le -
gas núm. 66, te léfono A-5866. 
10019 4-14 
V E 9 A B O 
E n la Callzada núm. 56. esquina a F , se 
alquilan los frescos y espléndidos pisos al -
tos y bajo con entrada completamente Inde-
pendiente, de conistruoclón modernís ima, 
siete grandes cuartos, dormitorios, baños, 
garage .jardín a la entrada de ambos pi-
eos y todas las comodidades que puedan 
apetecerse. Llave e informes en el nú-
mero 54, piso alto. 996'8 10-13 
SE ALQUILA 
la espaciosa casa de nueva fabricación, con 
sala, ca leta 5 habitaciones y una para cr i -
ados, cocina, baño y servicios para criados, 
calle de Neptuno núm. 342, próxima a los 
tranvías de la Universidad. L a llave al la-
dod, en el número 340. Informan en Kerna-
ea núm. 16. 9967 4-13 
E N GUANADACOA. Se alquilan, en 4 cen-
tenes, los espaciosos y ventilados altos de 
la casa Jesús María 35, con sala, comedor, 
4|4 y uno en la azotea, pisos de mosaicos. 
L a llave e informes en los bajos. 
9959 8-13 
S E A L Q U I L A N los magnlflcos y frescos 
aitos situados en la calle de Omoa núm. 51, 
esquina a Príncipe . Alquiler, $34. Infor-
mes y llaves en los bajos. 
9952 4-13 
SE ALQUILAN 
en Cuba esquina a O'Rellly grandes depar-
tamentos para oficinas o a comisionistas. 
Informan en el Café de Carrio. 
9943 
E S T R E L L A NUM. 81). Se alquilan loa ba-
jos, acabados de pintar, compuestos de sa-
la, saleta, cuatro cuartos, buen bafto. I n -
forman en los mismos, de 10 a 12, t e l é fo -
no F-2184. 9936 8-13 
V E D A D O . Se alquilan las hermosas ca-
sas de alto y bajo. Independientes, com-
puestas de s a l a saleta, ancho corredor, 
seis y siete cuartos, baftos y demás servi-
cios, con vista al mar, calle H entre 7ma. 
y 5ta, Informes en los bajos de la dere-
cha, núm. 48, te lé fono F-2184. 
I N D U S T R I A N o . 1 1 3 
entre Neptuno y San Rafael . Se alquilan 
los modernos altos compuestos de sala, 
antesala, saleta de comer, siete cuartos, 
cuarto a la derecha, uno a la izquierda y 
dos altos para criados; gran b a ñ o con 
agua caliente, agua en todas las habitacio-
nes, Ins ta lac ión de luz e l é c t r i c a y gas. L a 
llave en la misma. Informes en " E l E n -
canto," Galiano y San Rafael. 
C 2822 13 Ag. 
99:n 8-13 
V E D A D O . E n 6 centenes 1 casita muy 
fresca, con sala, comedor, 2 cuartos, otro 
de criados, baño, cocina y jardín. Quinta de 
Lourdes. 13 y G. 9932 4-13 
SE ALQUILAN 
en Cuba 7, esquina a Tejadillo, don habita-
ciones independientes, propias para comi-
sionistas, hombres solos o matrimonios sin 
niños. E n la misma informan de l*» 4 
9928 -
S E A L Q U L A N los altos <«e Escobar nú-
mero 25, tres habitaciones, comedor y sa-
la. Informan en Amistad núm. S", teléfo-
no A-454Í. 10000 4-14 
S E A L Q U I L A N , para familia u oficina, 
los altos de Aguacate 35. esquina a Obispo. 
L a llave e Informes en Amistad 87. te lé -
fono A-4544. 10001 4-14 
E N LO M E J O R de la calle del Prado, se 
alquila un departamento en 5 centenes / 
varias habitaciones, con o sin muebles, to-
do con vista al Parque; también se alquila 
la cocina. Pra/io 71. altos. Suban sin pre-
guntar abajo. 9998 4-14 
B U C U A T R O C E N T E N E S y medio se a l -
quiOan los bajos de Esperanza ,29. con sala 
y des cur.rtos y servicio sanitario com-
pleto casi esquina a Florida, por donde 
cruzan los carros. 9994 4-14 
S E A L Q U I L A , a dos cuadras de la calle 
( de la Muralla .dos habitaciones con puerta 
Je calle Independiente, en 4 centenes. Calle 
del Porvenir núm. 15. cari esquina a Com-
posttla. • 993i 4̂ 4 
S E C O M P R A N L I B R O S 
y papeles de m ú s i c a ; avisad personalmen-
te o por carta a la calle de Aoosta núm. 54, 
l ibrería, Habana. ^ 7 » 4-12 
S E A L Q I I L A X los altos y entresuelos de 
San Rafael núm. 14, casa de familia, con 
ba'cón a la calle y con muebles o sin ellos 
Informan en la misma, 
9990 i . ü 
L A CASA A M I S T A D 70, esquina a San 
Miguel, se alquila como casa particular o 
alguna Industria, garantizando el edificio 
Lltlmo precio, 28 centenos, con fiador de ga-
rantía. Informan por •] teléfono F-1167 




be99rr Informan cn »Vef* "El'polaco" 
4-13 
A L Q U I L A N loa bajos de Compostela 
roplos para oficina, sastrería o bar-
V E D A D O . Calle B número 13. entre L i -
nca y Calzada. So alquila 
_ ü ü 4-13 
hlefVn ^ ^ doS h a b i ^ o n e s con mue-
te a de familia• en asot<?a' -solamen-
te a señora» o seiioritas. Precio a d 
centenes. Neptuno 83. 
99Ú1 
4-13 
SAN RÜFAEL 34 
S E A L Q U I L A UN HERMOSO LOC \ L P R O -
PIO P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . I N F O R -
MARAN E N AMISTAD NUMERO 45 S E -
GUNDO PISO. 9966 6 7 
J E S U S D E L MOHnrñ «TI ^ ., 
centenes, d ' ^ S ^ 
gro er.tre Porvenir y Octava, reparto de 
Lawton cn la esquina el trknvla cn a 
misma Informan; no se nimiiio 
fermos Su dueño, Z¡ n a V ^ Vdldo S i 
léfono F^U70. ^893 Jt€-
A * C E N T E N E S se alquilan las moder-
nas casas Municipio 10 C y 10 D, próximas 
a la Calzada, con portal, sala, saleta, 3 




en los altos de esta 
hermosa casa recien 
terminada alquilamos 
departamentos para 
oficinas, con toda cla-
se de comodidades, 
servicio sanitario, luz 
y ventilación esplén-
dida. En ei centro de 
ios negocios, propios 
para conaignatariosde , 
agentes de Aduana, comisionistas etc. 
I N F O R M E S E N L O S B A J O S 
Menéndez y Ca. AInftcén da Víveres 
9971 4-13 
H A B I T A C I O N alta con balcón a la calle, 
espaciosa, c lara y fresca y otra baja, tam-
bién a la calle, so alquilan en Virtudes 12. 
moderno . te lé fono A-3529. y en Tejadillo 
núm. 48 otra en once pesos. 
99015 4-12 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa 
Oquendo núm. 15, entre Salud y Jesús Pe-
regrino. También se alquilan los: altos de 
poclto núm. 6, todos se dan muy baratos. 
9904 4-12 
G A L I A N O 75 ,Teléfono A-5004. Cambian-
do referencias, se ceden dos habitaciones 
altas, juntas o «eparadias, con balcón, pi-
sos de mármol, muebles finos, servicio co-
rrecto, completo, baño y luz eléctrica. 
9911 4-12 
M O N S E R R A T B NUM. 7, altos, habitacio-
nes muy frescas frente al mar; en casa mo-
derna y de familia decente, con o sin mue-
bléis; lujoso baño: luz eléctrica, te léfono y 
comida si se desea. 9910 8-12 
O B R A P I A NUM. 14. Se alquilan habita-
coinés y departamentos con balcón a la 
calle e interiores. 9857 8-12 
V E D A O S 
S e a l q u i l a l a c a s a q u i n t a c a l l e L í -
nea 110, e s p a c i o s a y f r e s c a p r o p i a 
p a r a f a m i l i a n u m e r o s a , colegio , c a s a 
de ln i c spedes ) etc . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a o e n c a l l e Q u i n t a n ú m e r o 97. 
9913 8-12 
MURALLA NUM. S'/a 
esquina a San Ignacio, se alquila un depar-
tamento Que da a las dos calles. E n la 
misma informan. No se admiten niños. 
9870 8-12 
E N E L V B D A D O * - ^ e alquila, en la c^-
Ue 15 entre 2 y 4, una casa moderna, fa-
bricada, a la europea, con instalación eléc-
trica y toda cla«e de comodidáWes para una 
corta familia. L a llave en 15 esquina a 
2 e informarán en Virtudes 129, antiguo. 
9908 8-12' 
A V I S O 
Se alquila un hermoso solar de 1.080 va-
ras cuadradas, fabricado a la moderna, de 
manipostería, con 22 cabal ler ías y cuatro 
habitaciones con insta lac ión eléctrica y con 
techo de 230 metros para depósito de carros 
u otra industria, Vil lanueva y Enna . I n -
forman en E n n a 114, Jesús del Monte. 
9881 15-12 Ag. 
APROVECHAR 
la amplia casa Calzada de la Víbora, pró-
xima a el paradero de la Havana Cen-
tral, compuesta de jardín, portal, sala, co-
medor, cocina, siete habitaciones, cuarto de 
baño completo, servicio de criados, dos pa-
tios, entrada independiente e insta lac ión 
eléotr'ca. en 18 centenes. Informan al la -
do, F e r r i n . 9879 8-12 
CASAS Y H A B I T A C I O N E S 
si tiene que mudarse* no pierda tiempo 
v dinero buscando casas y habitaciones, en 
Cuba 66 encontrará cn el acto lo que bus-
Si sus casas y habitaciones no están 
^ n u i l a d a » mándenos nota a Cuba 66, que 
tenemos buenos lnqufl l«os . Anticipamos a l -
n, Ueres hacemos hipotecas, ^ Instalamos. 
UmplLm'os y mudamos. C U B A NUM. 60. Te-
léfono A-7555, Habana. 
9825 lo-10 AS-
A G U A C A T E 5 8 
Se alquilan estos altos, con sala, comedor, 
cinco cuartos y servicios, en 16 centenes. 
Informa: J . M. López Ofla, O'Rellly 102, a l -
tos, de 9 y media a 10 y media P. M. y de 
2 y media a 5 P. M. Tel . F-2117. 
9745 8-9 
I N D U S T R I A L E S 
Se alquila una nave propia 
para una industria. Infor-
ma NI. Rotllant, fundición 
de cemento, calle Franco 
y Benjumeda. 
c. 2791 8-9 
N E P T U N O 3 4 , U T O S 
Se alquilan estos altos, con sala, comedor, 
cinco cuartos y servicios, en 14 centenes. 
Informa: J . M. López Oña. O'Rellly 102. a l -
tos, de 9 y media a 10 y media A. M. y de 
2 y media a 5 P. M. Tel . F-2117. 
9744 8-9 
SAN LAZARO 9 2 
Se alquilan lo": frescos y cómodos bajos 
de esta casa, situada entre las calles de 
Crespo e Industria, en la acera de la som-
bra, en precio moderado. L a llave en los 
altos e informan únicamente en el Bufete 
de Sola y Pessino. Amargura 21, te léfono 
A 2736 9897 4-12 
P A R A F A M I L I A D E GUSTO, se alquila 
el piso principal de la casa Concordia 07, 
esquina a Perseverancia, do moderna cons-
trucción, con calentador de agua para el 
baño. L a llave en el mismo. Informan en 
Aguiar 77. 9907 4-12 
17 E S Q U I N A A F , en el Vedado, se a l -
quila una espaciosa casa de alto y bajo, 
con sala, saleta, comedor, doce cuartos y 
cinco baños y garage. Informan en Ce-
rro 575, t e l é fono A-6882. L a llave en la 
misma, pregunten por el jardinero. 
98<3 15.11 Ag. 
el hermoso piso alto, esquina de fraile, 
una cuadra de San Lázaro, casa moderna, 
muy fresca, con cuatro habitaciones ba-
jas y dos altas, sala, saleta y comedor, con 
doble servicio. Escobar 24 y 26, esquina a 
Lagunas. Las llaves en l a bodega. Infor-
man en 17 núm. 1C, Vedado, el señor Lage. 
9835 g-lO 
E N 8 C E N T E N E S se alquilan los bajos 
í e Suárez 116, gran sala, comedor, 4 gran-
des cuartos, patio y demás servicios. L a 
llave e Informan en los altos. 
9819 8.10 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos, ra -
paces para dos familias, de San Lázaro 340, 
con seis cuartos en el bajo y tres en el 
alto, gran comedor y terraza, agua fría y 
cal lenté, dando frente al Malecón. E n los 
bajos dan razón. 9814 8-10 
C E R C A D E L P R A D O . Se alquila la casa 
Virtudes núm. 27, cómoda para una familia 
larga. Llave al lado. Informan en 21 es-
quina a 4, Vedado, te lé fono F-1728 
9812 S.JO 
SE A L Q U I L A , en el Vedado, la hermosa 
casa calle de los Baftos núm. 15. compues-
ta de dos pisos y a media cuadra de la 
l inea propia para'casa de huéspedes . I n -
forman en Cuba núm. 5!. 
9790 15.10 Ag. 
E N LO MAS C E N T R I C O . Se alquila un 
elegante piso alto de la casa Virtudes nú-
mero 2, esquina'a Zulueta, propio para ifl-
clnas o famills poco numerosa. $S0 Cy. E l 
portero informa. • 9765 8-9 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones altas, 
con balcón a la calle, luz e léctr ica y ser-
vicio te lefónico , en $25 americanos. Cárcel 
núm. 21 A. entre Prado y San Lázaro, te-
léfono A-8797. 9787 §-9 
VEDADO. SEA10ÜILA 
y se venu^ la casa calle K esquina a 11, 
compuesta de seis habitaciones, sala, co-
medor, cocina y baño, portal a todo el fren-
te y costado de ia casa, jardín y terreno 
sobrante pnra garage. Informarán en L I -
N E A 80, esquina a A. L a llave en la bode-
ga de la esquina.* 9767 g.o 
G A R A G E 
Se alquila uno en Arbol Seco v MMoja 
al fondo del paradero de Concha, propio pa-
ra automóvi les , coches o cualquier Indus-
tria. Francisco Peñalver , Arbol Seco y Ma-
loja. t e l é fono A-2824 
9815 10-10 " 
Se alquila esta casa, situada entre B y 
C P-?clo, 17 centenes. Informa: J . M. Ló-
pez Ofla, O'Rellly 102. altos, de 9 v media 
a 10 y media A. M. y de 2 y media a 5 P. M 
f - W ' «743 a . » 
G R A N H O T E L A M E R I C A 
Industria 160, esquina a Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbre y elevador 
eléctrico. Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida, desde dos 
pesos. P a r a familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-299S. 
9797 26-10 Ag. 
Q U I N T A 
Se alquila hermosa casa quinta acabada 
de reedificar, con casa aparte para gara-
ge y criados ;en lo más alto de la Haba-
na, carretera de Güines , con una y media 
cabalLlerla de tierra, brutales y agua abun-
dante-. Informes, Domingo Morales, Cuba 
33. de 2 a 4 y Tel . F-1935, de 11 a 1. 
9768 8-9 
T E R R E N O S 
Se alquilan, para cualquier industria, nue-
ve mil metros de terreno llano, con dos 
plumas de agua redimida, en la calle de 
Fábrica entre Concha y los muelles de H a -
rris Brothers. . Informes, Domingo Morales, 
Cuba 33, de 2la 4. Te l . F-1935, de 11 a 1. 
9769 8-9 
E S Q U I F A P VK A BODKGA, carbonería, 
frutería u otra clase de establecimiento. Se 
alquila con accesoria independiente, la ca-
sa Quinta 60, esquina a C. Vedado. Admite 
proposiciones el doctor Pulg, en Cuba 17, 
de 1 a 2. 9763 8-9 
E N 6 C E N T E N E S se alquilan los altos 
de Castillo 11 D, antiguo y 21 moderno, 
con s a l a saleta y 3 habitaciones. Infor-
man en los bajos. 9736 8-8 
S E A L Q U I L A N , en casa de moderna cons-
trucción, dos habitaciones, una al frente, 
con balcón a la calle y otra interior con su 
servicio de baño anexo, ambas bien amue-
bladas y en módico precio. Informan en V i -
llegas núm. 10, altos. Tel . A-1581. 
9725 8-8 
C A L Z A D A D E L 
M O N T E N U M . 3 3 0 
se ALQUILA un buen LO-
CAL para Establecimiento. 
Informan: 
S a b a t é s y B o a d a 
FABRICA DE JABOX 
UNIVERSIDAD 20 TELEFONO A.3I73 
2512 26-22 J l . 
S E A L Q U I L A N 
Dos primeros pisos altos, muy baratos, 
acabados de construir, muy frescos y am-
plios, propios para familias y oficinas, en 
Compostela 90 y 94. Informan en los ba-
jos . te lé fono A-2880. 
9637 15-6 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . Se alquilan 
los bajos de l a casa Neptuno número 42, 
esquina a Amistad. Tienen 275 metros cua-
drados de Buperfloie. Informan en la mis-
ma y en Prado 49, bajo's. 
9588 10-6 
P r e c i o s o s A p a r l a m e n t o s 
E n lo más elevado del Vedado, caJle 8 
y 19, se alquilan, elegantes apartamentos 
fabricados a la moderna con todos los ser-
vicios sanitarios, cada uno ttene baño, ino-
doro, cocina, luz eléctrica, pisos muy bue-
nos y techos de cielo raso. Entrada Inde-
pcndlentf, en fin, lo más propio para una 
familia corta y a sa t i s facc ión de los más 
exigentes. 2749 Ag. - l 
L o c a l e s para 
Frente á la Lon- ' 
ció y el Puerto Qf ^ 
ros 20 y 22. En \ 
didos altos hay ^ 
níficos locales p*'*^ 
Informan en la 




Dinero para h l p o t ^ KE 
des. ciudad y barrios 6uen 
Dinero para pagarés, ' n 
leres. Diríjase con 'Vr,, m^ilJ 
tre Pasaje y Teniente * ^ 
Te lé fono A-5500. * ^ £ 
D E S E O COLOC.VH — ^ . 
en partidas; trato dlr¿tn0 n j M 
no vayan a prejruntar y ^ ibl 
O-Rellly núm 88 bajos ^ E- á 
10065 J0S *« U,^ 
8,000 y 10,000 ^ ' s o ^ ^ ^ - t i l 
12 por 100 sobre urba^9 ' 
Vedado y Jesús del \innÁ 
101, entre Pacaje v T ° , 0 
Paso a domicilio " eni,ent« 
C 2855 
S E DAN E N H l P O T ^ T r ^ 
ñor cantidad. Trato direr/ 
' altos, d 0',1"'" 
8788 S a • 
Galiano núm. 
J . Díaz 
S O L I C i l 
1 cbll? 
H O T E L MAISON ROYALE 
CALLE IT NUMERO 55 y ESQUINA A J . 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodamente y al 
fresco, en el punto más alto del Vedado, 
con lujo y confort moderno, cocina exqui-
sita bajo la cllre.ccl6n del mismo chef fran-
cés de la es tac ión de invierno. Precios es-
peciales de vera-no, te lé fono F-1158. 
9059 26-26 Jl . 
E N LA H E R M O S A , céntrica v fresca casa 
de la calle de Cuba núm. 54. esquina a E m -
pedrado, se alquila una cómoda habitac ión 
para cftcina. Se da barata y puede verse 
a tocias horas. E l portero informa en la 
misma casa. 9393 26-2 A 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l t o s de l a c a s a A c o s t a 99, a n -
t iguo . TieneD. s a l a , c o m e d o r y t r e s h a -
b i tae iones . 
Q- J l . 31. 
A G U I L A NI .11. 80. Se alquilan habitacio-
nrr altr.s, frescao. agua abundante y lut 
eléctrica, a $10-60 oro. No se admiten nl-
fios. 0443 15.3 A. 
S E A L Q U I L A N 
en los altos de la casa de Bernaza núme-
ro 60. buenas y frescas habitaciones a hom-
bres solos o matrimonios sin niños. E n los 
bajos informarán. 
I 2728 Ag.- l 
P A R A O F I C I N A S 
se alquilan los magníf icos altos de Obra-
pía 11 • y 118 entre Bernaza y Monserrate. 
Informan cn los bajos. 
C 2Tfi2 7.A. 
OFICIOS NUM. 10 
esquina a Obrapía. se alquilan habitacio-
nes. Informará el portero. 
9fi5^ 30-7 Ag. 
EN G r A X A B A C O A se alquila la suntuo-
sa Quintil «le ISN Fl;r«rnii, con todas las co-
modidades modernas. Calle de Máximo Gó-
mez núm. 62. Informan en la misma 
D E S E A COLiOOARSE UNA fWn 1 
mediana edad: cocina a la ^ i T ? ^ 
lia, tiene quien la garantice ^ 
non., de moralidad. Revi.llagigedo Jos 10036 
UNA J O V E N PENINSULAR, 
locarse en casa de familia re^TTI 
coser en general o para oria^.T*! 
no es de moralidad que no se nr 
se reciben tarjetas. Informan M 
mero 364, antiguo. 
10039 
UNA J O V E N PENINSULAR DBS 
locarse de criada de manos o ^ 
en casa particular y de morJu? 
aclimatada en el país y es aseidTl 
referencias de las casas en donííJ 
vldo. Informan en vives núm lj; 
núm. 15. 10040 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOTal 
ninsular: sabe cumplir con su oMd 
coser en m á q u i n a y repasar, díjetii 
buena familia y tiene buenos Infonwl 
nios núm. 6, camisería. 
10035 
D E S E A C O L O C A R S E UNA GRA.\( 
dera con muy buena y abundant! 
tiene quien la garantice y cuitroi 
haber dado a luz. San Rafael l!l, 
guo. 10034 i 
C O C I N E R A PENINSULAR, MO 
da. que sabe cocinar bien, se ofrwl 
casa particular. Sueldo, 4 centenei 
gas núm. 68. 10033 
, un 
C O C I N E R A PENINSULAR, SE SOU) 
que sepa su obligación cocine a 1» tíj^ 
criolla y tenga referencias. N«ptMi 
altos, entre Lucena y Belascoaln. 
10032 (| 
C O C I N E R O PENINSULAR DESEA^ 
carse, antiguo en el país. Informan ( 
Ignacio núm. 84. 10030 
D E S E A C O L O C A R S E UNA PENINSl 
de cocinera: sabe cocinar a la t | 
a la criolla, teniendo buenas reto! 
Informan en San Rafael 141, bod?|i| 
10029 
S E S O L I C I T A UNA COCINERA Qi 
pa su obl igación y si es posIWe q» 
ma en la casa. Jesús María núm. J.5 
10089 ' 
D E S E A OOIvOOARSE UNA JOVEíj 
ninsular de criada de manos: tienel 
referencias. Informan cn Apodacatí 
10087 
DOS P E N I N S U L A R E S HERMAN? 
licitnn colocarse, él de criado 
y ella de manejadora o criai(5a,,' 
tienen referencias. Salud núm. 56. P 
cobar. 10078 
DESE 
J O V E N D E L PAIS SOLICITA COVfj 
se en casa particular de cochero 
llerlcero: sabe bien su obligración. 
mero 112. altos. 10075 
D B S E A C O L O C A R S E UNA W l 
peninsular de manejadora de • 
llimpieza de habitariones: *m 
cen su obligación. Informan cn 
núm .25. 1on7< 1 
UNA J O V E N PENINSULAR 
locarse de criada de 0 ™ ^ 
tiene quien la recomimd" ^ 'a -*.B-«lin 
nuo ha servido y no se «loca 
3 centenes y ropa limpia. 
Carlos I I I núm. 45. ) 
10073 I 
•rrar el fr^W 





I * . Inl 
m i 
S E S O L I C I T A UN 
llmipieza exterior y r P í r a r / ' O H 
Se desean referencias. 
DB6F. 
|,s«dlan; 





GE SOLICITA UNA O O C l N ^ j da de manos que entienda ^ Bular, en Lamparilla núm. " 
10070 
HE S O L I C I T A UNA . ^ ¿ ^ c i í » ' 
lar que duerma en '* . dft át * 
lada de manos ^ue en ^ 
tllano núm. 71, " L a Rosita- , 
" n e c e s í t a m e 
un taquígrafo, hombro o m i ^ ^ 
tellano. para respetable ^ 
dad. Buen sueldo, p a " Pfr ^rf*' 
te. Informará, Pan ^pparta.in*n,t0 
se. Teniente Rey 19. DePai 
10061 r T T ^ 
UNA J O V E N ^ ^ ^ r l a ^ f , 
llegada, desea ^ ^ / / f ! ^ en ^ 
ne buena leche. I " * 0 ^ 8 " J S 
Cerro. > 100!i 
UNA J O V E N f ^ ^ £ l a * ^ locarse de manejadora 
Informan en Clenfuegos 
10056 T " " " 
Dinsuiar de criada ^ ."^por ^ 
ra: tiene quien r e s p o ^ A 
núm. 4. 
a una Que tra el<jo. 
la colocación. * ^ 
pia. Obrapía 2* 
T E N E D O R D E LIB^ toda cin«e_de trabajoŝ  
Se solicita, 
duerma en la coloración^  





L l eva libros en hora 
balances, liquidacionc 
sobre el aspecto 
cantiles. Obispo 
10048 
SÍ S O L I C I T A ÜNA 
peninsular que sfP* 
dormir en el acomodo 
Informan en Cerro 
10047 
de morn.'klal. f¡t'e 
núm 
obli^'ljH 
«I? informan en 
»Í> i. • • 
Cerro 7 Tí-
D I A R I O D B L A M A R I N A . — B d i c i ^ i ño ^ m a ñ a n a . — A g o s t o 15 de 1913. P A G I N A T R E C E 
T O D A 
DE A«B0S SEXOS 
r l ^ - ^ n g a n " ' f ^ ventajosatnen-
o I0 carse l6̂ 3-1 y,/,an causas 
t K s ; » " - » i o r p on ^ i o - ^ 
cTnfldenciaimente ¿ Apar. 
a.1 señor H a b a n a . - H a y 
1 or«Pu '4 de arreos Haba acep_ 
1*4° I01' v viudas rlc»f „ carezca 
t»" y " a ni0^aB1netrable, aun 
M C*P y reserva ™ * * * * ¡ aml . 
S W J intimo^ f a m i l i a g ^ 
p4ra ^ 1006 HiüWllWB'l inmi 
^ - - - - - ^ j S U L u ^ B f l ia co locac ión; 
11,1 « d e laborar madera ofrece 
L l o « taHerelra ^ r l e ex tens ión a as 
Airrviclos Parasln fin, asi como a las 
* de b a n ^ r i a L por Inservibles que 
tw** y eT'condlciones de traba-
^ U S Ponf° Aveniente en Ir al cam-
^ ""/el S I 152. Martaa letra L . 
• jesüí del 100i43 
K U - - ^ 7 1 ^ H O M B J I B QUE SE-
^ S 0 J Í y Planchar ropa; trabajo per-
limpiar y P1, d0< Hotel de Francia, 
H T ^ C R I A D A D E MANOS 
M ^ V ^ r que duerma en el acomo-
eWra F y G, núin'3?* 4-14 
10009 1 —' 
£ -TTOUE SEPA CUMPLIR CON 
m v xuuvw ^^^^^_ 
^ Pñra a leche entera, es buena y 
criandera condiciones que pue-
f ^ i T ^ í m a r . en Jesús del Monte 
^ ^ í v e r e s . Estre l la ." ^ 
t ^ T T c O L b o A R S B UN O D C I N E R O P E -
^ ; aue «abe su obl igac ión y de re-
l,wiulf rocl* a a la española , criolla y 
,ler fVReilly y Aguiar. puesto de fru-
R víveres finoa-
- ^ T C O L O C A R S B UNA J O V E N P E -
P f r nara limpiar dos habitaciones y 
n manejar una niña: sabe coser a 
! «n máquina, es sola y " e n e r e . 
tino J j J ^ informan en San Lázaro ^19^ 
COLOCARSE UNA J O V E N P E -
. .niar de manejadora o de criada de ma-
P tiPne buenas referencias. Informan 
^ J T n á m . 8. 9995 4-14 
SE DESEA S i B E R 
. Awdrés y Manuel Vidal Henmida, de Co-
*. Ames Artoño. E n Cuba núim. 86, oajo-
«rí», Habana, su prima Dolores Vidal. Se 
la reproducción de este anuncio. 
10095 ' 8'14 SÉ" SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS 
un» lavandera. Campanario 156, anti-
10015 
_ aOLJOITA UNA B U E N A MAiNEJADO-
cue esté prictiica y sepa su obl igación, 
t'un niño de un año, en Cómposte la y 
lia. Sueldo, tres oeratenes y ropa l lm-
para la familia del capi tán. 
[10013 . 4-14 
hnKEA COI/X3ARSE UNA MUCHACHA 
Lnhstilar de manejadora o criada de raa-
¡roT con buienas referencias de donde ha 
do, Iníorinarán en Morro núm. 30, an-
1002-6 4-14 
SE SOLICITA UNA L A V A N D E R A P E -
hJrtlar que sepa su oficio y tenga bue-
i recomendaciones y una criada de ma-
i (fue sepa leer y cos«r. SI no saben sus 
-Clw que no se presenten. Calzada 63, es-
llM a F , pregruntafT por Manuel, el encar-
10023 4-14 
DE33AN C O L O C A R S E DOS B U E N A S 
-triadas de manos o manejadoras, peninsu-
|lire!, con buenas referencias. Villegas 101, 
Jto nttoi. 9. altofl. 9992 4-14 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N R E C I E N 
Jiípado de Santiago de Cuba, de dependlen-
|t( de restaurant o de café . P a r a informes, 
¡IrlflrM a Habana núm. 108. 
m3 4-14 
^ ÜÍTA JOVEN D E 24 AÑOS, SANA Y F U E R -
desea colocarse de criandera, de buena 
flwrta. Informan en l a Calzada de V I -
l'u nttm. 1̂ 7, Josefa Rodríguez . 
3981 4-14 
JOVEN PBNINSULiAR- D E S E A OOLOOAR-
|« de criada de manos o para la llmple-
di habitaciones. Referencias Inonejora-
IMÍ. Sueldo, 3 centenes y ropa limpia. I n -
r«m»n en Concha núm. 3, bodega 
m 4-i3 
ORlADa SB S O L I C I T A U N J O V E N 
Irifl11*0' 15 a ia años , para dicho servi-
p). Informan en Escobar núm. 48, botica 
»»»« 4-13 
DBSHA C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
¡ÜÜ0* Para corta familia: sabe coser a 
Pruína y tiene quien responda. Sol n ú -
Í ^ J I O - 995g 4-13 
|tW|iSBA" ALOCARSE UNA SEÑORA D E 
1 lana edad para cocinar a matrimonio 
IhMj1?* íaa:illlla. es cubana Aguila núme-
9963 4-13 
lVaSPSE}A c o L O C A R 3 E UNA B U E N A L A -
llaHk1 en casa Particular, lo mismo en 
l^^abana <lu« «1 Vendado. San Nicol&s 
9951 4-13 
le ^ C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
líhe m€ses, con buena y abundante le-
/ cuyo hijo ee puede ver. Informan 
'lorida 39. moderno y 45, antig-uo. 
¿ l l 4-13 
r a ^ JOVENES P E N I N S U L A R E S , H E R -
¿ o ' 80l|cltan colocarse, el varón de cr la -
IBiachV?anos o dependiente de bodega, y la 
ri1?^ ^e criada de manos, sabiendo co-
lllái si con buenas referencias. Monte 
' • ^ I Í _ 9946 4-13 
¡r . !^^A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
^ Cn .en una casa de moralidad para co-
httlén i 7 entallar por figurín: tiene 
ĥ iaero : reCO'inlende- ^'or'man en Suárez 
»}it ' ^toa, «nitrada por Corrales. 
^ «Olor^ C O L O C A R S E DOS MUCHACHAS 
** hablt i ^ ^ - J ^ o r a s o para limpieza 
U, ían2 1(>ne9: tienen quien las recomien-
da, r.o v, una 3 centenes y ropa lim-
^'ifiio en maiwiados. Maloja úm. 137, 
^ ^ - - l : . ^ 9944 4-13 
BU 
UNA J O V E N E S -
i-̂ ne qu, ---—a, manos o manejadora: 
l^lfln l responda por ella: sabe su obll-
9942 4-13 
I** «0loca2::iNERA PENINSUI^AR S O L I C I -
?erclo d?6/11 caaa de familia o de co-
s i " ^ «Q 0 buenas referencias. Mura-
9936 4-13 
| °S Sor -
^'««mar """^ TTNA ^ l A D A D E MANOS. 
t4Qde'rlCOn buena8 referencias. Infor-
.€t> Pr»^ Ve de la m a ñ a n a en edelan-
99i5 0 nüm. 78. 
I — 4-13 
¡"«'•l&da . ^ C ^ U A R S E UNA MUCHACHA 
kv,0ra Cf>r,tn08 0 de manejadora y una 
M ^alle 22 entre 11 y 13. con su n ú m e -
Se—' saai 4-13 
l^'^-olnte1^ UN J O \ - E N D I B U J A N T E 
o 6 al pa-sa de Importancia D l -
^ h a r t a d o RÍ; tr„, r * al An-n^ P8-84 ^e I portancia I CJSJI ^ r t a d o 65, Habana. 
WJT-^S _ 4-13 --— 
í ^ c i ^ V M E D I A ^ E D A D S E 
íonda o repasar rop^ cn casa M« — » n y a. ei. ~~ 
\%¿ * * * * * * * x ? casa ü* huéspedes, p 
** ' • lanri^a nüm. 48, altos. 
4-12 
SE SOLICITA 
una c r i a d a de m a n o s q u e s e a m u y 
a s e a d a y que p r e s e n t e reeomendac-io-
nes de c a s a s r e s p e t a b l e s . R e i n a 124, 
a n t i g u o , e s q u i n a a C h a v e z . 
9948 4-13 
C O C I N E R A S E O F R E C E UNA B U E N A 
peninsular, para la Habana, de 8 centenes 
en adelante y no duerma en el acomodo. 
Informan en Gallano 117, vidriera de bi-
lletes L a Caridad." esquina a Barcelona 
9950 4-18 
UN J O V E N ESPAÑOL, BOtóEYENDO E L 
idioma inglés , desea colocación en la capital 
o en la Isla. Hotel "Las Cuatro Nacional," 
Muelle de Luz, M. P. del Collado. 
9920 4-18 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sea peninsular, que sepa trabajar y PO 
tenga preteVisiones ni primos visitantes. 
Sueldo, $15-90 y ropa limpia. So oxlgen 
referencias. Informan «n Rayo número 58, 
altos. 9918 4-13 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A ©DAD DE-
sea colocarse para cocinar y ayudar a los 
quehaceres de la casa al le admlton una ni-
ña de 6 meses, duerme en la casa y da 
referencias. Amargura 94, altos. 
9917 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una peninsular en una casa respe-
table y de moralldqd. Informan en Indus-
tra 121, entre San Rafael y San Miguel. 
9916 4-13 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A FBSNINr 
sular que sea formal y que duerma en el 
acomodo, es para corta familia, se dft buen 
sueldo, tiene que traer referencias. Neptu-
no esquina a Basarrate, 388. 
9915 4-̂ 13 
D E S E A COLOOAKiSB UNIA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos o manejado-
ra en casa de poca familia: tiene refer^n-
cia¿. Informan en Someruoloa núip. §4, 
9914 4-18 
UNA JOVEN PENINSULAR 
desea colocarse de criada de manos o para 
la limpieza de habitaciones en casa de mo-
ralidad, no se coloca menos de 3 oentenes, 
ropa limpia y cama: entiende algo do cos-
tura a mano y en máquina, tiene buenas 
re.'erencias de las colocaciones donde ha 
servido. Infonman a todas horas en Ja C a l -
zada de Jesús del Monte, calle 4© Mango 
núm. 169, frente a L a B e n é f i c a 
9978 4-1S 
uNA J O V E N P E N I N S U L A R DBSE/A c o -
locarse de manejadora o criada de manos: 
tiene r.uien la recomiende. Informan en 
Muralla núm. 18%. 9977 4-13 
UNA C R I A D A D E JLA.N08 SB S O L I C I T A 
er Neptuno 1S5, bajos, derecha, para ser-
vir a corta familia. Sueldo, 3 centenes y 
ropa limpia. 9975 4-18 
D E M A N E J A D O R A S S O L I C I T A N OOLO-
carse dos Jóvenes peninsulares que tienen 
quien responda por ellas. Lagunas núm. 65, 
letra A 9974 4- l« 
A LOS SEÑORES AGRICULTORES. 
T o m á s U a q i i e , « u d - a m e n e a n o , 
• c o n 14 a ñ o s de 
p r á c t i c a en la s i e m b r a de c a ñ a , ofrece 
s u s s e r v i c i o s , pudiendo Ir a donde s e le 
so l ic i te . D i r e c c i ó n : 
HOTEL DE FRANCIA, CUARTO NUMERO 7 
= TENIENTE REY NUM. 15.—SABANA, 
9972 8-18 
SOLICITAMOS UNA P A T E N T J E O R E -
presentac ión de articulo acreditado, para 
explotarlas, bien por compra o en otra 
forma que se nos proponga y nos conven-
ga. Srs. T . & W.. Box 1627, Havan» , 
9866 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o manejado-
ra: tiene buenas referenc'as y sabe cum-
plir con su ofdt íáclón," no' admitiendo pos-
tales. Informan en Neartuno 335Vé> 
9976 4-18 
D r S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -
sular de criado de manos en casa fina por-
tero ,cobrador o ayudante auxUtar cn a l -
guna oficina. E e práct ico en cualquiera de 
esos trabajos, tiene recomendación y ga-
rantías , es educado, tiene buena ropa y va 
a campo. Habana núm. 108. 
9973 4-18 
SB S O L I C I T A UN BUn-N J A R D I N E R O 
que sepa ordeñar. Sueldo, 4 oentenes y ro-
pa l impia Cárdenas núm. 29, bajos. 
9970 4-13 
UN B U E N C O C I N E R O , A S I A T I C O , Q U E 
sabe su oficio a la española , criolla y fran-
cesa, solicita colocarse en casa de fami-
lia o de comercio, dando buenas referen-
cias. Manrique núm. 81. 
996^ 4-18 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D A D E MA-
nos solicita codocarse una peninsular de 
mediana edad, dando referencias. Habana 
núim. 38. 9964 4-13 
S O L I C I T A C O L O C A R S E E N E L V E D A D O , 
para servir a un matrimonio solo,"una Jo-
ven peninsular que sabe cumplir con su 
obllgaclóji . Calle 22 núm. 8. 
9963 4-18 
J O V E N P R O F E S O R D E M A T E M A T I C A S 
y francés, sin pretensiones, desea ir de 
profesor interno o externo a un colegio o 
casa particular. Dirigirse a L B., Aparta-
do 1170. 9889 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, recién l legada de dos meses 
de haber dado a luz: tiene buena y abun-
dante leche y no tiene Inconveniente en 
salir al campo. Prado núm. 45. 
9896 4-12 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
r€>s. una de cocinera y otra de criada do 
manos, viven en Agui la núm. 169; si es 
fuera de la Habana que den los viaje*. 
9894 4-1S 
S E S O L I C I T A UNA COCL-TERA Q U E CO-
cine a la americana y que sea aseada y ser-
vicial. 70 A, Linea, Vedado. 
9891 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E L 
país para el servicio de mano: sabe cum-
plir con sus obligaciones y desea dormir 
en su casa Informan en Concordia nú-
mero 195, antiguo, cua-to núm. 15, Valenti-
na Quiñones. 9895 4-12 
SE O F R E C E UN MATRIMONIO D E M E -
diana edad y una hija de 18 años, españo-
les, juntos o separados, él portero o Jar-
dinero, ellas manejadoras o criadas de ma-
nos: saben trabajar y tienen buenas refe-
rencias. Vedado, calle 13 núm. 425, entre 
6 y 8. Tratar en la bodega de 5 a 8 de 
la noche. 9901 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A Co-
cinera peninsular: tiene buenas recomenda-
ciones y no se coloca menos de 4 cente-
nes. Obispo 113, entresuelos. 
9900 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular con buenas referencias. Belas-
coaln 37, por Virtudes. 
9899 4"12 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A CON B L E -
nas referencias y que sepa coser: es pa-
ra acompañar una familia a los Estados 
Unidos. Informarán en Patroc nio esquina 
a Fel'pe Poez, V í b o r a 
989? s - i : 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS C O C I N E R A S 
madri leñas, cocinan a la «spaflola y fran-
cesa criolla y toda clase de reposter ía , 
tienen buenas referencias. Razón, calle 13 
" * ™ ™ J ^ e n t r e 2 y 99:09deSean T u 
en el Vedado. 
DESEA. C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
de dos eses de parida: no le importa el Ir 
al c ^ p o . también a media leche; puede 
ver'e su niño. Jeáús del Monte. caJle ê 
K a r i n a nú. 2. cuarto núm. 17. 
9912 LÍL_ 
"' B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A , MA-
drl leña desea casa formal. Cocina a la 
írancesa . e spaño la y criolla, gana buen 
sueldo no duerme en l a colocad 3n y tiene 
buenas referencias. Informan en Dragones 
68, antiguo, alto'v . , ^ 
" E L CERRO" 
TaUer da lavado. 0e solicitan plancha-
doras para driles. Be paga buen precio. Ce-
rro núm. Mfl. 9859 4-12 
D l f S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares para habitaciones o comedor; 
una da ellas sabe coser y las demás obli-
gaciones. Informan en Calzada y J . café' 
Vedado, 9903 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A P E -
nlnsular para corta familia. Informarán en 
Aguacate núm. 1J. 9S53 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O D E 
color en establecimiento o en casa particu-
lar: cocina a la española y a la criolla y es 
formal. Gallano núm. 119, bodega. 
9873 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N PENIN'-
sular (Je egeharo de casa particular o cria-
do de manos: es fino y úti l para las dos 
cosas y tiene muy buenas referencias de 
las casas ep dopde ha servido. San Igna-
cio 71, antiguo. 9872 4-12 
UNA SEÑORITA I N G L E S A Q U E sabe es-
pañol, quiere colocarse como ayudante de 
carpeta en casa de comercio. Dirigirse al 
D I A R I O D E L A MARINA. 
9869 4-12 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M In-
diana edad, blanca o de color, que sea lim-
pia y escrupulosa, para la limpieza de cua-
tro habitaciones y ayudar con ¿os niñas 
en la Vibra. Sueldo, 8 centenes y ropa lim-
pia. Nepituno núm. 258, bajos, D. 
9868 4-12 
D E S E A N C O L O C A R S E UN C O C H E R O 
práctico en el ofiaio, se ofrece para casa 
particular, con referencia de las casas en 
donde ha estado y un entendido ayudan-
te de "chauffeur." Teniente Rey núm. 32. 
9866 4-12 
3B S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANOS 
que sepa su obl igación y que tenga per-
sonas que lo recomienden, en Prado 111, 
antiguo. Sueldo, tras centenes y tres pesos 
plata. 9868 4-12 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N PB-
nlnsular para manejar una niña: sabe co-
ser c mano y en máquina o para l impíe-
l a de algunas habitaciones: tiene quien 
la recomiende. Muralla núm. 111. 
9882 4.12 
UNA P E N I N S U L A R D E R E S P E T O D E -
Bea encargarse de una casa de Inquilina-
to o de huéspedes: tiene referencias. Mer-
ced núm. 50. 9878 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C H E R O E N 
casa particular y otro señor de portero o 
encargado de una casa. Informan en Ma-
loja núm. 69. • 9877 4-12 
D E C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A CO-
locars* una peninsular que tiene quien res-
ponda por e l la Obispo núm. 125. 
9874 4-12 
F A R M A C I A 
Dependiente con bastante práct ica de 
mostrador y laboratorio, desea colocación 
en la Habana o cualquier punto de la I s -
la: tiene buenas referencias. Dirigirse a 
Manuel Moreno. Bernara núm. 38. 
•880 5-12 
UNA J O V E N MADRILEÑA D E S E A COLO-
carae: sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene muy buenas referencals. Informan en 
S a i Ltaaro 60, antiguo casa del señor G6-
mea Mena. 0875 8-12 
J O V E N VIZCAINA. MUY F O R M A L . D B -
sea colocarse de criada de manos: tiene 
quien la recomiende. Informan en Oficios 
núm. 70, antiguo, aAtos 
9890 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UN-^ J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos o para las 
liaibitaclon©s: tiene quien lo garantice. In-
forman en Aguila núm. l ie . 
98B8 8-10 -
Gran Agencia de Colocaciones 
Vlllavcrde y CR., O'ReUly 18. Tel . A-2848 
Cuando necesite un buien camarero o 
criado en su o asa que sepa trabajar-. " ecrh 
referencias, pldaflo a esta antlgraa y acre-
diltada Agenola. A loa hotedea. fondas, ca-
fés, panadea-las, etc., se manda dependen-
cia en todos giros a cualquier punto de 
la Is la y ouadrUlas de trabajadores para 
el caimpo. 9887 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R 
de cochero o de ayudante* de "chauffeur" 
para casa particular: sabe bien su obliga-
ción. Informan en Antón Recio 9, ánt lguo. 
9886 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
manos un Joven peninsular, ha servido 
en las mejores casas de l a Habana y no se 
coloca menos de 4 oentenes. Calle L núme-
ro 73, entre 17 y 19, cuarto núm. 10 
9813 7-10 
A LOS HACENDADOS 
Joven Inteligente, con bastantes años de 
práctica de ingenios, desea la Administra-
ción de una finca o coQonia, es Perito Mer-
canti! y puede dar las referencias que se 
le pidan. Por escrito a A. R., D I A R I O D E 
L A MARIÍÍA. 9774 8-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N J A R D I N E R O 
práctico, arboricultor y horticultor: no tle-
n^ Inconveniente en salir para el campo. 
Concordia 200, Juan Mol la 
9722 10-8 
POLINOMIO 
Agencia Central de Colocaolones, l a más 
moderna y la que no cobra por adelantado 
la comlslíín. Doy cien centenes al que prue-
be una Inmoralidad de esta Agencia Obra-
pía 14 . te léfono A-6123. 
9478 30-3 A. 
LOS E X T R A N J E R O S Q U E N E C E S I T E N 
carta de ciudadanos cubanos, diríjanse al 
señor Lebón, Muralla B, I ra . do la Ma-
china, entre Oficios y San Pedro. 
8740 26-20 Jl . 
TEMEDOR SE LIBROS 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
F. 1328 o Petits Trianon Consulado 101. 
I N T E R E S A N T E . D E MATLA.S M A R T I N E Z 
Lipa."!, que residía en Calimete por el año 
89, desea saber su paradero persona a quien 
le Interesa. Diríjanse a S. A., Santa Tere-
sa número 33, L a s Cañas. Cerro. 
9465 16-3 A 
V E N T A D E F I N C A S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
V E N D O E N C A L L E G L O R I A C E R C A D E 
Angeles, una casa con gran sala y saleta, 
3 grandes cuartos y un sa ión al fondo, tam-
bién do azotea 7 x 29; gana 8 centenes. 
Precio, M.TOO. Espejo, O'ReiUy 47, de 3 
A 5 10088 4-15 
VEDADO 
E n l a mejor cuadra de C a l z a d a casa her-
mosa nueva portaJl, Jardín, s a l a saleta, 
6¡4, comedor, servicios dobles para criados, 
agua y luz en -todas las habitaciones, co-
chera espléndida al fondo y caballerizas 
con una entrada de 2 metros 25 cents. Pre-
cio, $13,500. Espejo, O'Rsilly 47, de 3 a 5. 
10&8« 4-15 
E S T O E S GANGA, V I S T A H A C E F E , 
dos preciosas casas, de ladrillo, con techos 
de cemento, portal, sala, sa le ta auatro 
cuartos, rentan las dos 12 centenes, su pre-
cio, $6,500 y una en $3,200. Urge l a ven-
ta. Peralta, Obispo núm. 32, de 9 a 1. 
10077 8-15 
T A L L E R D E L A V A D O . S E V E N D E E L 
de Slitioa 8.1. todo o la mitad, uno de los 
socios so embarca para España . E l com-
prador poiede cerciorarse en el mismo de 
su buena marcha. 10059 4-15 
COMPRO F I N Q U I T A C E R C A D E L A HA-
bana, en calcada o próxima a la misma, 
que fl*a barata. E n San Miguel 232 C, a to-
das horas, o por escrito. 
4 - l í 
SE VENDE 
un chalet en San Mariano entre la calle de 
Armas y Porvenir, en $3,000, só lo el terre-
n los vale. Aprovechen, pues es una cosa 
de gusto por su hermoso Jardín de 4 x 10, 
un patio poblado de árbo le s frutales. P a -
ra Informes a Oficios 84, barbería. Trato 
directo. 10031 4-15 
I G A N G A ! 
E n lo mejor del barrio del Pilar, frente a 
la Iglesia, se vende hermosa casa de azotea, 
acabada de reedificar, pisos e higiene mo-
dernos, 8,60 por 35, con portal, sala, sa-
leta, 5 cuartos y d e m á s , propia para nu-
merosa familia. Sin censo. Precio, $6,500. 
Informan en Villegas 66. altos, de 12 a 4. 
10018 4-14 
CASA MODERNA. J A R D I N . P O R T A L , SA-
la, recibidor, cinco cuartos, comedor, baño, 
doble servicio, patio, traspatio, azotea, en-
trada coche, ganando once centenes, $5,700, 
$1,500 contado, resto plazo. L A K E , Prado 
101, entre Pasaje y Teniente Rey. 
C 2833 4-14 
V E N D O 
Amistad $9,000, Virtudes $8.000. Antón Re -
cio $5,500 y $4^500. Chacón $12,000, Es tre -
lla $1.000, Gloría .nueva. $6,000; Habana 
$5,500, Indio $9̂ ,000. Virtudes $9.000. Neptu-
no $6.500, Ciantuegoa $8,500. Cuba 7, de 
12 a 3. J . M. V . 9807 10-10 
S E V E N D E L A CASA E S T R E L L A N U M E -
jro 105, antiguo, conatruoclón moderna I n -
forman en los altos de la misma 
9776 8-9 
SE V E N D E UNA H E R M O S A CASA D E 
ntueva construcción, d^ alto y bajo, situada 
en el barrio de San Leopoldo, a dos cua-
dflras de las calzadas de Be lascoa ín y San 
l á z a r o ; tiene 10 mMros de frente por 48 
de fondo, renta de 55 a 60 centenes, se da 
•en ganga por ser urgente su venta; se da 
en un precio que ha de dejar «1 15 por 
ciento de Interéa. no siendo as í no hay na-
da. Informan en la vidriera del Café Par i -
s ién , calle de Chac<5n y Aguiar. 
9761 12-9 
NEGOCIO. L I N D A CASA MODERNA, por-
tal, s a la saleta, cuatro cuartos, cielo r a -
so, mosaicos, sanidad, alcantarillado, c sr -
ca tranvía, ganando $81-80. $3,180. L á K E . 
Prado 101. A-p500. C 2834 4-14 
8B V E N D E N 4 CASAS. A N G E L E S , C E R -
ca de Monta. $16,000; Qmoa 26, en '¿15.500; 
Monte, cerca de los Cuatro Caminos, $8,000, 
San Lázaro, cerca de Be lascoa ín , $£,800. Su 
dueña, Eustaqula Núñez , calle 13. número 
471, Vedado. 9980 8-14 
S E V E N D E , E N M A G N I F I C O E S T A D O , 
un mostrador y dos vidrieras, una para ta-
bacos y cigarros y l a otra para duILces; to-
do esto lo ten ía en uso el café de Cuba y 
Muralla ,donde informarán. 
9987 6-14 
UNA S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A S E 
vendo o se cede el local con las vidrieras. 
Puede servir para cualquier Industr ia I n -
forman «n Monte núm. 63. 
9988 4-14 
REPARTO LAWTON. DOS S O L A R E S , 
próximos tranvía, 10 x 40 cada uno, a $4 
metro. Príncipe 18, barrio de San Lázaro, 
sala, comedor, 4|4, azotea, sanidad. F i g u r ó -
la, Empedrado 31, de 2 a 5 o Escobar 98, 
bajos, de 12 a 1 y de 7 a 8. 
10007 4-14 
V E N D O O P E R M U T O P O R UNA CASA 
vieja para fabricar, que su valor no paso 
de $3,500 a $4,000, una nueva de alto y ba-
jo de 7 metros por 23. Trato directo. Mer-
ced 105, de S a 10 y de 12 a 2. 
10011 4-14 
' 8 E N T R E 17 Y 19, V E D A D O , S E V E N D E 
una casa pequeña acabada do eonstrulr. 
Informarán, Zaldo y Bbra, abogado. E m -
pedrado 34, de 2 a 5. 
10017 8-14 
CASA D E MODAS, A C R E D I T A D A Y E N 
la mejor cuadra de Obispo, se vende. I n -
forman en Gallano 97, J o s é MarsaL 
9919 8-13 
S E V E N D E 
U n c a f ó y r e s t a u r a n l ; c o n u n g r a n 
p o s a d a . I n f o r m a n O f i c i o s 86. 
9960 10-13 
S O L A R D E E S Q U I N A , V E N D O UNO D E 
226% metros. E s t á dn cond"clan<*3 muy 
ventajosas para la fabricac ión y próximo 
a la Calzada de J e s ú s del Monte. Tiene 
arrimos y cimientos. Precio, 41.500 ame-
ricanos. Su dueño. Industria y San R a -
fael, café. 9935 4-18 
V E N D O 
uña casa de alto y bajo. Inmediata al Cam-
po de Marte, en E s t r e l l a y una esquina en 
ORel l ly . Cuba 7, de 12 a 3, 
9929 • 8-13 
B O T I C A S E V E N D E UNA A N T I G U A Y 
acreditada de esta capital. Informa el doc-
tor Latorre, fíuárez núm. 84, 
9939 8-13 
KIOSCO D E BEBIpAÉJ, TABAiCOS, C I G A -
rfos' y dulces, situado en el mejor punto de 
la ciudad, se vende o admite un socio. I n -
formarán en el "Café Puerta del Sol," vi-
driera do dulces, Bernoza y Muralla. 
992T 4-13 
A V I S O I M P O R T A N T E 
A los compradores de la esquina de Jua-
na Alonso y Rodríguez , Luyanó , se les ha-
rá una rebaja considerable por tener que 
embarcar su dueño . Trato dlrecrto. Oftclos 
y Riela ,ciafé, a todas horas . te lé fono A-a866. 
990Í 4-12 
GANGA V E R D A D . C E R C A D E LOS M U E -
lles, vendo una fonda en la mitad de su 
valor por tenar necesidad de embarcarse 
su d u e ñ o para E s p a ñ a ; urge l a venta y es 
un buer negocio. Informan en Lampari l la 
núm. 94, bodega de 9 a 11 a. m. 
9885 6-12 
S E V E N D E UNA F I N C A C E R C A D E L A 
Habana, bien para recree o para una In-
d- i tr la , con raanantialea río por ©1 medio, 
cercada, casa de recreo, caballerizas, fru-
tales de todas clases, cercada la calzada y 
carritos por el frente. Informan de 12 a 8, 
Teniente Rey y Villegas, en la vidriera. 
9884 4-12 
C A R N I C E R I A , S E V E N D E P O R T E N E R 
su dueño que atender otro negocio, buena 
marohantería y con tarima de pescado. P a -
ra más Informes dirigirse a Inquisidor y 
Acosta 9864 6-12 
POR T E N E R Q U E E M B A R C A R S E P A R A 
el extranjero se vende el puesto de frutas 
y viandas situado en Jeaús María y Cam-
posrt&la 9*88 4-11 
E N $1,500 se vende un terreno de 12 x 31 
metros, con 6 habitaciones -de madera en 
buen estado, Aranero entre Quosabacoa y 
Cueto. Su dueño en Zanja 126. nuevo. 
9&71 4-18 
¡ B U E N N E G O G I O ! 
¡OJO, Q V E C O N V I E N E ! 
E n una vi l la inmediata a la capital, se 
vende un establecimiento de ropa y sastre-
ría; hace buena v e n t a por tener su due-
ño otros negocios que atender. Se nece-
sita poco dinero. P a r a inf ornes: Arturo 
Gómez, Corrales núm. 82%, Ouacabacoa 
9867 6-12 
B U E N NEGOCIO 
Se vende o arrienda un café, restaurant 
y hotel en magnífico punto de la ciudad. I n -
formará, sePor Chirlno, Misión 5, altos, de 
12 a 2 y de 5 a 7. 9850 26-11 Ag. 
C A S A S C h i c a s 
vendo Antón Recio $4,500 y $3,600, Corra-
les $1,500, Delicias $1,300, Corrales $2,700, 
Curatao $4,500, C. de la Val la $2,000, Espe-
ranza $2,500, F iguras $2,6C0. H o l g u í n $2.000. 
. .nrique $2.500, Madrid $2,300, Peña lver 
$3,000. Cuba 7, de 2 a 8, J . M. V. 
9806 10-10 
A r r o y o N a r a n j o 
Se vende una casa de m a m p o s t e r í a de 9 
varas de frente por 42 de fondo, en buen 
estado y en el mejor punto de la calzada. 
Precio, $1,650, libre de gravamen. Informa-
rán en Real 75, de la 1 p. m. en adelante. 
C 2800 8-10 
B A R R I O D E L M O N 9 B R R A T E , V E N D O 
magnífica cas», de altos, renta 13 centenes. 
Precio, $7,0C0; en Amistad otra en $8,900, 
y en San Lázaro otra en $9,200. Peralta, 
Obispo 32. de 9 a 1. 9842 8-10 
VENDO 
un censo urbano de $2.750. Cuba núme-
ro 7. de 12 a 3, J . M. V. 
9S08 g.io 
V E N D O 6 CASAS A C A B A D A S D E CONS-
trulr en el Reparto Lawton, Sta. Catalina, 
en diferentes calles. Trato directo con el 
dueño, Santa Catal ina 48, entre Lawton y 
Armas, te lé fono 1-1388. 
9 306 15.10 Ag. 
KN E L V E D A D O V E N D O 160 CASAS D E 
todos precios. Varias a plazos. Urge la 
venta de algunas. Solares en los mejores 
puntó"3. Lós .tengo a censo y a plazos. G. 
Mahriz, Aguiar 101, altos, Notarla d^ G. T u -
fión, de 2 a A J777 g.g 
S E V E N D E 
en la calle de Neptuno. y a dos cuadras del 
Parque, una casa de alto y bajo, muy ba-
r a t a Jniorman en Empedrado núm. 24, de 
2 a 4, t e l é f o n o A-5829. Arango. 
9701 15-8 Ag. 
V E D A D O . A UNA C U A D R A D E L P A R -
que de 17, en 19 esquina a 8, vendo 1.816 
m e í r o s de terreno llano, 60 metros por 10 
y 36'38 por 8. Con acera. Reconoce ,$1,800 
aJ 5 por 100. Informes. Manrique 55, mo-
derno, altos. Te lé fono A-4310. 
9714 8-8 
©LPIDIO BLANCO 
Vendo, cn 45,000 pesos, una casa de nue-
va construcción, de altos y bajos, con 48 
habitaciones, a tres cuadras de Belascoaín . 
O'Reilly núm. 23, de 2 a 5, Tel . A-6951. 
»708 8-8 
VIBOBA, VENDO, 
en lo mejor de ¿San Mariano, y a dos cua-
dras de la calzada, una esquina y tres par-
celas, juntas o separadas y en buenas con-
diciones. Informan en Empedrado núm. 24, 
te lé fono A-6829, Arango. 
9702 15-8 Ag. 
B U E N N E G O C I O 
Se vende una gran bodega bien situada, 
sola en esquina, con buen contrato, bue-
na venta y poco alquiler; demás informes, 
vidriera de tabacos Estrada Palma y la 
Calzada, de 1 a 2 P. M., no se quieren cu-
riosos ni corredores. 
«682 15-7 Ag. 
LA GALLE 
de G-uasabacoa, frente a la fábrica de v i -
drio, entre los calles de Arango y Munici-
pio, se vende, en módica cantidad, una 
casa de mampos ter ía recién fabricada si-
tuada a la brisa; compuesta de sala, sa-
leta, corrida, tres cuartos, cocina, patio, 
traspatio y todos los servleios sanitarios. 
E s t á alquilada desde que se terminó. I n -
forman en fían R a m ó n 87, moderno. 
968B 15-7 Ag. 
ÜVKSA O P O U T U N I D A D . Se cede el con-
trato de la casa Egldo núm. 61, es propia 
para establecimiento de cualquier clase. I n -
forman en la misma 
9724 8-8 
E N L U Y A N O , S E V E N D E UNA CASA 
oompuesta de portaí , s a l a recibidor, siete 
cuartos, comedor a l fondo, servicio sanita-
rio convpileto y demás comodidades. Pre-
cio, $6,000. Jnforma Jorge J . Posse, E m -
pedrado 30, de 1 a 5 p. m. 
8612 20-6 Ag. 
E L P I D I O BLANCO 
Verndo varias casas, Prado, Indiustrla, 
Consulado, Amistad, Reina, San Miguel ,San 
Lázaro, Neptuno, Cuba, Egido, Gallano, 
Pr íne lpe Aflfonso, y en varias calles más, 
desde $3.000 hasta $100.000. Doy dinero en 
hipoteca sobre fincas urbanas a l 8 por cien-
to. O'Reilly 23, de 2 a 6, te lé fono A-6951. 
9610 26-5 Ag. 
Por ausentarse de l a Habana su dueño, 
se vende' una 
T I N T O R E R I A 
muy acreditada y con gran marohanter ía 
fija. Informan en Industria núm. l l t . 
9449 16-3 A 
E N L U Y A N O , P R O X I M A A- LOS T R A N -
vla^, ve venden dos casos de mamposter ía 
que ocupan ambas 1,030 metros, fabricación 
moderna, en 11 mil pesos. In forma Jorge 
J . Poase, Empedrado 30, de 1 a 6 p. m. 
9613 20-6 Ag. 
V E N D O UN A U T O M O V I L 24 x 30 H. P., 
en perfecto estado. Urge su venta Nar-
ciso Rulz, Cuba núm. 62. 
10086 4-l« 
AUTOMOVIL 
Be vende, de muy buen fabricante, mode-
lo 1909, de 4 cilindros. 16 H . P., magneto 
Boch, alta t ens ión; carrocería para 4 per-
sonas, "Turln Car" de aluminio, con 4 go-
mas nuevas y una de repuesto, piezas y 
herramientas. Se da a prueba. Precio, $600. 
Se vende por necesitarse el local. Puede 
verse en F y 11, "chauffeur." 
10016 5-14 
GANGA 
S E V E N D E , E N M A G N I F I C O E S T A D O , 
un automóvi l "Chalmer," se da barato por 
no nccesltarto su dueño. P a r a informes di-
rigirse a José Coll . t e l é fono A-1085. 
«764 8-9 
S E V E N D E UN M I L O R D E N BLANCO, 
de primera clase. Calle de la Industria n ú -
moro 13L 9353 16-1 A, 
M U E B L E S v P R E N D A S 
P I A N O S 
Hamllton, Boisselot. de Marsella y Lenolr 
Fréres Meladist. Plano automát ico los ven 
den al contado y a pilazos sus únicos im 
portadores Viuda e Hijos de Carreras. P ía 
nos do alquiler. Se arreg-lan y afinan to 
da oíase de planos. Ag-uacate núm. 63, te lé 
fono A-3462. 10064 24-15 Ag. 
AVISO. S E V E N D E UNA MAQUINA D E 
«inger de 6 gavetas, H gabinete, nueva 
con todas sus piezas, barata O'Reilly 77. 
9923 4I18 
GANGA. V E N D O N U E V E M E S A S D E 
mármol modernistas con sus sillas, una vi 
drlera de ángulo de tabacos, otra de paste 
lerla y otros enseres de un café , en Com 
postela núm. 18, de dos a cinco. 
9922 í -13 
EN 100 PESOS 
se da un plano de Boisselot, de Marsella, 
en buen estado. Cristo núm. 22. 
9866 4.12 
F A B R I C A D E M U E B L E S 
Hay juegos de cuarto y de comedor o pie-
zas sueltas. Más barato que nadie. Especia-
lidad en muebles a gusto del comprador. 
L - -Jtad núm. 103. entre Neptuno y San Mi-
guel^ 9576 16-6 Ag. 
PIANOS 
Thoman Fil». tan conocidos y acreditados 
Solamente los venden los señores Bahafnon-
de y Compañía. Bernaza núm. 18. 
9498 26-5 Ag. 
I I 
MAQUINARIA USADA 
Compro y vendo motores, dinamos, plan-
tas para hacer hielo, etc. F . Fernández 
Apartado 347. Habana 9893 i u 
BOMBAS CON MOTOR ELECTRICO 
De los mejores fabrican-
tes de Europa y Estados 
Unidos precio $ 100—375 
galones garantizados.pue 
den verlas funcionar. 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 74 
M 2803 26-10 Ag. 
MOTORES OE ALCOHOL 
¥ GASOLINA 
Al contado y a piaxos. os vende garas-* 
t izándolos, Vilaplana y Arredondo, O R s K 
1 número 67. Habana. 
2704 Ag.-J 
M O L I N O DE VIENTO 
E L D A N D Y 
E l motor mejor y más barato para ex* 
traer el agua de los pozos y elevarla 4 
cualquier altura. E n venta por Francisca 
P. Amat y Compañía. Cuba núm. 60. Habana^ 
B O M B A S DE VAPOR 
M. T. Davidson 
Las más sencillas, las más eficaces y las 
más económicas para alimentar Caldera* 
Generadoras de Vapor y para todos los usoi* 
Industriales y Agrícolas . E n uso en la I s -
la hace más de treinta y cinco afios. E n 
venta por F . P, Amat y Ca., Cuba núm. 68̂  
Habana. 
2707 AíT.-l 
M O T O R E S e l é c t r i c o s 
De fama universal "A. 
E. G" desde }4 a \ 0 caba-
llos. Se garantizan. 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 74 
IT 2804 26-10 Ag. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias Ce Carpintería al contado y 
a plazos. B E R L I N . O'Reilly númer* CT« 
teléfono A-325&. 
2706 Ag . - l 
L O S V E G U E R O S 
Vendemos donkeys con válvulas, camíi 
sas, pistones, barras, etc., de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios; calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas 
y básculas de todas clases para estable» 
cimientos e ingenios; motores o máqul. 
ñas de gasolina; tubería, fluses, planchas 
de hierro, tanques, alambre y demás acce-
sorios. 
BA%>T"ERRECHEA HERMANOS 
Lamparilla 9 . . Teléfono A-2950. Apar, 
lado 321. T e l é g r a f o "FRAM-
BASTE."—Habana. 
C 2442' lt-15 155d-16 JL 
S E V E N D E N 
1 MOTOR ds corrieRie dlrecia de 15 caballas 
3 id . i d . Id. id. id. 3 id . 
1 i d . averiado id . id. id. 3 id . 
I id . i d . id . id . id. % Id . 
6 Id. i d . altsrna, sin asiento id . í ¿ Id. 
IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICO. 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
GARANTIZADAS 
A PRECIOS S!N COMPETENCIA 
Bomba y Motor de 60u galonea por hora 
$100-00. Bomba y Motor de 900 galones poS 
hora. $126-00. Bombas do POÍO Profundo « 
$100-00 y $125-00. B E R M N , O'Reilly 07, ts-
l é íono A-32G8. Vilaplana y Arredoudo, & 
2703 A g . - l 
M o t o r e s ELECTRICOS 
ALEMANES, 
ITALIANOS Y 
AI coatado y a plazos los hay en u ca* 
ea B E R L I N , de Vilaplana y Arredondo. 
S. en C O'Reilly núm. 67, teléfono. A-3268. 
2705 As-t 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E N LOS A R M A T O S T E S Y VI- . 
drLeras de " L a Florida." San Rafael y Con-
sulado; para tratar dir í janse a l a DulcerISi 
Nueva Ingilaterra. San Rafael núm. 4. 
10025 4.14 
S E V E N D E UNA C O L E C C I O N D E PDA-* 
tos. ds escudos, coronas y monogramas. jun« 
tos o separados, un par jarrones antlgrüos 
de Sevres y varios objetos ant lgüoa y ds 
arte. San José 87, de 7 a 10^¿ a m. y dS 
2 a 4 p. m. 9789 15-10 Agr. 
> mm RSPREESKTÁRTBS EIMIYflS 
J p a r a ios Anuncios F r a n c e s e s , 
^ Ingleses y Suizos son los 
IE 
X 9, Rué Tronchet — PARIS 
\ E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s A 
C A P S U L A S 
R A Q U I N 
a l C O P A I B A T O d e S O S A 
C u r a c i ó n rápida de los F l u j o s 
antiguos ó recientes 
Exíjante ti ttüo dt la « Union del Fabrlcanlt * 
y la Firma de Raquia ^ 
FUROUZE-ALBESPEYRES, 78. Faub. St-OENIS. Pari» 
v KN Ton>s LAS FARMACIA! OH GLOSO. 
MEVi HEDICACIÓfl del 
W l B T f l , 
I da Its taimtúiáts qg, rínitaa do n u 
por las P I L D O R A S 
A F H 0 D I N E D A V I D 
l purgante no drástico na l á n i k i T 
los inconyenienté* rti :6ni<,Ddo 
\ ^ ^ ^ ^ 
Prolongarse sin inr0^008-. Pueae 
n o r m a l r n e u t e M ^ ^ ^ D 
iDjC.DAVlD.RAB0T.^ttCourt)wteMttlP.^| 
IILÜ Habana: v<1> de JOSE S i " m A A m 
DIABiO DE LA MARINA.—Edición de la mañana—Agosto 18 de 191J. 
f»AGINA CATORCE 
n 
LA PRESIDENCIA DEL A Y i T A Í $ ¡ 
La reunión del Ejecutivo Liberal 
Mr William H. Locke, Presidente del Club Filadelfia de la Liga Nacional falle-
ció esta tarde. La venta de Almeida al "Atlanta" origina un rompimiento de 
hostilidades entre el Presidente del Cincinnati y el Manager del team, Joe 
Tinker. Armando Marsans dió un hit en cada desafío. Los Superbas nece-
sitaron cuatro pitchers para contener el tiroteo de los Piratas, que esta 
tarde dieron diez y nueve hits con un total de treintiuna bases. Sallee 
es retirado del juego por protestar contra la decisión del umpire. 
Las piernas de T y Cobb. Más noticias interesantes de los desafíos 
celebrados hoy. 
L I G A N A C I O N A L 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Filadelfia 1-Cinci 0 ( 1 ) 
Filadelfia 7-Ciaci 2 (2) 
Boston 7-Chicago 9 (1) 
Boston 1-Chicago 5 (2) 
N. York U - S a n L u i s 4 (1) 
N. York 7-San Luis 3 (2) 
Brooklyn 8-Pitteburg 13 






Boston . . 
Cincinnati . 
Saint Louis. 


















L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Chicago 0-N, York 2 
San Luis O-Boston 4 
Detroit S-Wastiington 4 
Cleveland 6-Filadelfia 2 





Boston . . 
Detroit . . 
Saint Louis. 
New York . 


















\noohe se reunió el Comité Ejecu-
tivo de la Asamblea Municipal del 
Partido Liberal para tratar sobre el 
problema de la Presidencia del Aynn-
tamiento habanero. 
De los 27 delegados que componen 
dicho Comité concurrieron 24 a la 
reunión. 
De lo primero que se dio cuenta 
fué d« la carta qxxe el con-cejal señor 
Martínez Alonso dirigió al Presiden-
te de la Asambka, relacionada con 
el asunto que iba a discutirse; carta 
que publicamos en nuestra edición 
de la tarde del miércoles último. 
Después se entró a discutir el pro-
blema de la Presidencia, adoptándose 
los acuerdos siguientes: 
jo Dejar en principio sin efecto 
todos los acuerdos tomados anterior-
mente, que estén en relación con el 
nombramiento de Presidente del 
Ayuntamiento, y que se comunique 
así a las autoridades a quienes se par-
ticiparon aquéllos, al Presidente de 
la República, al Secretario de Gober-
nación y al Alcalde de la Habana. 
2°.—Designar una comisión, com-
puesta de los señores Zayas, Rodrí-
guez de Armas, Sarraín, Lagueruela, 
Azpiazo, Santos Vaquero y Alemany, 
para que se entreviste con el Alcal-
de de la Habana y le 
disgusto de la agr.upa<^**Wj 
no haber cumpjklo ^ 
que contrajo con los libera'01^ 
petar en sus destinos ^n i ' 
pió a todos los émplfead^ y ^ S 
ntej haber declarado cesan't^'' '^J 
tos y rebajando a otrn» 1 
categoría. 
3 ° . - ^ e los concejales «k. , 
integren por ahora ol Q̂ 
el Ayuntamiento para la A]01̂ 111' 
Presidente. ^ i ó j , 
4V-(¿ue la comisión nomh i I 
comunique oficialmente i 
acuerdo a las autoridades^ ^ 
das en el mismo, hasta q u e T N 
cuenta al Comité Ejecutiv 1̂ 
reunión que se celebrará 
la notfhe, del resultado de J ^ M 
vista con el Alcalde. TO e%| 
Parece que el acnerdo d̂ f • 
del Comité Ejecutivo para r e v 1 
resolución de no presentar caS1 
a la Presidencia del Ayunta ^ 
se fundará en la falta de'ctnS?"! 
to por parte del Alcalde del coííl 
miso que contrajo con los li|) l 
de no declarar cesante a ninJ^ ^ 
pleado de esa filiación política * 
La reunión fné secreta y ^ 





L O S S U C E S O S D E L PRADO 
I 
se 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
Doble derrota del Cinoi 
Filadelfia, 14. 
Por dos veces fué derrotado esta tar-
de el club Cincinmatti. 
El primer desafío fué un duela en-
tre los pitohers Alexander y Ames, 
JE&te último se retiró en el octavo in-
ning para que Bates bateara por él. 
Este encuentro resultó verdadera-
mente emocionante y el Filadelfia hi-
zo la única carrera de la tarde en el 
sexto inning con nn hit de Lobert, una 
transferencia a favor de Cravath y 
una línea de Lureidns. 
En la segunda refriega el Filadel-
fia alcanzó notable avance en el se-
gundo y tercen innings, ventaja que 
sostuvo hasta el final de la batalla. 
En cada uno de estos inning's Cravath 
metió la bola en las gradas. 
Marsans aceptó con elegancia l03 
pocos lances que se le presentaron en 
el campo, y al bate se contentó con 
tíiar un indiscutible en cada juego. 
La venta de Almeida al club At-
lanta sigue siendo la comidilla del 
"CJinci" y ha dado por consecuencia 
un rompimiento entre el Presidente 
del club Mr. Hermán y su Manager 
Mr. Tinker, que probaJblemente dará 
pior resultado la separación de este 
último como director de la nova na 
veja. 
(Primer juego) 
Anotación C. H. E. 
Filadelfia 1 7 0 
Cincinnati 0 5 0 
(Segundo juego.) 
Anotación C. H. E. 
Filadelfia 7 13 0 
Cincinmiati 2 7 3 
Esta tarde falleció Mr. William H. 
Locke, Presidente del club Filadelfia. 
¡Dicho magnate hacía tiempo que es-
taba muy enfermo. La noticia hia cau-
sado honda pena entre la gente del 
baseball. 
No húbo pitchers 
para los Piratas 
Brooklyn, 14. 
E l Brooklyn envió cuatro expertos 
lanzadores a la línea de fuego para 
contener la acometida idel Pittsburg, 
pero los Piratas que traían hoy la 
vista clara no respetaron pluma y en 
conjunto le dieron 19 hits con un to-
tal de 31 bases. 
La nota de la tarde fué el espléndi-
do fielding de Wilson, Carey, Hans, 
Wagmer y Stengel. 
Anotación 0. H. E. 
Brooklyn 8 10 2 
Pitteburg 13 19 4 
Doble victoria de¡Mc Graw 
Nueva York, 14. 
Los fanáticos que acudieron hoy a 
Polo Grounds tuvieron el gusto de ver 
triunfar por partida doble al club de ; 
sus ilusiones. 
El primer desafío fué bastante re- ¡ 
nido hasta el octavo inmáng en que 
Sallee fué lanzado de los terrenos por 
protestar contra una decisión del um-
pire. . Geyer ocupó su puesto con las 
bases llenas y lo primero que hizo 
fué forzar una carrera. Acto seguido 
Burn dió un doble y Heroz un home 
run resultando un total de seis carre-
ras. 
Con das bases llenas, también, en 
el segunfdo juego Merkle metió tres 
compañeros en home con un hit kilo-
métrico anotando él después de ro-
barse la tercera en un wild throw de 
Wingo. 
(Primer juego) 
Anotación C. H. E. 
Nueva York 11 10 3 
San Luís 4 8 1 
(Segundo juego.) 
Anotación C. H. E. 
Nueva York 7 8 2 
San Luís 3 6 3 
Perdieron los locales 
Boston, 14. 
Los locales perdieron su doble hea-
der contra el Ohicago. 
En ,el primer juego Tyler fué batea-
do duramente en el octiavo inning en 
el cual el Chicago aseguró el desalío 
anotando seis carreras. 
Humpihries no permitió que el Bos-
ton hiciera nada hasta el noveno in-
ning en el que hizo explosión siendo 
arrojaidó del box con unua descarga 
de nueve hits que dieron siete carre-
ras. 
Pierce dominó a los locales en el 
primer juege mientras que los visi-
tantes lucieron carreras suficientes 
suficientes para llevarse el triunfo. 
(Primer juego) 
Anotación C. H. E . 
Boston 7 14 2 
Chicago 9 10 1 
(Segundo juego.) 
Anotación C. H. E . 
Boston 1 2 1 
Ohicago 5 9 2 
Los Naps ganaron de calle 
Cleveland, 14. 
Desde su comienzo el juego se decla-
ró a favor de los Napoleones. Lajoie, 
Turnes Ohapman y Blandig hicieron 
esta tarde paradas y tiros de verdade-
ra sensación. 
Los honores del batting se los llevó 
Baker cpn un esplénídido home run 
en el octiavo inning. 
Anotación C. H. E . 
Cleveland 
Filadelfia 
6 10 0 
2 9 1 
Los Medias Blancas 
no anotaron 
Nueva York, 14. 
Los Yankees tuvieron un gran día 
dejando a las Medias Blancas sin 
anotar carrera. Dos hits consecutivos 
y un sacrificio de Peofcinpangh fué lo 
suficiente para meter al Chicago en el 
cubo do la lechada. 
E l desafío fué bastante interesante. 
Anotación C. H. E . 
Ohicago 0 5 0 
Nueva York 2 6 1 
La velocidad del Melocotón 
¡Detroit, 14. 
E] batting de Veaoh y el atrevido 
base running de Ty Cobb proporcionó 
la victoria al team local. 
Con el se ore empatado el simpático 
melocotón de Georgia, verificó un 
ibunt, se robó la segunda y anotó en 
un doble de Veach. 
Anotación C. H. E . 
Detroit 5 8 4 
Washington 4 6 0 
Otro que quedó en cero 
San Luís, 14. 
Después de haber oido el héroe del 
infield durante diez innlnigs en los 
cuales destripó varios hits que hubie-
ran sido carreras, Balentá mofó un ral. 
ling de señorita de Speaker en el on-
ceno y Hooper cruzó el píate con la 
primera carrem de la tarde. Luego, 
Lewis y Cterdner baearon de hit en 
campo limpio anotando Engel y Spea-
ker. 
Con Lewis en tercera y Qardner en 
(primera se realizó un doble robo ano-
tando el primero. 
Anotación C. H E . 
San Luís 
Boston . . 
0 8 2 
4 9 0 
P O R L A S O F I C I N A S 
Secretaría de Gobernación 
NO ES FIEBRE AMAEILLA 
En la Secretaría de Gobernación 
se recibió ayer el telegraana siguiente: 
"Jaruco, 13 de Agosto de 1913.— 
Secretario de Gobernación, Habana. 
—El enfermo de la finca '"Jiquiabo" 
fué visitado ayer por el médico mu-
nicipal, no habiéndolo sido antes por 
no haberse solicitado los servicios de 
dicho facultativo. El Jefe Local de 
Sanidad regresa en este momento de 
visitar al enfermo, y me informa que 
es un caso franco de grippe, eu pleno 
período de convalecencia; de lo que se 
deduce que la sospecha de fiebre 
amarilla es pura invención para dar 
fuerza a la denun-cia. La Alcaldía es-
tá penetrada a plena conciencia de 
sus deberes de humanidad.—Dr. Za-
yas. Alcalde Municipal." 
T'NA MUJER CARBONIZADA 
Colón, Agosto 14 de 1913.— Se-
cretario de Gobernación, Habana.— 
Bj alcalde de barrio de Los Arabos 
me dice por esta vía que a las cuatro 
«i- ia tarde -de-ayer un incendio "des-
tmyó una casa de guano y tabla en 
la colonia de José Belén Zuaznábar, 
situada en la finca '4 Recompensa," 
muriendo carbonizada dentro de la 
casa expresada la morena Carmen 
Rosell. El Juzgado tiene conocimien-
to del incendio, que estima casual.— 
Jorge Brito, Alcalde Municipal." 
PIDE SU RETIRO 
El representante por la provincia 
de Santa Clara, general Eduardo 
Guzmán, visitó en la mañana de ayer 
al Secretario de Gobernación part* 
pedirle le sean concedidos los benefi-
cios de la Ley del Retiro Militar, to-
da vez que él perteneció al Cuerpo de 
la Guardia Rural, con el grado de te-
niente coronel, puesto del que fué se-
parado por decreto Presidencial, que 
lo declaró excedente. 
Secretaría de Sanidad 
NOMBRAMIENTOS APROBADOS 
Ha sido aprobado el nombramien-
to de Generoso Rodríguez para ocu-
par la rplaza de peón, clase "P, ' do 
la Estación Cuarentenaria. 
LICENCIA 
El señor Secretario hia aprobado la 
licencia que solicita el señor Vicente 
Gruat. oficial segundo de ese Depar-
tamento. 
RENUNCIA ACEPTADA 
Ha sido aceptada la renuncia del 
peón de la Estación Cuarentenaria, 
señor Amador López. 
OTRA LICENCIA 
Se le concede un mes de licencia pa-
ra asuntos propios al doctor L, Gon-
zalo Toledo, médico del Puerto de 
Júcaro. 
l o s " s u c e s o s ~ 
LE LLEVARON EL CABALLO 
Manuel Méndez Fernández, jinete 
de oficio, vecino de Ayesterán lü, fué 
a la esquina de Reina y Rayo con ob-
jeto de realizar una diligencia. 
Dejó el 'caballo atado a la trasera 
de un carro y penetró en la casa. 
Al salir, como al cuarto de hora, el 
rocín no estaba en el lugar en que 
Méndez lo había dejado, suponiendo 
que le fué hurtado por un mestizo 
nombrado Oscar, que resitle en Suá-
rez 81. 
Méndez considera perjudicado a su 
Ayer han desfilado ante el Juzgado 
Especial que conoce de la causa por 
homicidio del general A. Riva, los si-
guientes testigos: 
EL VIGILANTE 69 
Francisco Gutiérrez Antunez, se 
encontraba delegado en la casa del Se-
cretario de Gobernación. 
Dice que en la tarde del suca*), 
llegaron allí los procesados acompa-
ñados de un oficial del Ejército, pre-
guntándole si estaba el señor Hevia, y 
como le contestara que no, se retira-
ron. 
A. HERRERA 
Es oüeial del Ejército.. 
Refiere que transitando en un co-
che por el Prado en unión de otro mi-
litar, oyó las detonaciones, bajtándose 
del vehículo a ver lo que ocurría. 
Penetró en la casa Prado' 82, y se 
encontró con el general Riva herido. 
Este le confesó al oficial Herrera, que 
Asbert y Arias le habían disparado. 
CARLOS M. QUINTANA 
El Jefe del Negociado de Orden Pú-
blico de la Secretaría de Gobernación, 
dice qne fué llamado a su domicilio 
por teléfono y se personó en seguida 
en la Secretaría. 
Cuando llegó, le fué entregado 
un vigilante que se encontraba a ki 
puerta, un casqnillo de bala, al J 
cer recién disparado, por el olor de ¿ 
vora que tenía. 
ESTHER PONCE DE LEON 
Esta señora reside en el Prad0 
Se encontraba en el balcón de g 
casa cuando sonaron los tiros, vieni 
que Arias y Riva se disparaban ^ 
tuamente. 
JOSE ,E.. APARICIO 
Es esposo de la señora Ponce. 
; Se encontraba ausente de su deaj 
cilio cuando se desarrolló el drama" 
Cuando llegó, fué enterado por i 
esposa. 
EVARISTO LAM0REXA 
Trabaja en las obras del Casinoii 
pañol, en Prado y Animas. 
Cuando terminó sus faenas, se K 
tó e.n un banco del Prado a i»j*m 
que llegara el ingeniero, señor 
ranjo. 
Pocos momentos después de eneoi 
trarse en aquel lugar, vió que un vigi-
lante conducía al negro Zulueta! 
Después oyó los disparos y como e! 
público corría, corrió él también k 
cia el café "Alemán." 
tío Antonio Méndez Prieto, de San 
José 91, altos, propietario del caba-
llo, en la cantidad de 30 centenes. 
TRES PROCESADOS 
Por el delito de amenazas condi-
cionales han sido procesados, con 
fianza de 200 pesos, Félix González 
Entralgo y Jacinto Martínez Pérez. 
También ha sido procesado, con 
fianza de 300 pesos, por expender 
moneda falsa, José González Valdés. 
PRINCIPIO DE IN0EXDIO 
En la casa vacía O'Reilly 12 ocu-
rrió ayer tarde un principio de incen-
dio. 
La policía, al ver salir el humo, 
forzó las puertas, penetrando en el 
interior. 
Lo que ardía eran tres cajones y 
el marco de la puerta de una habita-
ción. 
El encargado de la casa, Manuel 
Castro López, dice que ésta se desti-
naba a depósito de pintura. 
Acudió el material de bomberos-, 
que con un extinguklor apagó las lla-
mas. 
AHOGADO 
Franoisr-o Ocaña Martínez, sereno 
de la sierra de Arteta. en Regla, hizo 
entrega ayer a la policía del puerto 
de una boina roja y una capetilla de 
cigarros, las que encontró en los mue-
lles de Romaguera. 
Ocaña supone que los objetos en-
contrados pertenezcan a un indivi-
duo nombrado Francisco González, 
que fué despedido hace poco de la ca-
sa de Romaguera, el cual acostum-
braba dormir en dicho lugar. 
A las tres de la tarde el inspector 
de la Aduana señor Palmero vió el 
cadáver de un hombre flotando jun-
to a los muelles de Romaguera, por ÍO 
'que dió,.aviso a U Estación de Policía. 
Los vigilantes del Puerto Julio Late-
are y y Narciso Otaño, se dirigieron 
en la lancha número 1 al lugar indi-
cado y recogieron el cadáver condu-
ciéndolo a la explanada de la Capi-
tanía del Puerto. 
El individuo ahogado resultó ser 
el González. Practicado un registro en 
sus ropas, se ocupó un portamonedas 
de cuero que con teñía $3-19 en difr 
tintas clases de monedas. 
El cadáver fué reconocido por el 
médico de guardia en el primer cen-
tro de socorro presentando contu-
siones y desgarraduras en distintas 
partes del cuerpo, siendo momentos 
después traslado al Necrocomio. 
OHEO EN LA TEA 
Ayer por la madrugada se levantó, 
como de costumbre, el hijo del Celes-
te Imperio José Cheo, vecino de En-
senada y Rodríguez, en Jesús del 
Monte, saliendo con dirección a la 
plaza cuando aún no había aclarado. 
En el establecimiento quedó su 
"pasana" Antonio Chon, que dormía 
como un tronco. 
Cuando éste se levantó echó de me-
nos un baúl, y se preparó a dar la 
infausta nueva a su ''compa" Cheo, 
su cuarto la inquilina de igual na 
Mercedes Pastoriza, de 59 años k 
edad. 
ABURRIDA DE LA VIDA 
En el primer Centro de Socorrí, 
fué asistida ayer por el doctor Boa-
da de síntomas de intoxicack'm • 
ingestión de bicloruro de mercurio, 
la blanca Carmela García y Bario-
meu, vecina de Compostela 215. 
Manifestó la paciente que tô  
tal resolución por estar aburrida i* 
la vida. 
Su estado es grave. 
AL BAJAR DE UN TRANVIA 
En ocasión de bajarse de un tris 
vía de la línea Vedado-Jesús 
Monte, en la Calzada de Cristina, e»; 
tre Pila y Vigía, se dió una caída '' 
blanco Baldomcro Rios Lápeí, vet̂  
de Cristina 10, ocasionóndose ^ 
contusión de segundo grado ej f 
do izquierdo de la región 
y fenómenos de conmoción 





































los primeros momentos en la e 
socorro del tercer distrito, cerw 
su estado de grave. 
Ni cansancio ni triste/e 
en tu vida sentirás, 
si fumas con enterza 
cigarros de PartagÁs. 
Departamento de S a f l P 
DEFUNCIONES 
Lilla Jorge. 2 me&es, La Rosa > 
ras, Gaatro enteritis; FranCi^!l6ll Cf*1 
45 años, Acesia 22. Nefritis; Raro 
70 afios, Asilo Desamparados. Ce9 
rroro. 11 meses. nEteritis; 
bra. 69 años. Villegas 125. A.^r , ^ 
no paró hasta 
dar de cabeza en la estarión df poli-
cía próxima, exponiendo al oficia] de 
OÍ 
t 
sis; Carmen Lalnay. 20 ^ • J J j , M«f 
lar 11, Tuberculosis; y * ™ . - ^ 
quien al llegar, todo sudado, cargan-, Bri (ht. Antc>nio Parapar. 1 W 
do una enorme canasta de viandas,! día 174: Martín Pérez. 60 . . ^ ; ^ 
armo una pelotera y no paró hasta i cWn de Dopendieirtes. Nefr:;'srr0 65i „ 
Martín rayana, 19 anos. ( er ^ ^ 
• bre tifoidea; Armando (.;'rL ' tJni 
Condesa 49. Gastro e"161-'̂ ' 0(l. >!t"L 
carpeta que en .«1 haul guardaba rO-Ualley. 3 meses; Telr»» J J ^ W g 
pas y dinero por valor de r>8 pe^os > R^8: barios Pacho. 55 años. ^ ^ 
A vr<r 4 v \ TM-C » rw T ^ , . , ' hol'a cerebral: Juan RoJa;!' ¿lez. JJ!, 
ANCIANA DESAPARECIDA | niripio 3. Atrepsia: Otilia Gon**¡t¡g w 
A la poHcía part ie ipó anoche el ne- i ^ « - . S ^ Mari!no^L.!;nJ%afa 
Antonio Estr^J. ̂  A' 
Irte] Mujía? 
v M pmn-ia pariifipo anoche el ne-! fc^• -ua-"0 
gro Lino Ramos Rniz encargado del • 1 
solar situado on San Xi.olás 194. que 1 FpIteHonuf: M.,, 
desde hace diez y gpis días falta de 1 terto esclerosis. 
NO T E M1IEMS SIN IB A HSPUlBA TURISMO HISPAN O-AMERICANO 
Llerandi y Cta.-S. Rafael 1 < Ha 
